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"DIARIO D E L A MARINA^ 
D E A N O C H E 
ÍB REGRESO DEL REY.—SUS DE-
'SE0S. _ EVITANDO MANIFES-
TACIONES DE SIMPATIA. 
Madrid, 22. 
Don Alfonso XIII ha heoho saber 
al Jefe del Grobierno que, en su regre-
so a Madrid, desea evitar toda clase 
de manifestación93 públicas, y que, 
por lo tanto, agradecerá se suspen-
dan las de simpatía que en su honor 
preparaban los elementos liberales. 
El Gobierno, ante este explícito de-
seo de Su Majestad, ha rogado, por 
medio de la prensa, que los organiza-
dores de aquéllas se abstengan de rea-
lizarlas, agradeciéndoles, sin embar-
go, la patriótica intención que les 
guiaba. 
La modesta actitud del Rey, cuan-
do ya estaba acordado un magno re-
cibimiento a su augusta persona, ha 
producido excelente impresión. 
EL GOBIERNO ANTE LA fíUEL-
GA.—LO QUE DICE EL MINIS-
TRO DE LA ílOBERNACION.— 
FALASüA5> D'É PA'BLO IGLE-
SIAS. 
Madrid, 22. 
Interrogado el Ministro de la Go-
bernación, señor Alba, acerca del es-
tado en que se encuentra la huelga 
ü-ú ramo de construcciones, ha con-
testado que el Gobierno, y él espe-
cialmente, continúa con el mayor in-
terés su gestión en favor de la más 
pronta y favorable solución del con-
flicto. 
El jefe de los socialistas y diputa-
do a Cortes, Pablo Iglesias, ha des-
mentido, por su parte, que sea cierto 
el propósito que se le atribuye de or-
ganizar la huelga del aludido ramo 
"•e construcciones, extendiéndola a 
toda España. 
La prensa dedica amplias infor-
maciones al estudio del conflicto. 
Ex EL CENTRO DE CULTURA 
HISPANO-AMERICANA. — UN 
DISCURSO DE CALBETON.— 
ESPAÑA Y AMERICA. — LA 
GRAN CONFEDERACION. 
Madrid, 22. 
Esta noche, en el Centro de Oultu-
a Hispano-americana, ha pronun-
^̂ 0 una muy interesante conferen-
^ el ex-ministro y actual Embaja-
^ de España en el Vaticano, señor 
âlbctón. 
ti, a * del Centro rebosaba de pú-
selectísimo, 
il +n la Presidencia sentábanse la 
gstre escritora doña Blanca de los 
C eLcTtá11. y. e x - ^ i ú -
Hq̂ 'i ConseJo ele Ministros don 
LÍS ? Azcárraga, y el senador se-
Palomo. 
WrSÓ la R01)ferencia del señor Cal-
sobre las relaciones mercanti-
les de España con las repúblicas de la 
América latina. 
Comenzó diciendo que los lazos es-
pirituales que unen a la Madre Pa-
tria con sus hijas del Nuevo Mundo 
son insuficientes, debiéndose impo-
nerse a aquéllos los de la industria y 
los del comercio. 
Afirmó que España resurge, y que 
su balanza mercantil * supera hoy a 
dos mil millones de pesetas. 
Refiriéndose a la emigración de-
claró que sus efectos son. indudable-
mente, beneficiosos para España, y a 
la vez para América, puesto que ella 
renueva la sangre de nuestros herma-
nos de allá. 
Abogó porque esa emigración se 
encauce, y se mejoren los medios de 
transporte. 
Insistió asimismo en la convenien-
cia de que se perfeccionen las esta-
dísticas mediante concienzudos infor-
mes consulares y, a la vez, de los 
agentes mercantiles. 
Concluyó diciendo aue la España 
moderna comenzó su historia con el 
descubrimiento de América, y no la 
considerará en su apogeo hasta que 
Ivúa, Hisrpano-atinérÍGa Constituya una 
sola y gran confederación. 
El señor Calbetón fué anlaudidísi-
mo, y muy comentadas sus afirmacio-
nes. 
LA VIRUELA EN ESPAÑA. — AL-
BA SE AVERGÜENZA.—LA VA-
CUNA OBLIGATORIA. 
Madrid, 22. 
El Ministro de la Gobernación, con-
siderando que es para España ver-
gonzosa la existencia de la viruela, 
ha convocado hoy a la Junta de Sa-
nidad, exigiéndole que adopte las 
más enérgicas medidas de previsión, 
y, entre ellas, la vacunación general 
obligatoria. 
Se impondrán las multas máximas 
a los médicos que oculten casos vario-
losos. 
Elógiase unánimemente esta reso-
lución del señor Alba. 
FUNERALES.—POR ÉL ALMA DE 
LA SEÑORA DE BALDRICII.— 
UN TELEGRAMA DEL REY. 
Madrid, 22. 
En la iglesia parroquial de San Jo-
sé se han celebrado hoy solemnes fu-
nerales por el eterno descanso del 
alma de la que en vida fué esposa del 
coronel argentino señor Baldrich, 
agregado a la Legación de la Repú-
blica Argentina. 
Presidieron el duelo, con su des-
consolado padre, los hijos de la fi-
nada. 
Asistió al religioso acto una nume-
rosa y selecta concurrencia. 
El rey don Alfonso envió al coro-
nel Baldricli, desde Lachar, un expre-
sivo telegrama reiterándole su pésa-
me. 
La infanta Isabel, que no pudo 
asistir a los funerales, por encontrar-
se ligeramente indispuesta, escribió 
al señor Balidrich una aíecituosísima 
y autógrafa carta. 
BARCELONA. — UN INCENDIO.— 
ENORMES PERDIDAS. 
Barcelona, 22. 
En un almacén de objetos usados, 
sito en la calle de Ploridablanca, ori-
ginóse hoy un formidable incendio. 
Un violento huracán, que a la mis-
ma hora desencadenóse, avivó el fue-
go, destruyendo seis barracas conti-
guas. 
La oportuna intervención de los 
bomberos, que denodadamente lucha-
ron contra el incendio, evitó la prô  
pagación de . éste. 
Son incalculables las enormes pér-
didas sufridas a consecuencia del si-
niestro, pues en al almacén guardá-
banse numerosos objetos de mucho 
valor. 
SAN SEBASTIAN. — TEMPORAL. 
—DE ARRIBADA FORZOSA. 
San Sebastián, 22. 
Se ha desarrollado en esta costa un 
terrible temporal de agua y de viento. 
Muchos buques han entrado en esta 
bahía, de arribada forzosa. 
El aspecto del mar es imponente. 
PAMPLONA.—ALIJO DE ARMAS. 
• —¿PARA LOS JATMISTAS? 
Pamplona, 22. 
Se ha efectuado en los alrededores 
de esta capital un importante alijo de 
armas, entre las que figuran 280 fu-
siles con sus bayonetas. 
Asegiírase que dicho armamento 
destinábase a elementos del jaimismo. 
El Gobierno ha pedido, telegráfi-
camente, la comprobación de esta no-
ticia. 
Hácense muchos comentarios. 
CÁDIZ.—LAS OBRAS DE UN CA-
NAL.—JUBILO DE LOS OBRE-
ROS. 
Cádiz, 22. 
Han comenzado las obras del pro-
yectado primer canal de riego, apro-
vechando las aguas del pantano de 
Gualdacacín. 
Se han empleado en dichas obras a 
unos quinientos obreros. 
La crisis que. por falta de trabajo, 
se sufría ha quedado así en gran par-
tí conjurada. 
El elemento obrero muéstrase rego-
cijadísimo. ' 
PALMA. — EL £< MALLORCA."— 
LOS ESTRAGOS DEL TEMPO-
RAL. 
Palma, 22. 
Esta mañana empezó a desmontar-
se la maquinaria del vapor "Mallor-
ca," víctima de los últimos tempora-
les. 
Todo el buque está anegado de 
â ua, lo cual dificulta los trabajos 
aluldiidos. 
FERROL. — LUCHANDO CON EL 
TEMPORAL.—EL "LEONORA." 
Ferrol, 22. 
Ha fondeado en este puerto el va-
por "Leonora," que, durante tres 
días, luchó desesperadamente con el 
temporal. 
Los tripulantes encuéntranse exte-
nuados de fatiga. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 22. 
Hoy se han cotizado las libras a 
26.98. 
Los francos, a 7.03. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
TURQUIA SE RINDE 
Consantinopla, Enero 22. 
El Gran Consejo Nacional ha deci-
dido, después de deliberar sobre la 
nota de las potencias, aceptar las 
proposiciones db paz que se le han 
presentado. 
La nota de las potencias intimaba 
que retirarían su apoyo al gobierno 
otomano si no consentía en ceder 
Andrinópólis y dejar el futuro des-
tino db las islas del Mar Egeo a la 
decisión de las mismas potencias. 
•En conformidad con lo acordado 
por el Consejo Nacional, el gobierno 
del imperio otomano publicará maña-
na una nota declarando que se entre-
ga en manos do las potencias, 
LOS ALIADOS SATISFECHOS 
Londres, Enero 22. 
Los aliados se muestran a la vez 
sorprendidos y satisfechos ante la 
pronta aceptación por Turquía de 
las bases propuestas. 
Queda todavía, sin embargo, un 
punto muy delicado por resolver: la 
indemnización que los aliados se pro-
ponen exigir a Turquía, que ascende-
rá, aproximadamente, a 200,000 mi-
llones, y que los turcos, con toda 
seguridad, disputarán muy seria-
menta. 
Créese que transcurrirán algunas 
semanas antes que se firme el trata-
tío de paz. 
PEREGRINOS AHOGADOS 
Suakim, Egipto, Enero, 22. 
Trescientos cincuenta peregrinos 
que se dirigían a la Meca, proceden-
tes de la India, fueron casi por com-
Astros competidores 
, anunciado el 
la h?Tde haber ganado 
, underwood" todas 
7C ^ de plata y 
canw ^ l0S diversos 
W !0natos recieirtes. 
eosr?feos han sido 
, -Encantes de 
y ^ * de escribir 
^ Puede decirse 
?uello de 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HICIENIOO 
Ee venta en las Bodegas y Cartoaerfas 
Depósito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CAPBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
E.-l 
1*3 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 3S-
MINAL-35S. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5, 
49 HABANA 49. 
'MIZOS Y MORCILUS, LO L 
I MEJOR PE VIENE h CUBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUME 
Baratillo núm. 1 
Herrajes paraorrosyeocte 
Tenemos gran existencia de todos, 
pida precios en nuestra casa antes de 
hacer sus compras en otra. 
Importador de ferretería, artícudos 
para carruajes y efectos sanitarios. 
JOSE FERNANDEZ (S. en 0.) 
Belascoaín 69 y 71. Teléfono A V601 
e. 4383 alt. 15-D-27 
C 2G9 
cura, Inmediata 
con los POL VOS 
y CIGARRILLOS 
BRONQUITIS 
E N F s 3 E ¡Yi A 
Y TODAS 
OPRESíONES 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
aORATOiyóa "E3CO", BAIS1EUX (Francia) \\\\ ia Habana ; D' M. dONHSON, Obispo 53. — 6'jJ SAf<8A.Te>:ieile Rey il.-D'TAQUECHEL,0b¡spo«!7. 
15-E. 
contra 
A la Tos, el Catarro £ 
Vn y la Bronquitis 
«/ V ,4 ^ 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L/ REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTAD 
CAPITAL Y RESERVA-. . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejores parantíaa para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en ei Departam ente de Ahorros. 
SUCURSALES EK CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano &2. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
fio.—Cien fuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—-Sanctl 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
P. J. SHEr.lWAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Hwbdftj Obrapfa 33, 
"Cartas de Crédito e» Pesetas vaíedcras *ii dessueni* alguno en toda? las 
plaaa'- bancabl̂  de Ebpaña é Islas Cinr rías." 
JE.-l 
pleto ahogados por una inundación 
de los torrentes 'de las montañas, que 
cayó sobre la caravana, acampada 
entre Medina y Sembo. Sólo cin-
cuenta pudieron escapar con vida. 
LA SUNTUOSA BODA 
Tarrytown, N. J., Enero 22. 
Hoy se celebró la suntuosa boda 
GouíIld̂ Slhepard, en presencia de unos 
cien huéspedes invitados, inclusos los 
deudos y amibos íntimos. 
Recibieron muchos regalos de to-
das partes del mundo; y entre ellos 
muchos de las organizaciones nava-
les y ferroviarias. 
EL '' TRUST'' NAVIERO 
Washington, Enero 22. 
M. Ohiristian J. Beck, represen, 
tantb de las líneas hamburguesa, de-
claró hoy ante el comité de la Cáma-
ra que investiga el "trust" naviero 
que las líneas dedicadas al tráfico 
entre New York y Cuba son "inde-
pendientes," por más que siempre 
ha tenido especial cuidado de "no 
rebajar la tarifa." 
LA ACTITUD DE RUSIA 
Constantinopla, Enero 22. 
Según manifestaciones hechas por 
Nazim Pasha, el ejército turco estaba 
ansioso de reanudar las hostilidades, 
pero abrigaba pocas esperanzas de 
recuperar a Andrianópolis. 
La actitud de Rusia ha sido seña-
lada también por el Ministro de Re-
laciones Exiteriores como causa deter-
minante del resultado en que han 
culminado las negociaciones, habien-
do esa nación recientemente adverti-
do al Gobierno de la Sublime Puerta 
que si se reanudaban las hostilidades 
abandonaría la posición neutral en 
que hasta aquí ha estado colocada. 
TRIUNFA EL CUBANO 
Nueva York, Enero 22. 
José Raúl Capa-blanca, el famoso 
campeón cubano, ha derrotado al 
campeón francés David J. Janowski, 
en el tercer "round" del torneo de 
ajedrez que aquí se está celebrando. 
La partida fué bastante prolongada, 
verificándose 54 movimientos. 
Jaffe, Kupcíhik, Chajes y Rubins-
tein derrotaron, respectivamente, a 
Stapfer, Whitaker, Libenstein y Mo-
rrison. 
La partida entre Zapoleon y Mar-
shall resultó tablas. 
LOS SINIESTROS MARITIMOS 
Charleston, South Carolina, Enero 22. 
El guardacostas "Seminóle" ha sa-
lido a todo vapor para socorrer al va-
por "Mae," que salió de New York 
para Cuba, y que, según noticias, se 
halla inutilizado. El "Seminoie" es-
pera alcanzarlo antes de que ama-
nezca, 
e r c a n t í l 
. CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 22 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,). 101% 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 
a 5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4:.'83.r)0. 
Cambios sobre Londres) a la vista 
banqueros, $4.87.70. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv.. 5 francos 16%-
Cambios sobre Hamburgo, 60 d .̂, 
banqueros, 95.5|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48. 
Centrífugas pol. 96, en plaza, 
cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-t 
za, 2.98. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.73. 
Hoy se han vendido 45,000 saxjofl dé 
azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerola», 
$10.50. | 
Londres, Enero 22. 
Ázúéares, centrífugas, pol. 96. 10s, 
6d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-* 
•cha, 9s. 5.1|4d. , j 
Consolidados, ex-interés, 75.1¡1'6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£91i/2 
París, Enero 22 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos. 37 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 22 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 322,862 accia» 
I nes y 1.822,C00 bonos de las prin-
| cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 22 
Adúcares.—El precio de la remola-
| cha en Londres no acusa variación; 
i en los Estados Unidos sin cambio, 
| anunciándose haberse efectuado una 
I venta de 45,000 sacos de azúcar en loa 
precios cotizados. 
El mercado local rige sostenido den-
• tro de los últimos tipos conocidos no 
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REPRESENTANTE GENERAL: TOMAS MACH'Ji. EMPEDRADO 30, HABANA 
180 J D ^ 
u u & ^ O DE L A MASIFA—ÍJdkftét» de la mañana.—Enero 23 de 1913. 
0a.Tnibi06. —Rige el meroado oon 
demanda m<>derâ a y alza en los pre-
cios por letras sobre Londres. 
Cotizamos: 




Hambur̂ o, d̂ v. 
Estados Ünidos, 3 d̂v 
Espafia,̂ . plaza y ría a-
tidad, 3 div.....::......... 
Dcto. papel comeroHl 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como signo; 
Greenbrcks - - 8' 
Plata española — 99-X 
1.̂  " á 10 
19.̂  P. 
18.̂  P 
6.̂  P. 
4. P. 




d.yi P. 69. >í p. 
c a n o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enerq. 22 de 1913. 
A las 5 do !a lardo 
Plata española 99Vt W% 
Oro atoerloano coatfa. 
oro español. . . . . . iC8?i 109 Oro arî rccaao contra 
plata española. . . . 
Centenes. . . . . . , 
Id. en cantidades. . . . 
Luisas... . . . . . 
Id. en cantidades. . . . 
Él peso americano en 
plata española. . . , 
9 
h 5-SO <S3l 
a 5-Sj. er; 
a 4-24 en 




PIO P. plata. 
piafa, 
plftta. 
V a l o r _ X ) f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.v6s plaíta id. 
20 idem. Idem» id. . 








Entradas del dia 21: 
A Praneisco L. del Yalle, de Sancti 
Spíritns, .81 toros. 
A Lykes Broŝ  de Güines, 60 toros. 
A Varas y Compañía, de varios tér-
minos, 2 machos y 15 hembras vacu-
nas, 
A Arrojo y Pérez, de Gmnes, 30 
machos vacunos. 
A Isidoro Arronte, de Vinales, 6 
ma/chos vacunos. 
Salidas del dia 21: 
Para abastecer los mataderos de 
^ta capital, salió el siguiente ga-
nado: 
Matadero de Luyanó, 7S machos y 
'3 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 336 machos y 
''28 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para G-üines, a Arrojo y Pérez. 30 
torps. 
Para Marianaô  a Adolfo González, 
30 toros. 
Iriataidero In^astrial 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabeza» 
Ganado vacuno . . . . . . 234 r 
Idem da cerda . . . . . . .. 123 
Idem lanar . . . . . . . . . 17 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32; a 34 cts. el kilo. 
•Majadero de Luyanó 
Reses saerifíeadas hoy: 
\ Cabezas 
Ganado vacimo 61 
Idem -de cerda 24 
Idem, lanar 28 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, .toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a '38 centavos el kilo. 
Matadero de Reírla 
•Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar , 0 
Se detalló la'cárné á los"siguientes 
nreeios en plata: 
Va,cuno de, 18 'a 20 centavos.. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta cíe ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante ei día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a S, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Vacuno, ^ 4.1 [2, 4.5|8 y 4.3j4. 
Promedio de la zafra 
Priméra quincena 
Segunda quincena 
Del mes : . . . 
Primera quincena 
Diciembre 
4.79.6 rs. @ 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. @ 
Enero 
4.0'5.2 rs. @ 
cresas 
Los señores Gutiérrez, Cano-y. Ca., del 
comercio de esta plaza, nos participan que 
La cesado de ser su apoderado el señor 
José Pérez Cabrera y manifestando que 
ha desempeñado-sus funciones a completa 
satisfacción, dejando en el mejor concep-
to su comportamiento durante el tiempo 
que ha estado empleado en su casa. 
También nos participan dichos señores, 
que con fecha 10 de Septiembre de 1912 
y ante el Notario de esta ciudad, Ldo. Ar-
turo Mañas y Urquiola, han conferido po-
der general a sus empleados los señores 
Juan Vivanco Gutiérrez y Baldomero Gar-
cía de la Vega, para que lo usen junto o 
•eparadamente. 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Han comenzado a moler en Puerto 
P«jdre el "Boston," y en Matanzas el 
"San Vioente." 
El central "Gómez Mena" en San 
Nicolás del señor Andrés Gómez Me-
na comenzó el lunes después de haber 
sido comp-letamente reformado y pro-
visto de una soberbia instalación eléc-
trica dirigida por el inteligente inge-
niero s;eñor. Antonio Vázquez. 
Loa que han asistido a las pruebas 
creen el trabajo del señor Vázquez, 
digno de verse, y de seguro lo será 
cuando se halle en pleno funcióna-
mienío por algunos dueños de fincas 
noticiosos de lo útil y económico de la 
reíormâ  pues es un gran ahorro de 
combustible ío que hará que muchos 
hacendados acefpfcen el. nuevo proce-
dimiento. 
Vaporss ae i r a m i a 
SE ESPERAN 
„ '¡!T--Monter6y. • New York. • 
„ 27—Esperanza. Veraaruz y Progreso. 
" 27--Ohalmette. New Orlsans. 
" 20—Qorredijk, Rotterdam yescalas. 
" 29—-Sarátosa, New York. 
„ 80~Gecrgla. Hambnrgo y escalas. 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
febrero. 
„ l—6preeiwald. Hamburgo y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nasaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Plnillos. Barc. escalas. 
,, 2—Buenos Airea. Cádiz y escalas. 
" 3—Morro Castle, New York. 
* 3—México, "Veracruz y Progreso. 
„ 3—Pinar del Río, New YorYk. 
„ 4—<;ayo Gitano. Amberee y escalas. 
,, 4—R. de Larrinaga. Liverpool. 
" 6—Cralgvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Times. New York. 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Hyadea. Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Conde Wifredo. Barcelona. 
SALDRAN 
BJnero 
„ 25—Excelsior. New Orleans. 
„ 26—•Louisiane. New Orleana. 
„ 27—'Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 2̂ —-Gorredikj. Veracruz y escalas. 
Febrero. 
" 1—-Chalmette, New Orleons. 
" 1—Sáratbga, New York. 
" 2—Gorredikj, Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarre, Veracruz. 
" 3—Morro Castle, Veracruz y escalas 
" 4-—México. New York, 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
B O S ^ S A P R I V A D A 
COflZACiorYAiaiSES 
O F I C I A L 
Bllleter del Banco Español de la Isla da 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99̂4 a MV» 
Grcenbacks conLrK vji'o español 
lOgys a 109̂  
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 21 
De New York en 12 días, goleta inglesa 
"Invirtus," capitán Dill, toneladas 382, 
con cemento, consignada a Am. Tra-
ding Co. 
De Cayo Hueso vapor inglés "Halifax," 
capitán Hawea. toneladas 1875, con 
carga y 97 pasajeros, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
DIA 22 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano "Havana," capitán Knight, 
toneladas 6391, con carga y 140 pa-
sajeros, consignado a W. H. Smith. 
De Boston en 7 y medio días, vapor no-
ruego 'Falkniss," capitán Olsen, tone-
ladas 1267, con • carga general, consig-
nado a L. V. Placé. 
De Key West en 14 horas, goleta amê  
ricana "R. P. Murphy," capitán Dun-
ton, toneladas 697, en lastre, consig-
nana a J. S. Cortina. 
De Filadelfia en 7 días vapor inglés "Gran-
tor," capitán Sadler, toneladas 3022, 
con carbón, consignado a Louis V. 
Placé. 
De Key West en 6 horas vapor americano 
"Governor Cobb," capitán Alien,, to-
neladas 2522, con carga y 94 pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Childs 
• y Compañía. 
BUQUES BE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Enero 22 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planell, con 200 palos pinos y 
efectos. , 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón \ a-
lent, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 50 pipas aguar-
diente. 
De Jaruco goleta "Joven Antonio," patrón 
Enseñat, con 300 sacos carbón. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 700 sacos azúcar. 
Etek.Dominca goleta "Antonia," patrón Rie-
ra, con 600 sacos azúcar. 
DESPACKADOH 
Enero 22 
Para Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayo, con efectos. 
Para Dominica goleta "Antonio," patrón 
Riera, con efectos. 
Para Cárdenas goleta 'Crisálida," patrón 
Alhena, con efectos. 
Para Gibara goleta "Expreso Gibara," pa-
trón Norderas, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Hermosa Gua-
güera, patrón Guasch, con. efectos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Londres, .3 d|v. . . . . . 
Londrese, 60 d|v. . . . . 
París, 3 dlv.' 
París, 60 djv 
Alemania, 3 dlv; . . . 
Alemania, 60 a|v. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . 
Estados Unidos, 60 á\v. 
España 3 d|. s|. pl»,za y 
cantidad. . . . 
Descuento papel Comer-










19% pjO P. 
18% p¡0 P. 
5% p|0P. 
.... p|() P. 
3% pío P. 
2V> P'O P. 
8% PÍ0P. 
Empréstlt!) de la iiaiífiblica 
i de Cuba 
W. de la Xiapübilca de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Ob!így,cíc-neB primera hipo-
t o c a del Ayuntarolento 
de la Habana. 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. 
ObllgaciíOies hipotecarias F. 
C. de CieníuoKos a Vill:.-
clara. 
Id. Id. segunda id. , . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. primera id. Gibara a 
Holgufn. 
Banco Territorial. .- . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía /de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . . 
Botiov; de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's. Co. (en 
circulación). . . . .. . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . . ..... . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago. . . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas dé Gas y Elec-
tricidad.- . . -. . . . . . 
Bonos segunda hipoteca da 
The Matanzas Wates 
Works. . . . , , . . . > 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra- azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
.de Cuba. . . :. . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulaclón). 
Cuban Telephoñe Co 
ACeiONSS 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola dé Puerto 
Príncipe. . ; . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba. . . . ... 
Compañía del Ferrocarril, 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . . . . . . . . . . , 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín. . . . . . . . . . 
'Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas.- . . •. . . . . . . 
D;Que de 1a Habana Prefe-
rentes. . . . . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio :.e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes)..... 
Compañía óe Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's *L i g h t Power 
Preferidas. 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . .. . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta' Eléctrica de Sañcti 
Spíritus. . . . . . . . . 
Cuban Telephoñe Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial, . . . ... 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . ....... r , 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . X 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 

























































Habana,. Enero 22 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco J. Sánchez. 
e sas 
L a 
De acuerdo coa lo prevenido, en el Ar-tículo 18 de loa Estatutos y para dar cuen-ta de la gestión de la Junta Directiva en el año precedente, por orden de dicha Junta de Gobernó se convoca a los señores Accio-nistas para la Junta General ordinaria que se habrá, de celebrar el día 26 del actual, a las dos de la tarde, en la Secretaría de la Compañía, Empedrado número 30, altos. En la : expresa da sesión se procederá tam-bién a-la elección de nueva Junta Directiva, para él próxiin'ó''período social. ' 
Habáná, Enero 18 de 1913. 
' ' ' E l • Secretario; 
Armando Alvarez Escobar. 
C 308 4-19 
1% 
10 
1% P|0 P. 
PIO P. 
AZÜC&RES 
Azúcar centrxruga, ao guarapo, poiart-
eación 96, en almacén, i precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al' 
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores d? t.irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: P. Várala. 
Habana, Enero 22 de 1913. 
Joaquín Gumá y F«rran, 
Sindico Presidenta. 
S A N T A T E R E S A 
CONVOCATORIA 
Ségún prescriba eí articulo sexto de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía, de 
cita por este medio a los señores Aoclonls-
tas de la misma para la Junta General Or-
dinaria quo deberá celebrarse el día 15 de 
Enero de 1913, a la 1 P. M. en la Casa-Vi-
vienda, de ..este Central;',y en cuyo, acto se 
dará cuenta con el Balance General ds las 
operaciones ' del Áño Social que terminará 
en 31 del corriente: se procederá a la elec-
ción de la Directiva entrante para 1912; sa 
regulará la • marcha de la Compañía y se 
tomarán los demás, acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . 
Y para su .publicación, por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial de ia Repúbli-
ca, se expide la presente en el Central "San-




« 4263 30-11 D. 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a ] 
A V I S O 
•El Consejo de Administración de esta 
Institución en sesión de hoy acordó abo-
nar un dividendo complementario de dos 
por ciento sobre las acciones de capital 
y, además, del excedente de beneficios, 
repartir 60 centavos por cada acción de 
capital y 40 centavos por cada acción be-
neficiada, cuyo pago queda abierto desde 
mañana veinte y uno del corriente, en el 
Banco Español de la Isla de Cuba, en los 
días y horas hábiles. 
Habana. 20 de Enero de 1913. 
El Secretarlo, 
D. 
Dr. Antonio J. de Arazoza. 
3-21 
A V E S O 
A LOS SRES. ACCIONISTAS DE LA SO-
CIEDAD ANONIMA 
LA REGULADORA 
"Por orden del señor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber a todos los asocia-
dos que el domingo, 26 del corriente, a 
las doce y media del día, tendrá lugar en 
el domicilio de la Sociedad, Amistad nú-
mero 124, la Junta General que prescriben 
nuestros Estatutos. 
Recomendamos la md£, puntual asisten-
ORDEN DEL DIA: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General. 
Dividendo de las utilidades que se ha-
yan de repartir. 
Informes administrativos. 
Elecciones Generales. 
Habana, 20 de Enero de 1913. 
El Secretarlo Contador, 
Emilio de los Heros. 
835 ait 7-20 
E L P R O G R E S O 
Sociedad Anónima de Lavado y 
Planchado al Vapor y Protec-
ción Mutua. 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción tengo el honor de citar a los señores 
Accionistas para el día 26 del corriente, a 
la una de la tarde, en el local de la Em-
presa, Vapor núm. 5, para celebrar la pri-
mera parte de la Junta General ordinaria 
a que se refiere el Art. 18 del Reglamen-
to, en la cual se tratarán los particulares 
enumerados en el artículo 19 del mismo. 
El Balance General, estados y compro-
baates a que se contrae el número cuarto 
del Art. 15, estarán desde esta fecha, a la 
disposición de los señores Accionistas que 
desieen examinarlos en el local de la Se-
cretaría, San Miguel núm. 11, de ocho a 
diez de la mañana. 
La Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el Art. 23 del Reglamento, se cons-
tituirá en primera convocatoria y serán 
válidos y obligatorios sus acuerdos cual-
quiera que sea el número de accionistas 
que concurran y el de acciones represen-
tadas. 
Habana, Enero 20 de 1913. 
C 314 




L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancarió de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y Lace transferencias 
por cable. 
SepuecU hacer las operacioni» por correo. 
Banco de la Habana 
151 E.-l 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se Convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d̂ ha Sala a los setiores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, ia reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e Inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo' 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretario. 
L 30-14 E. 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
SECRETARIA 
Por acuerdo de Ja Junta Directiva y de orden del señor Presidente, y en cumpli-miento aJ artículo 3á del Reglamento, se cita a los señores socios para Junta aro-neral ordinaria que tendrá lugar el día .'56 del actual, a la una de la tarde, en la ca-lle de la Habana número 79. 
Habana, 21 de Enero de 1913. 
E'l Secretarlo, 
B. GUTIERREZ, 
r; 328 4-23 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente, y en cum-plimiento de lo diapuesto por los artícu-los 28, 34 y 35 del Reglaroento, teng-o el honor de convocar por la preŝ jite a to-dos los señores socios de la Boneflcencia de Naturales de Cataluña para la Junta Gene-ral ordinaria que se celebrará el dfa 26 del presente mies, a la una p. m., en el sal6n de sesiones do la Lonja del Comercio, Lam-parilla úm. 2. 





C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito a los sefiores 
socios para que acudan a la junta general 
y de elecciones que se celebrará en Amar-
gura 12, altos, el día 24 del actual, a las 
12 del mismo, en cuyo acto se observará 
lo dispuesto en el artículo 64 del Regla-
mento. 
Habana, 16 de Enero de 1913. 
M. García, Secretarlo. 





De orden del señor Director 
do lo preceptuado en nuestn/t̂ PHp 
to, cito a los señores asociador̂ ? 
segunda junta general ordinari i 
drá lugar en el salón princinai ^H? 
ciedad Centro Gallego, el día op'16 ^ í 
senté mes, a lab doce del día ^ 
En dicha junta tomará nô cx ^ 
va Directiva y darán cuenta fl11 H j 
me la comisión de glosa, igl8,Su Int,; 
dará a conocer el informe qua ^ í 
la comisión que entiende en «i prf%t 
Panteón. asuilto J 
Habana, 22 " 
C 326 
de Enero de 
El Secretario 
Manuel Fernándaz 
A S O C I A C I O N C A M r 
De orden del señor Presldent 
ral, se cita por este medio para , ^ 
ta General ordinaria que se celf* J,lí• 
domingo próximo, 26 de los corrW ri 9' 
el local social, Paseo de Martí nrtü ^ «n 
69, altos, a las 2 p. m. ^M?, 
Se hace saber al mismo tiemno 
informe correspondiente al cuarto t̂6 í! 
tre del año último, se halla en b sr * 
taría General a disposición de \ ^ 
asociados que deseen examinarlo ^ 
Lo que se hace público para \ 
miento de los señores socios, quien̂ 0̂  
ra asistir al acto y tomar parte en i ^ 
liberaciones, deberán estar comnrpSî  
en lo que determina el Inciso spy? ^ 
artículo 8o. del Reglamento Geni?,3,1 
gente. neraI 
Habana, Enero 19 de 1913. 
Joaquín de O'Canvp0) 
Secretarlo contador 
-̂19 it.20 C 810 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
JUNTA G E N E R A L DE A C C I O N I S T A S ' 
De acuerdo con lo prevenido en el Articulo Vigésimo Octavo do los 
fatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los Sres. Accionistas de 
esta Compañía para la Junta General Ordinaria que habrá de efectuarse «I 
día 28 del corriente, a las tres de la tarde, en las Oficinas de la misma 
Cuba número 31. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
ROGELIO CARBAJAL, Secretario. 
C 268 alt. i.15 
P A Ñ A L D E L A I S L A D E C ü 
FUNDADO EL AÑO 1856. ¿I CAPITAL: $8.000,000 
DECANO PE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FOMDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 83 
SÜCÜRSITIES EN LA MISMA HABANA: { g r i c í o s 42.— B EL ASCO A! N 20 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 
Santiago do Cuba 
Cienfuegoa 
CárdenM , ; 
Matoneas 
Santa Ciara 
Pinar dei Rio 
Sancti Spíritus 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantanamo 







Unión de Reyes 
Bañes y Nuevltas. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
7 •« PRECIO SEGUN TAMAÑO 
171 E.-l 
1 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condioiones • 
T E S f M P R E N D E H 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
I R I S 
lili 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía ^ 
por alguna variación en sus pólizas no se Ies dedujo 
recibos el importe del sobrante de los años 1909 y ^ ^ 
a los que dejaron de serlo después de dichos años, P 
por las oficinas de la misma a percibir lo que les corres? 
Habana, 10 de Enero de 1913. 
El presidente, JUAN PALACIO ^ 
195 
da-
/TTABIC DIZ LA Í̂ ÍARINA.—̂ fíción de la mañana.—Enero 23 de 3913. 3 
_No caigan en el error—decía el 
señor Varona en una carta que ya he-
' ^ comentado largamente—no caí-
en el error de creer que entre 
nosotros, los cubanos, no existe cues-
tión social...—Y para confirmar es-
tas palabras al poco tiempo de escri-
tas se plantea una huelga sin motivo 
c de motivo dudoso, se convoca a los 
gremios de obreros y se excit-a a 
una huelga general, que falló, no por 
culpa de los leaders, sino por disere-
ci6n de los obreros. He aquí la cues-
, don ôcial enteramente franca y de-
clarada. 
" Los síntomas, las señales quizás no 
sean las mismas en la vida corriente 
¿el trabajo que en otras partes del 
mundo. Aquí no hay grandes periódi-
cos órganos del socialismo; no hay 
^ 'directores de masas que sepan arreba-
tar y encaminar; no hay en la super-
ficie ebullición que denuncie las cóle-
ras ocultas. Pero es que las circuns-
tancias tampoco favorecen esas cosas; 
es que. nuestro horizonte no es tan am-
plio ni tan grande nuestro círculo co-
mo en otras repúblicas de América y 
otras naciones de Europa. Nuestra 
cuestión social es menos Cíancha," 
tiene menos latitud, está, desenvol-
. viéndose "en familia" y no necesita 
- prensa que mantenga en los espíritus 
[ la fe ni hombres de palabra ardiente 
| que lleven la tensión y el entusiasmo 
por todos los rincones del país. Y este 
es su mayor peligro, visto lúcidamen-
te por el señor Varona y anunciado 
por nosotros: no es ancha, pero es in-
tensa. 
Aquí no hay lucha de clases: reina 
una democracia exagerada, más o 
menos explicable y verdadera. En rea-
lidad, hasta hace poco tiempo tam-
| poeó se concebía un problema econó-
mico-social. Se podía trabajar, se 
1 fomentaba el negocio, el precio de la 
r vida era "posible." Fué preciso que 
viniera el socialismo a hablar de re-
dención y explotación para que los 
i obreros repararan, no que Advían 
mal, que eso era falso, sino que otros 
vivían mejor que ellos. Desde enton-
ces se han encadenado huelgas, se 
han formado asociaciones y se obtuvo 
el resultado natural, la consecuencia 
lógica de pasos en que era general-
mente la pasión la que marcaba la 
ruta: el obrero cada día está peor. 
Y los que le dirigen y le excitan, an-
tes que confesarle sus torpezas y co-
rregir sus errores, continúan laboran-
do, ocultos en la sombra, suavemente, 
y avizoran la ocasión de "echarlo to-
do a rodar," quizás porque leen a 
Marx, y creen que la violencia de que 
él liabla es un factor económico. Y es-
tas son las señales verdaderas de la 
enfermedad social que padecemos, las 
llamadas a la huelga general por uná 
futileza inexplicable, las granulacio-
nes súbitas de una carne que parece 
tersa y fina, pero cuya sangre es 
mala. 
Hoy tenemos un consuelo; la huel-
ga general na fracasado. El conflicto 
no existía; era ficticio, y la atmósfera 
es rehacía al movimiento, no sólo de 
una huelga general, sino también de 
las particulares, cuando no hay una 
causa poderosa. El sistema de las 
huelgas se empleó con tal abuso, que 
ha llegado a parecerse a los cuchillos: 
se corta mucho con ellos, pero acaban 
por mellarse. Aconsejar una huelga 
—dicen los economistas—porque se 
gane una vez o varias veces, es lo mis-
mo que aconsejar el juego porque 
también se gana alguna vez. A fin de 
cuentas el jugador se arruina casi 
siempre y el dinero no sale de la ban-
ca. El obrero del país hizo como el 
jugador: se arriesgó, ha ganado y ha 
perdido; a fin de cuentas, su caudal 
no crece, su trabajo disminuye, su mo-
do de vivir es más costoso, y aunque 
su sueldo es mayor, la cuenta de siís 
gastos necesarios es aún mayor que 
su sueldo. Cada huelga que se gana 
significa un aumento de jornal; una 
de ferrocarriles, significa el aumento 
de jornal para todos los obreros ferro-
viarios, y significaría al mismo tiempo 
el aumento de los precios de pasaje, 
de los precios de toda mercancía y del 
precio de la vida para todos. A fin de 
cuentas los ferroviarios no ganarían 
nada y todos los demás obreros per-
derían mucho. 
Así se ha dificultado inmensamen-
te—no sólo aquí, en todas partes—la 
vida de los obreros; y así aparecen 
hoy más peligrosos los conflictos del 
trabajo. Se tiraron muchas piedras a 
tejados de metal y fueron a parar a 
los de vidrio, de donde los obreros las 
tiraban. Y así vino la cordura, la 
sensatez, la experiencia con que los 
gremios obreros trataron entre nos-
otros el problema de la huelga gene-
ral. A la nerviosidad de algunos je-
fes se opuso la calma de otros; y si 
pudieran hablar todos los subordina-
dos—los que saben de los díâ s azaro-
sos de otras huelgas, que no com-
pensaron luego los terribles sacrifi-
cios—el fracaso de la huelga general 
todavía hubiera sido más rotundo 
No hay, pues, razón para anotar el 
hecho. Lo que se- anota es el síntoma, 
que prueba los trabajos realizados y 
los pasos de avance que se dan; que 
es signo de que la causa de las reivin-
dicaciones del obrero es bandera que 
cubre los propósitos de algunos agita-
dores. Y los agitadores son tenaces; 
un fracaso no los hace desistir. Si 
hoy no pudieron realizar su obra 
porque los proletarios se han opues-
to, mañana Volverán a plantearla. Y 
ahora que su labor se ha descubierto 
de manera tan sencilla, es la ocasión 
de que pensemos todos, que el peligro 
es general, que la lucha es contra to-
dos, que los golpes se dirigen, no sólo 
contra la industria y el país— cuya 
l̂ibertad" se ata>ca—sino también 
contra el egoísmo que se encierra en 
su casa y su fortuna y no se mete en 
nada ni ama a nadie. Y la defensa de 
todos contra el peligro social sería el 
acercamiento a los de abajo, la eterna 
aspiración del Evangelio, el interés 
por el hombre que para ganar su pan 
y el de,sus hijos lucha desigualmente 
y rudamente, a veces henchido de 
odios, que se amontonan porque el 
amor de los de arriba no siempre se 
aproxima a tocarlos. 
C ámara de Representantes 
Tampoco por falta de "quorum" 
se reunió la Cámara esta tarde. 
SENADO 
flv ¡ubo sesión 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrar sesión. 
L A P R E N S A 
En la cuestión Mencía-Freyre se 
había pensado en suspender al Alcal-
de, en llevarlo al banquillo de los 
acusados por medio de los tribunales 
de justicia y en apelar al recurso 
centencioso-administrativo. 
Pero quedaba otra medida;* la del 
tajo de Alejandro sobre el nudo gor-
diano. 
Informa la "Postal Habanera" de 
"La Correspondencia:" 
La medida parecerá dictatorial, 
pero es la única viable, dada la te-
naz resistencia del Alcalde: apode-
rarse de la Caja Municipal y extraer 
de ella los 76,000 y poco de pesos en 
lili gio. 
Esta resolución ha sido consulta-
da con el señor Presidente de la Re-
pública y la ha sancionado. El ge-
neral Gómez dicen que ha dicho que 
no tolerará por ningún concepto que 
se diga que ha consentido la des-
obediencia de las leyes y las rebel-
días de las autoridades de la Repú-
blica durante su mandato presiden-
cial, porque ello sería un precedente 
funesto para este país. 
Fuerte, fuerte y radical es la me-
dida. 
¡El Secretario de (gobernación 
entrando a saco con la venia del 
Presidente en las cajas mimicipales! 
Es una escena original que no se nos 
hubiese ocurrido nunca. 
Si en un momento de nerviosidad 
cruzó la estupenda idea por la men-
te del Secretario señor Mencía, su-
ponemos que la habrá rechazado ya 
como una tentación. 
En efecto, el Fiscal del Supremo, 
señor Travieso, informó que no hay 
tal desobediencia ni rebeldía en el Al-
calde. 
Y, sin embargo, el Secretario de 
Gobiernación no se ha dirigido ha-
cia el asalto de las cajas del Ayun-
tamiento, sino a su consultor, doc-
tor Secades y al Juzgado de Instruc-
ción. 
Y la Policía, la inocente y maltre-
cha Policía ¿a dónde se dirigirá pa-
ra no ayunar y para seguir viviendo? 
Y el grito "Revolución" muere sin 
eco, por lo menos hasta ahora, en la 
boca de los que lo vocean. 
« * • 
Han herido sin embargo algunas 
fibras esos empujes revolucionarios; 
las de los veteranos. 
A la protesta patriótica del Con 
sejo Nacional ha seguido la de la De-
legación de Matanzas. 
Sé aquí parle de ella firmada por 
el Presidente Mayor General Pedro 
E. Betancourt y el Secretario coro-
nel Aberto Schwer y publicado por 
"El mantenimiento de la Repúbli-
ca y la conservación de la patria," 
es él principio fundamental que ha 
asociado, en los dks do bonanza, a 
quienes, extremadamente unidos, lu-
charon por conquistar la Indepen-
dencia, y, dada la condición especial 
de nuestra nacionalidad, comprome-
ter la paz. lanzándose a la revolu-
ción armada, es llevarnos, a sabiep-' 
das, a la pérdida indefectible de 
nuestra independencia. Frente a ta-
maño delito dé esa patria, los vetera-
nos de Matanzas están resueltos de-
manera efectiva, y apoyando al Go-
bierno constituido, a dominar con su 
brazo todo intento de rebelión, su-
mándose desdo ahora, al esfuerzo de 
general portesta que ya surge, rápi-
do y espontáneo, del seno de nues-
tras delegaciones. 
Esta campaña en pro de la paz es 
bastante más propia y pátriótica que 
la de las proscripciones. 
Ahí tienen el general Núñez y las 
Delegaciones campo noble y adecua-
do donde desahogar su celo y su va-
lor, si llegase el ca«o, por la pureza 
y la soberanía de la República con 
todos y para todos. 
Ellos la trajeron. A ellos les toca 
conservarla intacta, sin ninguna no-
ta, sin ningún "gesto" del Pro-
tector. 
das la personalidad y la iniciativa de 
color? 
¿No son política y civilmente loi 
mismos que los de la raza blanca? 
¿En todas las cuestiones de carác-
ter público y nacional no se cuenta 
de igual modo con los de color que 
con los demás ciudadanos? 
Cordialidad sin privileírios, sin ex-
clusivismos para nadie. 
Esa es la fórmula dé la Constitu-
ción. 
Esa es, sin duda, la que recuerda 
y quiere rtcalcar el señor Campos 
Marquetu 
Los voceros liberales de la Haba-
na parece que tienen ya su consigna. 
Es la palabra "Revolución" presen-
tada con letras de a puño en el cen-
tro de la primera página. 
Los lectores se han acostumbrado 
ya de tal modo al tremebundo epí-
grafe que lo ven sin que se les estre-
mezca ni una fibra, în que se acele-
ren lo más mínimo los latidos del 
corazón. 
"Revolución" se esfuerzan en gri-
tar a coro. 
Mientras algunos elementos libe-
rales tratan de ondear la bandera re-
volucionaria, su correligionario el re-
presentante señor Campos Marquetti 
levanta la enseña de la fraternidad 
de su raza y la blanca. 
Léanse los acuerdos tomados en 
la reunión de anteanoche • 
Fijar la personalidad y la iniciati-
va propias del elemnto de color, a 
fin de que se cuente con él directa-
mente en todos los asuntos de carác-
ter público y de interés nacional. 
Hacer presente al país que el ele-
mento de color obrará siempre por 
sí, utilizando su representación legí-
tima en beneficio de la paz y el pro-
greso del país. 
Traer al movimiento elementos re-
presentativos de la raza blanca, a 
fin de que sea un hecho la compene-
tración y la cordialidad entre las 
dos razas. 
No comprendemos del todo el pri-
mer acuerdo. 
¿No están ya suficientemente fija-
Nos parece que vamos ya hacia la 
solución del conflicto Mencía-Freyre. 
El general Góm-jz ni ha pedido la 
renuncia al señor Travieso ni mucho 
menos piensa en tocar para nada la 
caja municipal. 
Ha acudido, al cuerdo sistema de 
consultar el asunto con los más nota-
bles jurisconsultos. i 
Lla.mór entre otros, al señor Giiber-̂ , 
ga:. A pesar de que la entrevista fué. 
misteriosa "ha pravalecido en ella— 
según "La Lucha"—el propósito d* 
ajustarse al consejo dado por el Fis-
cal del Supremo, consistente en el es-
tablecimiento de un recurso conten-, 
cioso-administrativo, recabando del 
tribunal la orden de pago inmediatol 
a la policía." 
. Luego "la travesura del señor Tra-
vieso" (es retruécano de ;íEl Triun-
fo") ha servido para algo. • 
• * 
Según el mismo colega "La Ln-
cha." hoy almorzaron juntos Asbert 
y Freyre. 
Y agrega: 
Se atribuye a esa entrevista valor 
bastante para suponer resuelto el con-
flicto. 
Es decir, que de ese almuerzo pue-
de salir el pan cuotidiano de la poli-
cía. 
Ya es hora. 
"Los señores de toga y birrete 
arriman, como cada quisque, el áscua 
a su sardina y van hacia el sol que 
más calienta." 
Son, como sabe el lector, frases dé 
"El Triunfo" respecto al informo 
del Fiscal del Supremo. 
Y £íLa Discusión," que ha hablado 
con el señor Travieso, nos informa: 
El señor Travieso, visMemento 
flisgustado. nos expuso que lamenta-
ba extraordinariamente qoie su infor-
me no hubiera agradado al Ejecutivo 
ni a otras personas. Había emitido su 
criterio conforme había sido solicita-
do, con arreglo a las leyes, y sin pre-
via consulta con persona alguna. Noa 
llamó la atención sobre que tal extre-
mo lo había hecho constar en el pri-
mer párrafo de su informe. Agregó 
que el Secretario de Justicia "pudo" 
haberle dado instrucciones sobre la 
forma de resolución; pero que "no lo 
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(.Continüa) 
lüel semblante vivo y enérgico, con 
Ruellos ojos cuyas miradas imponían, 
âs que respeto, verdadero temor, y 
ias que se manifestaba toda la có-
ra que su?* palabras no alcanzaban 
a p̂resar. 
ex 1 â rá C0Ü quién se encerró la 
(l c austrada: con una pobre anciana 
i 11í]acrada y descolorida, con los cá-
enos completamente blancos, arruga-
A n cejillas, y el paso incierto. 
tJ la dulzura, aquel espíritu de 
âusigenm contrarios a su naturale-
servi/ Su manera de ser, no podían 
-para tranquilizar a una hija, 
dueirín la edad la ^ había P^-
ric, Jt aqUel cai'iño l30r Parte de En-
de " a 3 madre: no estaba libre 
emordimiento. 
sea nnT? mamá' ̂  haré cuan^ me 
teño?, POr end^ai' vuestra exis-
nas vVTqile de todas vuestras pe 
yo la vuestros sufrimientos sov 
causa principal. 
—Olvido cuanto he sufrido, y te 
aseguro que no sufriré más si no vuel-
ves a separarte de mí. ¿ Me lo prome 
tes? 
—Mientras Dios me permita estar a 
su lado. 
—Hasta la muerte, ¿no es eso? 
A fin de no precisar más los térmi-
nos, la señora de Le Hallier se p«so 
a hablar de otra cosa, y a pasear la vis-
ta alrededor de los objetos que la ro-
deaban. 
—¡Te gustaba tanto este saloncito! 
Lo quitamos del mobiliario del Impe-
rio en la calle Laffitte, ¿te acuerdas? 
El viejo de Vernieres decía que cuan-
do estabas sentada en ese canapé, te 
parecías a la señora de Recamier del 
Louvre. Mira: sobre la chimenea es-
tán tus juguetes, en la misma forma 
que tú los colocabas; he sido yo quien 
los ha puesto así esta mañana; aquí 
no ha vuelto a entrar nadie desde que 
te fuiste; sólo venía yo para llorar. 
Ahora todo aquel llanto se ha conver-
tido en alegría; por primera vez se 
han puesto ñores en tu jarrón. Tú 
siempre has preferido las lilas blancas; 
el jardinero me ha enviado unas lilas 
blancas de Saint Germier, que son her-
mosísimas; ven a olerías. 
Enriqueta hundió su fatigado sem-
blante en el aromático ramo, y de pron-
to recordó el gran jardín de Saint 
Germier con sus macizos seculares, que 
en la primavera causaban la admira-
ción de cuantos los visitaban. 
Recordó cuando en aquel bosque en 
miniatura tendía sus manos hacia los 
ramos que se balanceaban muellemen-
te, y las ramas le cogían los cabellos, y 
se los desprendía riéndose, mientras to-
caban su frente los pétalos olorosos de 
color blanco y violeta. 
Con el perfume de Mayo acudió otro 
recuerdo a su imaginación. 
Este era el de la capilla gótica de la 
calle de Grenelle: las hermanas arro-
dillas ciclante del altar adornado con 
grandes ramos de lilas, las más fres-
cas, las más bellas, cortadas y llevadas 
para que se secaran lenta y dulcemen-
te, y entregaron poco a poco al Señor 
el perfume de su esencia en la som-
bra del santuario. 
La señora Le Hallier adivinó el pen-
samiento de su hija, desconfió de las 
lilas, y se apresuró a decir: 
—Vamos a comer, querida mía; de-
bes de tener debilidad. 
La puerta del comedor estaba abier-
ta, pero no se veía en él a nadie; el 
servicio se hizo con la mayor prontitud 
y discreción que resultó posible. 
—No hay en la casa nadie de los 
(pie conociste ,en ella—dijo la señora 
Le Hellier. 
Los recuerdos molestos y las curiosi-
dades inconvenientes se evitaban de es-
te modo en aquellos momentos de difí-
cil transición. La joven se sintió con-
movida ante tal delicadeza. Poco a 
poco iba recobrando la confianza; pa-
ra no recordar los últimos años, se 
refugiaba en el terreno seguro de los 
recuerdos lejanos, y la comida, como la 
velada, pasó sin ningún incidente mo-
lesto. La señora Le Hallier no quiso 
que esta primera prueba fuera larga. 
—Tú estás muy cansada, hija mía; 
es preciso que te acuestes. 
—¿Tengo mi misma habitación?— 
preguntó Enriqueta en el momento de 
subir la escalera. 
—¿Podías acaso tener otra? 
Aquel hotelito había sido escogido y 
decorado por la señora Le Hallier 
cuando, a la muerte de su marido, ha-
bía dejado su residencias mucho más 
suntuosa, de la avenida del Bosque de 
Bolonia, y todo aquello de que se mos-
traba tan apasionada. No había habi-
taciones más que para dos personas, y 
todo estaba dispuesto para el confort 
y según el gusto de aquellas dos per-
sonas. 
Enriqueta sintió deseos de retroce-
der ante el aspecto de aquella amplia 
habitación, en la que se destacaban 
dentro de un mareo de seda clara las 
formas ligeras y elegantes de ios mue-
i bles. Un lecho de madera de violeta, 
I sobre el que se veía un dosel hábil-
I mente forrado y del mejor estilo, 11a-
I mó su atención 
i Qué diferencia con aquel catre de 
hierro y aquella celda blanqueada con 
cal! 
Seis años antes había dejado con 
verdadera alegría aquello por lo otro; 
y al cambiar de nuevo lo otro por 
aquell, experimentaba un sentimiento 
de un orden tan íntimo y delicado, que 
elal misma no lo podía explicar. 
Una vez libre de su voto de pobre-
za, como de los demás, no podía dejar 
de aceptar aquello. La madre Santa 
Elena, tan santa, había condenado con 
anticipación semejante género de es-
crúpulos. 
—Acuérdate, mi querida' hija—le 
había dicho,—de que la obediencia va-
le más que el sacrificio. 
—He mandato retirar a la doncella; 
déjame que te ayude a desnudar—di-
jo la señora Le Hallier como implo-
rando un favor. 
Sus manos todavía conservaban su 
autoridad: se apoderaron de su hija, 
y le arrancaron aquel afrentoso vesti-
do de sarga negra, que conservaba aún 
en sus rígidos pliegues algo de la at-
mósfera del. convento, 
—¿Quieres ponerte este traje?—di-
jo después de haber abierto las puer-
tas de uno de los grandes armarios 
americanos, descolgando de una de las 
perchas un vestido de lana clara, 
Y mientras Enriqueta lo miraba. 
—Te está bien—exclamó j—afortu-
nadamente, yo había conservado tua 
medidas. Encontrarás aquí lo necesa-
rio para los primeros díai. 
En el fondo del armario se veíaa 
colgados dos vestidos. 
Abriendo y cerrando las otras puer-
tas, la señora de Le Hallier dejó en-
trever pilas de ropa blanca, paquetes 
atados con cintas, cartoneras y otros 
miles objetos que exhalaban un ligero 
perfume. 
—Es usted demasiado buena; ha 
pensado usted en todo—dijo Enrique-
ta, ¿por qué no complace a su madre? 
¿Por qué no estarle agradecida por 
aquellas muestras de solicitud, y pof 
qué experimentar aquel cbséo de en-, 
centrarse sola? 
La señora Le Hallier no pudo com-
prenderlo ; después de haber dado cien 
vueltas por la habitación y el gabine-
te de tocador, tan amplio como lujoso, 
con su baño de mármol blanco, y don-
de no faltaba el detalle más insigni-
ficaríte, se acercó a su hija, y con acen-
to de súplica que era en ella nuevo, 
le dijo V 
—No quiero molestarte; tú querrás 
rezar, y yo quisiera hacerlo contigo: 
tú me recordarás aquello que yo haya 
olvidado; yo no soy una impía, y des-
pués que dé gracias al buen Dios por 
haberle traído, es preciso que la re-
conciliación sea completa. 
{Continuará,) 
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aizo " por lo que 61 resolví de acuer-
do con m eri1.(;rio.. En cuanto, a lo ma-
nifestaitlo por el doctor Ferrara so-
bre que de antemauo conocía cual se-
ría la forma de la resolución, porque 
el señor Preyre le había anticipado 
que se lo recomendaría al. señor Tra-
vieso, nos dijcr el Pisca! que le extra-
ñaba'sobremanera. Que lo» antece-
dentes del casó los recibió, a última 
hora de la tarde del • viernes, no pu-
liendo .ocuparse,-de ellos, en el día del 
sábado, por ê tar'sutaamente atarea-
do y liiil;or reiini-ón en- la-Sala de Go-
bierno. Dedicó atínción al asunto el 
domingo, a pesar de una fiesta fami-
liar, y sobre la pniornidad de la fór-
mula de Resolución, ponía a nuestra 
disposición las cuartillas • dé la minu-
ta del escrótô . donde se podía apre-
sar .perfectfmente el.estudio que ha-
bía hecho.,del('̂ 9, los testos consul-
tados, las fAriiidas que se podían 
adoptar y la dp/jnitiva escogida, por 
ser la que.se ĵns.t̂ ba a la ley. 
Todo lo enaT no onita que algunos 
decepción a (los oit sus deseos de ver 
en la cárced!'.áÍ'seu,or>Fr'eyre, quieran 
encerrar aUí; al.señp.i: Travieso, acu-
sándolo drsí'prevaricador.. 
La, cuestión-es buscar alguien con-
tra quien̂ é̂ fehô ar 'fel mal humor. 
Informa adomás "La ^títî ,6lí,*S 
Sobre las frases, despectivas del 
doctor Ferrara, expresó qoie las esti-
maba producto,de un momento de 
acaloramíení;̂  "'fá 'creyendo que el 
loctor'Ferrara; (¡no- es un antiguo 
amigo las 5 pronunciara cons-, 
íientemeñite: Pero ú se equivocaba en 
&sa apreciación,, tampoco le extraña-
ría, porque' el señor Ferrara se ha ex-
presado en términos muy violentos 
ie personas que, como el inolvidable 
don Tomás Estrada Palma, valían 
mucho mfts qué él ¡ que el señor Tra-
vieso. 203 qb • , . . " 
Opinamos lo mismo que ' el señor 
fravieso. . , 
Todo 'mortal, por muy dueño que 
áea de sus actos, tiene sus malos mo-
mentos , dê  exaltación nerviosa. 
El doctqr Ferrara estaba sin duda 
Bn uño de esos momentos. 
—•—•—000 
D a r f u m I l l a s 
r D E I O H S E 
)EP05IT0 "LAS FILIPINASHABANA 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabétt desinfectante consevan 
tn perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
de Glena 
etí todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño, 
Precia cent. 50. 
—3 
A C I O N O E J O Y A S 
Bív B O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes, y joyería francesa alta no-
vedad, pro .18 quilates con brillantes, 
zafiros, esiperaldas,., rubíes , perlas, 
etc., todo se ha retajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este. mes. 
Damos factura do g-arantÍR. 
•En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilatê ,'tenemos grandes existencias 
estilos' moSérnístás, al alcance de to-
das las'fortunas. 
Relojes ̂ rtra caballeros, 1, 2 7 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, • á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes caradelante. 
Relojes de señor.?,» 3 tapas, oro 18 
quilate,., con diamante y brillantes, 
suĵ os,, á 2. 4 y . 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anilíos. ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesoŝ  V̂alen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ga importadora de brillantes y joyê  
na. 
K t j p O S B E M A Y O 
de N.ÍBlanco c Hlío 
HABANA-. ÁNGELES N. 9. 
156 E.-l 
y . Grajeas de Gibert 
AFECCíONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
! Productos verdaderos fácilmente tolerados! por el estómago y los intestinos. exljtnso les F1rmi$ del | Dr QSBERiTy de SOUTIQNY, hmimüt». \ Prescritos por los primeros médicos. 
OBecoNFÍcsr . DE LAS IMITACIONEO 
AümrmR», MAtsnN«-L*PFlTTir. Parts. 
D e l C o n s u l a d o d e [ 
Habiendo lleg-ado a conocimiento de 
este Consulado, que Jos . señores pen-
sionistas del Estado español deberán 
pasar la revista anual antes del 16 de 
Febrero, se les ruega se presenten 
personalmente para cumplir dicha re-
quisito. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
L H E M I G M G I L L E G I 
En el campo.—Todo está cultivado. 
No hay, ni en las Ingentes lindes del 
bacanal, palmo de Tierra que no exoiv 
ne algán yerbajo labriego y bonanci-
ble. El maíz, alto, rico, brinda el ru-
bio don gentil de sus mazorcas. El mi-
llo, el centeno, danle alfombra á la 
gándara toda en esquilmo. Una casu-
ea, entre el verdor, escóndese. A ve-
ees, 'el manso y tierno mu jir de ; los 
bueyes pone, entre la dulce melanco-
colía del conjunto, su nota de'-páz... 
Sin embargo, el señor Chinto. o. el 
señor Dámaso no están conformes. 
M señor Dámaso es gallego, y como 
gallego, ambicioso y trabajador, y re-
flexivo. Y así,, el señor Dámaso no se 
resigna ni $e aviene a vivir sin más 
allá, viendo todos los días el mismo 
anochecer, recogiendo todos los años 
la misma cosecha. El señor Dámaso, 
mientras aró, sembró, segó, aparó los 
granos, en el hórreo, tuvo una tenta-
ción irresistible, maga. ¡ Irse!...; Ir-
se a Cuba, a Buenos Aires, a México! 
Igual hizo el señor Mingos, y hoy es 
don Domingo, o el Excmo. Sr. Don 
Domingo, y tiene cien yuntas, y cuan 
do asoma su morro al b a león de la 
casa ricachona, no ve, de grandes que 
son, aquellos dominios tan fértiles. 
El señor Dámaso, buen gallego, no 
ha tenido un chispazo de inspiración 
que pudiera llevarle al fracáso por 
inexperiencia. No. El señor Dámaso 
lo ha meditado muy bien, dándole a 
la almohada su tiempo de sazonar 
ideas.Y una vez sazonada la idea de 
irse,' lo ha decidido ya y se lo ha par 
ticipado a su mujer. • 
—-Mira, mujer. . . Después de todo, 
yo no hago aquí nada. Tú sola, eon 
los arrapiezos, te bastas y te sobras 
para el faenar de la pobre hacienda. 
Yo me voy en busea de oro. Si lo trai-
go, bien. Si no lo traigo, algo habré 
de mandarte. Si me muero,- el Señor 
me lleve contigo. 
La señora Xuana suele fingir algu-
na lagrimita, y hasta es posible que 
no le sea necesario simularla, que si 
el estómago tira, a veces también aga 
rra el corazón. 
Pero es' el caso que, todos confor-
mes, el señor Dámaso, en compañía 
de su maleta, de sus papelorios y de 
unas pejseticas, muy cortas peseticas, 
coge un tren, llega a Vigo, embarca, 
se va.... 
Albora bien; fie ocasionó el señor 
Dámaso algún perjuicio a su patria, 
a su aldea, a su hogar? No. 
Se ha marchado, y el 'bancal se cul-
tiva, y la tierra da fruto, y el hórreo 
sigue lleno con la misericordia divi-
na. En la casa hay pan, el mismo pan 
que ayer. Sólo ha faltado un agricul-
tor. Pero, en cambio, la tierra ganó 
en su mujer, a una agricultora.Y lue-
go, aquel emigrad.) es un factor de 
producción puesto. en el camino del 
trabajo aguerrido, remunerado, más 
copiosamente. Y es una ventana más 
por la que se asoma el campo gallego 
a las grandes civilizaciones mundia-
les, y es una .esperanza de cultura, de 
esfuerzo, ¡ de oro! 
La vaca sigue mujiendo en el esta-
blo. La gándara sigue, verde y ubé-
rrima. De vez en vez,, entre un vivo 
alborozo, eV cartero trae una carta 
exótica, que huele, R países enigmáti-
cos y a grandes aventuras románti-
cas.. , \KW^¿f fyt, aW>a ÁkJt 
En el camino. -Desde que ha páli-
do el ayer pusilánime aldeano de su 
hogar, ha ido sembrando el bien. 
Ha empezado por despilfarrar sus 
economías, aquellos ahorros tacaños 
que tuvo sn aboi'lo, improductivos, 
dentro del arca, bn jo el baldosín. Ga-
nó el coche que le condujo hasta la 
vía férrea, ganó el tren que le llevó a 
la, costa, ganó la hospedería y toda 
la ciudad en que estuvo alojado, ga-
tíó la compañía naviera. Su dinero, 
en acción, ha fomentado industrias 
y ha creado riquezas y vida. Por fin, 
su inopia total, aquella sembradura 
hecha por dondequiera que pasó, lo 
ha metido en el alma un ansia cada 
vez más fuerte, de luchar, de vencer. 
El señor Dámaso, hacia América, 
es un benefactor, y un núcleo de pros 
peridad y una palpitación de ener-
gía. , . 
En América.—"Nuestro labriego ha 
llegado a las tierras . jóvenes, excel-
sas.tierras de promisión, con 'Una. idea 
fija, con una terquedad. Trabajar 
fieramente. El señor Dámaso no se 
distrae, ni disipa su tiempo en banali-
dades, ni es rémora, ni estorbo. És 
un obrero tenaz, an labrador exper-
to, un intenso agente de riqueza. Su 
obra recia, honda, perseverante, la-
E A L I Z A C I O N 
Se realizan todas las existencias de JOYERIA y RELOJERIA: 
se venden los anaqueles, vidrieras, mostrador y toda la herra* 
mienta de un taller de PLATERÍA. Se admiten próposiciones 
para el local, propio para almacén. 
M U R A L L A N U M E R O 22 . 
•bor de hormiga inteligente, no se per 
mite un ocio, acaso ni un placer, el 
más liviano. Luchar, hen̂ ir la vida 
con su tozudez de buen gallego ambi-
cioso, ganar, .¡producir! El señor Dá-
maso, pues, hace mucha falta en Amé 
rica, tiene allí su adecuado ambien-
te, colabora desde su nido impercep-
tible a la gran epopeya del glorioso 
y fuerte surgir americano. 
Pero... ¿es a la vez conveniente 
su ausencia de España? 
Sí. Vive con una gran economía. 
Todos los meses, o todos los años pu-
do ahorrar unos pesos, el virgen y 
noble oro americano, ahorros que 
manda alegremente, pensando en la 
aldea, en la casuca, en la mujer y en 
los arrapiezos. "Con ese dinero quie-
ro que merques otra vaca— O que 
eches los cimientos de un hórreo más 
grande... 0 que megores las viñas y 
el plantío". Y el dinero que gira, 
crea Bancos y empresas de crédito, y 
las favorece; y lû go, esa lluvia me-
nudita, preclara lluvia del ausente, 
va enriqueciendo al hogar, va enri-
queciendo a la nación. En Galicia, tal 
copiosa llovizna imperceptible ha in-
tensificado y ensanchado las fronte-
ras del comercio, de la industria y del 
campo. Es un riego generoso y fecun 
do que la vieja tierra galiciana recibe 
como pan de Dios. 
Al volver.—Yo he visto volver al 
señor Dámaso de América. Allí dejó 
su sangre, su trabajo, su huella pode-
rosa. Creó. América le debe buena 
parte de su magnificencia insigne. 
Pero ha vueilto. 
¿Ha vuelto rico? Vamos a decir 
que no. Varaos a no creer en la mito-
logía. Vamos a suprimir el ensueño. 
El señor Dámaso no ha vuelto rico. 
¡Ah; pero ha vuelto con algún dine-
ro! Y ese dinero es el acreoentamien-
to de la vida rural, y es la garantía 
de una vejez luchadora. Y luego el 
señor Dámaso, que se asomó al mun-
do policromo de las grandes indus-
trias y de los comercios grandes, que 
ya no se asombra de nada, que respi-
ró aires civilizados y cultos, que trae 
ropica petimetra, su buen sombrero 
de fieltro, su cadena áurea y su cere-
bro avispado, es en la aldea un ejem-
plo de emancipación, un estímulo de 
trabajo, acicate para no dormirse ba-
jo el sol, oyendo como canta la ciga-
rra, sino para expandir el espíritu y 
ser atrevido y ser fuerte. 
Además... ¿no habéis visto pala-
cios nuevos, fábricas nuevas, creacio-
nes gloriosas de pujanza y de vida, 
en el campo gallego? ¿No habéis vis-
to surgir ciudades? ¿No advertís una 
fiebre de lucha y de esfuerzo en la 
829 6-19 
51EHP8E D&uKCC u ros 
WTES DE ramiiuit LA CAJA 
TOMENSE LAS ANTIGUAS Y 
P A S T I L L A S P E 
Pídanse en ias farmacias 
S 
o»i los CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
al instante, por 
fuerte que sea 
Depósitos en la Habana: Ernesto Sarrá, Teniente Rey 41.—Manuel 
Johnson, Obispo 30.—Francisco Taqaechel, Obispo 27.—Majó y Colomer, 
Galiano 129. 
F A H N E S M 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
ISIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
i De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
C O N i 
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Vegiga. 





C o n e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
de enfermos 




D r . G o n z á l e z 
de éxito y millares 
curados. Se pre-
en la Botica y Dro-
JOSE" calle de la 
112 y en todas las 
de crédito 
139 K.-l 
tierra quintañona, aletargada ayer? 
Pues todos esos palacios, y esas M-
bricas, y ese hervor, ha sido fraláp a 
Galicia por los eoiigrantes. Todo eso 
lo incubó el abraco poderoso que se 
dan, cada vez mái "apretado, la vioja 
comarca gallega y las tierras valien-
tes, sabaimadas de eivilización y de 
trabajo, que palpitan remotas y es-
pléndidas, ganosas de sangre anti-
gua, ofreciendo su oro y su cultura 
con aire dadivoso y magnífico... 
Ribadeo, Puentedeume, Rianjo, pu3 
blecitos míos, azules, venturosos, 
¿miento al decir que vuestra pro-spe-
ridad, que vuestros hospitales, que 
vuestras escuelas, que vucstro-s mue-
lles y vuestros pinares son obra del 
•buen gallego ido y vuelto, ido un po-
co triste, vuelto entre alalás y estam 
pido bizarro de cobetes, mensajero 
del pan? 
Pero...—Pero, diréis... 
—Y los -que no tornan? 
Esta pregunta, que suele dejar es-
tupefactos a quienes la oyen sin tiem 
po de meditar la respuesta, suelo yo 
atajarla, exclamando: 
—Las madres gallegas, esas hem-
bras hermosas y gallardas, paren hi-
jos bastantes para poblar cien mun-
dos. Altas, garridas las nobles cade-
ras de ánfora, debieran ir,-con el su-
premo derecho de la fecundidad-, al 
blasón dfe la raza. 
Y luego, si algunos, si nracbos se 
quedan, es en España, pues aquellas 
tierras nobles y patrióticas, en su in-
dependencia bien ganada y en su au-
ge bien ciméntado, señoras del futu-
ro, tienen a honra kabiár español, y 
serán al través de la historia, como 
las ramas vigorosas y excelsas de un 
tronoo Recular y habrán de ser, con 
nosotros, las guard'adoras preclaras 
del carácter y del sello hispano. 
Yo, cuando veo salir un trasatlán-
tico de las costas gallegas, henchido 
mi corazón del alborozo, grito siem-
pre para mis adentros, alegremente, 
como si lo viera marchar camino de 
la gloria: 
—¡Hermanos! ¡Salud! ¡Suerte! 
Luis Antón del dmet. 
Madrid, septiembre, 1912. 
(De El Mercurio de Barcelona.) 
RESFRIADOS CAtT<!A3V DOIiOR DE CA-BEZA, El LAXÂ TIVO BROMO-QUININA, defvfa la causa. Usado •en todo ei mundo para curar un resfriado en un día. La firma de "E. W. GROVE" en cada cajlta. —> • » • »»w 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Enero 22 de 1913. 
Total recaudado hoy: $4,321-60. 
E L T I E M P O 
NACION^ 
Observaciones a las 8 a. m. d i 
diano 75 de Greenwich: " êri, 
Barómetro en milímetros- PlnaT A 
764'02; Habana, 763'98; Matanzas 7,! ^ 
Isabela, 763,68; Songo, 763,00. 63'96á 
Temperatura: Pinar del Ri0 ñ 
mentó, 22'0, máxima 30,4, mlnim ^ 
Habana, del momento, 21*2, máxlrn ^'í 
mínima 20'8; Matanzas, del'momp̂ 3, 
máxinia 27,6 mínima, 171; isaW'l8,3, 
ato, 23*5, máxima 27*5, míniní M 
Songo, del momento, 23'5 Tnávî 9, 22'0í 
mínima 20'0. raaxíma ^ 
Viento: Dirección y fuerza en metr 
segundo: Pinar del Río, E., S'Q-
E., S'S; Matanzas, SW., floj¿' ?abaK 
ÉSE., e'O; Songo, calma. ' Sabek, 
Lluvia: Isabela, 2'0 m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río p 
y Songo, despejado; Matanzas, 'nehn* 
Isabela, parte cubierto. ' Ul4¡; 
Ayer llovió en Altqulzar, Lugarefî  
ñas, Holguin, Media Lima, Baire p î 1-
Soriano, Prestón, , La Maya, Songo 
Caminos, Tiguabosc y Santiago de ĉ 0' 
P O R E S O S J M U N D O S 
Las tabernas dM zar 
Seguramente se sorprenderán wl 
chos de nuestros lectores al- sabS 
que el fabricante más importante Ú 
los tiempos antiguos y modernos J 
el zar de todas las Rusias. 
El vodka, la bebida nacional rnst 
constituye un monopolio de la coral 
na desde el siglo XVI. Actnalment, 
pertenecen al patrimonio imperial 
30.000 kabaks o tabernas y 4.000 des. 
tilerías. Las rentas anuales de estol 
monopolio ascienden a 500 millonJ 
de duros aproximadamente. 
Las tabernas se abren por ordeií 
imperial, y en cada aldea, por peque, 
ña que sea, debe haber una por lj 
menos, y en todas se ve el retrato m 
zar en el mejor sitio del estableció! 
miento. 
Una locomotora de Naftalina 
En Creusot se está construyendo] 
actualmente una locomotora de 70 câ  
ballos movida por naftalina. La nufr' 
va locomotora se destina a los ferror 
carriles de Siberia. 
Esta nueva aplicación de la naftv 
lina es interesante porque hasta aho. 
ra esa substancia, que constituye ufl 
subproducto de la destilación de los 
alquitranes, se vendía mal y era po* 
co remunerador su comercio. 
El empleo de la naftalina es hojj 
muy práctico para los motores de exy 
plosión, gracias a los perfeccioi* 
mientos de los carburadores. 
!)0p 
E R V I T A 
JABABE B E OLICEBO -FOSFATOS, ACIBOS Y FORMATOS 
O — M E D A L L A S D E ORO E N V A R I A S EXPOSICIONES. O 
T ó n i c a , N u í F í t i v a , R e c o n s t i t u y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
Racional y Científicamente, garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A la IMPOTEN-
CIA, DEBILIDAD SEXUAL, EXTERILIDAD EN 
JOVENES Y ANCIANOS DE AMBOS SEXOS, por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la SANGRE, 
NERVIOS, MUSCULOS Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éxito seguro, 
rápido, las ANEMISA, CLOROSIS, ENFLAQUECI-
MIENTO, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE CERE-
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO EN GENERAL. 
B S 
Muestras y Literatura gratis, pidase á los Laboratorios de 
ANGL0-AMER1CAN PHARMACEUTICAL CO., 1TD. 
C A N A D A , M E X I C O . N U E V A Y O R K 
59, DINGWALL ROAD. 90, BEEKMAN STREET 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 ep 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
C U T I S F R B S C O , S U A V J S Y S A N O 
EL m m TONIOO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos, 
ü s el V I C O R y la S M J U » absorbidos cada dia 
bajo ka forma d& mm agradable bebida. 
DES VENTA BM TODAS LAS BOTICAS 
L O C I Ó N 
N E V A D A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. 












































DIAEJfé? I>S LA MARW^i- ^láidós de la mañana.—Enero 23 de 1913. 
a 
0 P U B L I C O Y L A A U T O N O M 
E L F R A U D E D E U N R E G I M E N 
( P A R I W OE UNA CONFERENCIA DUDA EN El "ATENEO" OE LA HABANA POR EL Or. CARRERA M I Z ) 
IV 
. attTONOMIA MUNICIPAL AN-
^ ¿ IDA FILOSOFIA POLITICA. 
q^ún un principio de biología ju-
m a <:el hecho es anterior al dere-
ri El derecho no es substancia o 
eh0Ln ñe la vida, sino tan solo es nor-
nara vivir. Por eso dijo Aristóte-
r ''las leves—que son el derecho 
Oliera torio—han de acomodarse a la 
pública y no la república a las le-
ye|sa república de qne hablaba Aris-
.-fpies es la cosa pública en general; 
]a sociedad humana, ya circfiinsrii-
f ¡1 Estado-ciudad, don-de habitaba 
1 4bio griego—3(X) años antes de J*-
Ĥsto—va extensiva al Estado de 
Edades;"bien se desenvuelva este 
Mtimo bajo el aspecto universal en 
1C lo concibió el genio latino, bien 
,on la limitación de Estados naciona-
L hoy existentes, que es producto 
¿| genio germano. Y por tanto, en 
esa generalización aristotélica, lo mis-
mo es república la ciudad que el Es-
.tado; lo mismo la región o la provin-
¿ que el municipio. 
Ese postulado paga su debido tn-
il]ltJ0 al "hecho" social. Y donde 
quiera que éste exista y tal como exis-
t;prP- allí hay una "personalidad" 
que necesita ser reconocida por el le-
gislador, para facilitarle la vida del 
derecho." De ahí lo que coníicemos por 
el derecho de "personalidad," que es 
alíro innato, inalienable e imprescrip-
tibíe en sn más elevada concepción. 
Es. por tanto, el Estado, una per-
sona social, tanto como lo es la re-
gión, y la provincia y el municipio; 
dej mismo modo que es persona so-
cial la familia y persona individual el 
¡ser humano. Cada una de esas esferas 
de, personas, desde la individual has-
ta la más grande de las personas so-
eiaíes o colectivas, tiene sus normas 
<-le existencia jurídica, tiene su dere-
cho. 
Esa afirmación de la personalidad, 
lleva implícita la razón del gobierno 
propio: esa es la autonomía. De "au-
to" y "nomos"; gobierno de uno 
mismo. 
A la libertad individual sigue la li-
bertad de la familia, la del munici-
pio, la de la provincia, la de la región 
y ía del Estado nacional. Ese es el de-
recho natural; es la enseñanza de la 
naturaleza. El -Pana León XIII, emi-
nente sociólogo, dijo que "el poder 
político se crea para defender el de-
recho natural, no para aniquilarlo." 
El hombre es su propio legislador 
y ejecutor: es su propio juez y aun 
su propio tirano. El suicidio y el due-
lo prueban esto último. 
La familia, la clásica sociedad fa-
miliar o doméstica, tiene un intere-
santísimo cuerpo de derecho históri-
co, que llega hasta nuestros días, en 
todos los Códigos, y de ello es hermo-
sa muestra 'el célebre aforismo ingles 
my house is my Inndong."—mi ca-
sa es mi reino. 
En orden ascendente, la reunión de 
familias, forma los municipios; la de 
estos, las provincias o regiones. Y por 
Mimo, análogamente, surge el Esta-
co nacional; siempre así, como un to-
do formado por las partes, a las cua-
les fué uniéndolas, progresivamente, 
,lina serie de mutuas conveniencias, la 
defensa común, la obtención más fá-
cil de grandes finalidades, para bien 
general. 
Siendo ese. el proceso natural de los 
gandes agregados sociales, es evi-
ente que las partes que a su forma-
ron concurrían, para mejorar, cada 
llnâ de ellas, su peculiar condición, 
jamas declinaban su propia persona-
âd, es decir, su propia autonomía, 
jno cl}le sólo se requería cierto orden 
/ êjaciones, nada más que las que 
ueran necesarias para que el agre-
uiayor resultase en condiciones 
e cumplir sus fines en bien de la co-
mû dad toda. 
la f l̂Í.smo ftue "d hombre entra en 
BaíjS1'^ 1">a:ra sn provecho y sin el 
fi. 1.ltlcio de su autonomía personal, 
ífiSr . Pâ ndo cierto tributo a sus 
í¿s * es.̂ am âres; del mismo modk) 
miii •aÍrnll'ns concurren a formar la 
proplP-alÍdad; éstas a formar las 
restfi?01̂  y rê iones ; y Por último, 
^ c 0S •̂ íítâ os nacionales. Pero 
h ^ •llna de esas eŝ eras íiay ys^ 
decir 1:10 un (ístado perfecto, es 
tai- jllna manera perdurable de es-
Ei ?e P^tir. 
4d f̂ Î 130 es d estado indivi-
tico o f familia es el estado domés-
tado eii r̂ 1̂"" E1 wlmicipio es el Es-
provin̂  â  análogamente que la 
PuestosVVf íegÍÓn- COm0 Contra" Por Ser ' stado en lo nacional, que 
mos ^-^í6 el ma!5 grande, lo llama-
no exis? mente 01 Estado- >'a nue 
0l'RanÍ7 e-iln ^̂ ado universal, como 
«iedad polít̂ a de toda la so-
•Alio • 
Ia social ]Tn- ol b̂íeto obligado de 
Política- es la persona in-
N;iral.. 0 ^eetiva; es la sociedad 
M ü̂cÍB08- tv,hombro. Este nace con 
¡hesita* mí?eilita a la lihertad. La 
Penad ch-'? vñíi I,rivada. Qne es la 
i0 P<ibiif.n U la "eeesita en sru vi-
^ poaítLCOlPC'Íva' ^ es la li-
" ca- autoooimia está en 
(CONTINUA). 
la esencia misma de amibos conceptos 
de la libertad, tanto de la civil—la 
autonomía individual—como de la 
política—la autonomía del municipio, 
de la provincia, de la región, etc. 
Concretándonos ahora al munici-
pio, se ve, por lo expuesto, que es una 
sociedad natural, necesaria, surgida 
al conjuro de requerimientos perma-
nentes, ya que las familias aisladas 
carecerían de medios adecuados pa-
ra satisfacer los fines de la naturale-
za y de la civilización. 
To'ckeville dijo que "el hombre 
constituye los reinos y las repúblicas, 
pero el municipio ha salido directa-
mente de las manos de Dios." Y Az-
cárate afia>de que, ''ha habido y hay 
escuelas y partidos que dejan pen-
diente de la voluntad d̂e los oiudad'a-
nos la formación de las provincias y 
de las naciones, o negar la necesidad 
de éstas y aquéllas; pero se detienen 
ante el municipio, cediendo el rigor 
de la lógica ante la realidad de las 
cosas." 
Es que en el municipio está la ver-
dadera existencia .social. El pueblo, 
la ciudad, son los «entros motores de 
la vida nacional Se comprende un 
municipio sin Estado nacional; sería 
el clásico Estado-ciudad o la Ciudad-
estado. Pero no se comprende un Es-
tado nacional sin municipios, porque 
no hay "todo" posible sin "partes" 
que lo compongan. 
Véase lo que significa en los pue-
blos su esfuerzo histórico hacia la 
descentralización administrativa, que 
es la antítesis del centralismo. Y el 
colmo de la descentralización, es la 
autonomía municipal. Puede haber 
descentralización sin autonomía. Pe-
ro no puede haber autonomía sin des-
centralización. Iva autonomía es la 
descentralización máxima posible, o 
sea. la centralización totalmente ex-
cluida. 
Los países donde existe, por poca 
que sea. alguna centralización de los 
poderes locales, en los poderes cen-
trales — legislativo o ejecutivo— n̂o 
han llegado a conseguir la autonomía 
municipal, aunque su descentraliza-
ción sea mucha y esté en proceso as-
cendente. • 
La autonomía municipal es el ideal 
jurídico de la descentralización. Es el 
municipio independiente, salvo lo que 
esa independencia deba ceder, estric-
tamente, ante el hecho de que el Es-
tado nacional asume ciertos deberes 
generales, en cuyo cumplimiento, pa-
ra bien común, necesita de libre ac-
ción, y el municipio reconoce esos de-
rechos del Estado, para realizar sus 
fines. Cuando no hay autonomía mu-
nicipal, el Éstado absorve a la Na-
ción. Eso es el centralismo; el gobier-
no central monopolizando el pensa-
miento y la conducta de los gobiernos 
locales. 
La autonomía municipal es, en uno 
de sus distintos grados, el derecho 
mismo de personalidad. No es, por 
tanto, un sistema o una doctrina de 
gobierno, sino que es la misma esen-
cia, algo fundamental para el gobier-
no. Y no puede haber más o menos 
autonomía, así como no hay esas mo-
dalidades en el derecho de personali-
dad. Es decir,, se tiene, o no se tiene 
personalidad. Entrando en esos dis-
tingos, se está ya dentro de las infi-
nitas etapas que pueden apreciarse, 
desde la centralización máxima, que 
es el absolutismo del Estado nacio-
nal, hasta la descentralización máxi-
ma, y ésta es la autonomía del muni-
cipio. 
La autonomía no es de escuelas fi-
losóficas, sino de .derecho natural. No 
tiene motivos accidentales, sino per-
manentes. Está en, la naturaleza ínti-
ma de las personas y de las cosas. Al 
discutirla siquiera, se ataca el san-
tuario de la libert-id humana. 
El absolutismo despótico de las oli-
garquías políticas, pretende justifi-
car el centralismo, presentándolo co-
mo una tendencia protectiva y educa-
dora, desde la capital del Estado, so-
bre todas las demás poblaciones. Pe-
ro esto cae por su base, preguntando 
en qué se apoya esa hipótesis de su-
perioridad moral y científica, con 
que se desea asumir la superioridad 
política y administrativa. Los centros 
de más cultura, lo son también de 
más inmoralidad. 
Además, siempre el gobierno pro-
pio es el mejor de los gobiernos, y así 
es cierto, desde el gobierno del Esta-
do hasta el del mismo ser individual. 
Goethe dijo que "el gobierno ideal, 
es el que enseña a los hombres a go-
bernarse a sí mismos." Es decir, la 
autonomía siempre conio ideal. 
Cierto es que, al imbécil, se le re-
cluye. Pero la humanidad no ha te-
nido todavía casos de un pueblo en-
tero padeciendo de imbecilidad; apar-
te de que no se conciben asilos para 
colectividades, ni hay tribunales, bas-
tante altos para decretar tal reclu-
sión, ni medios de practicarla por la. 
fuerza, sin destruir el orden social 
mismo, caso de conseguirlo. 
La autonomía municipal es. por 
consiguiente, una expresión necesa-
ria del principio de libertad humana, 
aplicado, gradmalmente, en el orden 
de las pei-souas colectivas. 
Según el ilustre Maculay, "los que 
afirman, como de plena evidencia, 
que ningún pueblo debe ser libre, 
mientras no esté preparado para la 
libertad, recuerdan al necio de la vie-
ja fábula, que resolvió no tirarse al 
agua mientras no frupiera nadar." Y 
añade el sabio inglés—con toda su 
enorme autoridad de historiador y de 
político—que, "si los hombres, para 
ser libres, debieran esperar a que la 
tiranía los haga buenos y cultos, es-
perarían por siempre." 
En efecto, la. tiranía envilece, tan-
to como la libertad dignifica. En el 
fondo de la centralización guberna-
mental, siempre está el absolutismo 
del poder; mientras que la autonomía 
municipal, es la libertad política, res-
pondiendo a la libertad civil, es de-
cir, que el que es libre individual-
mente, en el gobierno de su persona, 
también lo sea colectivamente, en el 
gobierno de su municipio. 
La autonomía municipal disciplina 
a los pueblos en la. libertad política y 
les hace conocer y amar sus institu-
ciones. Se afirma con esto la idea, de 
la patria. En cambio, dice Gumplo-
"wicz. que todo pueblo sin autonomía 
municipal está en camino hacia la 
horda o la tribu, y expuesto a caer 
bajo la planta de un tirano o de un 
invasor. El colmo de este envileci-
miento, dentro del absolutismo impe-
rial, está en la famosa frase de Calí-
gula: "los reyes son dioses y los 
hombres son bestias." Y tal vez no 
faltan, dentro de las repúblicas, algu-
nos que se sientan reyes. 
Defendamos, pues, la autonomía 
municipal cubana. Así amamos la li-
bertad. Y por fortuna, está en nues-
tra Constitución y en nuestras leyes. 
Sentada así la realidad dominante 
del municipio y de la autonomía mu-
nicipal, según la Filosofía política, 
veamos lo que, en las presentas con-
diciones, necesitó ser la obra de los 
Convencionales cubanos, al recoger 




Esa obra de los convencionales im-
plica, en primer término, la salva-
ción y la efectividad de cuanto es 
substancial en la república y en la de-
mocracia. 
El renacimiento de las municipali-
dades en la Edad Media, significó la 
creación, en ellas, del "estado lla-
no," es decir, el pueblo, que se organi-
zaba y. ya temible, concurría a la go-
bernación pública, junto con las otras 
dos representaciones sociales de en-
tonces, la nobleza y el clero. Y des-
de esa época, dado su origen, muni-
cipio entraña democracia. 
Contra esto, comenzó a actuar la 
soberbia de los reyes. En toda la Eu-
ropa del sur—Italia, España y Fran-
cia—la realeza abatió a los munici-
pios, acabando en Epila, en Villalar y 
en la Rochela, con la libertad políti-
ca. Ese movimiento europeo, fué gene-
ral; pero Alemania e Inglaterra se 
detuvieron en un justo medio y se sal-
vó en esos países la autonomía muni-
cipal. La base de un Estado libre, es el 
municipio libre. (6) 
De ahí arranca, precisamente, la 
distinción política fundamental entre 
el norte y el sur de América, y ello 
erplica porque los Estados Unidos, 
con espíritu inglés, tienen realmente, 
vida republicana, en tanto que casi to-
das las repúblicas latinas de este 
continente, colonizadas por España, 
son. a pesar de sus famosas Constitu-
ciones nacionales, verdaderas tira-
nías, y muchos de sus presidentes pa-
recen, de hecho, monarcas absoluto.s 
Esa famosa generalización de Lin-
coln, sobre que la democracia es "el 
gobierno del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo," o no dice nada, o 
hay que interpretarla necesariamen-
te, en el sentido de que, si la nación 
debe ser gobernada por los habitan-
tes todos del territorio nacional, el 
municipio debe serlo por los habi-
tantes, todos, de la municipalidad. 
Lo mismo qu« los asuntos propios 
de una persona, es esta misma quien 
más acertadamente y a su satisfacción 
propia, puede regirlos; igual aconte-
ce con los negocios de la familia, que 
ningún poder extraño debe entrome-
terse a gobernarlos, sino los mismos 
familiares, y por forzosa analogía, los 
negocios municipales, sola a los veci-
nos del término toca manejarlos, se-
gún vean convenirles. 
En tanto que ésto resulta así prac-
ticado, td aforismo de Lincoln está 
cumplido Y por eso. con autonomía 
municipal en Inglaterra, hay allí in-
tensa democracia, dentro de un rei-
no ; mientras que en casi ningún país 
latino-americano, hay democracia, ni 
siquiera vida política local bien en-
tendida, sin embargo de que son re-
públicas, pero se carece en éstas de 
autonomía municipal. 
Es que la Constitución nacional re-
sulta, para el caso, una mera abs-
tracción, y nada importa que allí se 
contengan sobre la amplia y abstracta 
vida del Estado, muchos radicalismos 
democráticos, si éstos no los viven y 
no los experimentan y no los disfru-
tan las ciudades y las aldeas, en la 
misma realidad de su existencia co-
lectiva, resolviendo, cada grupo de 
población, urbano o rural, dentro de 
su respectivo municipio, sus propios 
negocios públicos, sin ingerirse en 
ellos los poderes centrales del Es-
tado. 
Se explica que a Bayamo lo gobier-
nen los bayameses; pero no los haba-
neros, qu« nada saben de aquellos 
asuntos locales, ni sienten aquellas 
necesidades, ni les afecta direta y per-
sonalmente nada de lo que allí acoñ-
tez-ca. Tampoco se explicaría que a 
Matanzas la gobernasen los cienfue-
gueros. En cambio, Cuba, el territo-
rio común, la nación de todos los cu-
banos, compréndese que desde. Bara-
coa a Guane, todos concurramos, por 
igual, a gobernarla. Esa es la gene-
raüiísación de Láncoln.. Y por eso el 
"sedf-govemment,,, está considerado 
por todos los tratadistas, como un 
principio de derecho público substan-
cial en el gobierno de los pueblos li-
bres. 
Está, pues, en esa consagración de 
la autonomía municipal, el secreto de 
la verdadera vida republicana, y gra-
cias a es? régimen, Cuba no seguirá 
la suerte de mudhas repúblicas latinas 
de América, donde la libertad políti-
ca es un mito, sencillamente porque 
la centralización del poder y sus "fu-
nestas facilidades,'' hacen que la ac-
ción pública d'el país entero, dependa 
del. gobierno nacional( sin iniciativas 
fecales, sin autonomía municipal. 
La autonomía constitucional nos 
salva de esa atonía degradante; crea 
en nuestros municipios el sentido de 
la responsabilidad, al dejarles actuar 
en lo suyo, y esa disciplina educa al 
pueblo. 
IX 
W A HERMOSA DIFERENCIA-
CION. 
Nuestros convencionales, al incrus-
tar la autonomía municipal en la 
Constitución, salvándola contra la ins-
tabilidad política de los legisladores, 
curaron así, a nuestro pueblo, de un 
tremendo vicio de origen, el viejo 
unitarismo romano, que, revivido en 
España, por la casa de Austria, y conti-
nuándolo, después, los Borbones, hirió 
de muerte a las famosas municipalida-
des españolas, que admiraban por su 
cultura y que habían creado con su 
brillante actividad, desde el siglo XI, 
el gobierno nacional representativo, 
en las Cortes de León, cien años an-
tes de que esa conquista de la liber-
tad política—que aun la gozamos — 
fuese aplicada en Inglaterra y Ale-
mania, no teniéndola Francia sino dos 
siglos más tarde, España fué podero-
sa mientras su gobernación era esen-
cialmente española, es decir, mientras 
tuvo autonomía municipal, sin dinas-
tías extranjeras. 
Ese unitarismo romano, que niega 
las libertades locales—y que es, se-
gún Lamennais "apoplegía en el ce-
rebro y parálisis en todo el resto del 
cuerpo"—está aniquilando a España 
y tiene su lógico derivación trasatlán-
tica en los países hispano-americanos, 
todos ellos muy trabajados por esa he-
rencia enervante. 
Es Cuba, el primer país latino de 
América, que logra romper esa pode-
rosa tradición formalista y sintética, 
creando, en cambio, para nuestros 
municipios, el régimen descentraliza-
do, racional y jurídico, que reconoce 
la personalidad social de cada grupo 
de población, para dejarlo, a cada 
uno, trabajar su destino, según le cua-
dre mejor, dentro de sus necesidades 
y de acuerdo con sus recursos y apti-
tudes. 
Esa obra, pues, de nuestros conven-
cionales, es inapreciable para las li-
bertades de Cuba y para su prestigio 
nacional. 
Ellos supieron crear para su país, 
bases firmes de vida republicana, re-
solviendo problemas de alto derecho 
público, que aun los tienen plantea-
dos, entre mil dificultades, las mis-
mas grandes naciones de Europa y 
América. 
Y no han podido hacer más los 
hombres de esta generación. Así, las 
que vengan, tienen ya el instrumento 
de gu vida pública ordenada y libre. 
Resta ahora examinar, como la 
obra ingente de los convencionatles, 
fué comprendida por los legisladores; 
bien entendido que, a éstos, san sólo 
les competía desenvolver, orgánica-
mente, en normas adecuadas, los prin-
cipios generales establecidos por la 
Constitución. 
(Concluirá.) 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael o,?. Almacén do 
efectos fotográficos. 
(6).—Ley Municipal de Austria. Artícu-
lo Io, 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Petición atendida 
Los comerciantes, industriales y 
propietarios de Santiago de Cuba di-
rigieron ayer un telegrama al señor 
Presidente de la República, solicitan-
do que se suspenda el Reglamento 
puesto en vigor para el cobro del 
abasto de agua, por ser de conside-
ración los perjuicios que se les cau-
sa con la aplicación de dicho Regla-
mento. 
El general Gómez contestó acto se-
guido dando instrucciones a las au-
toridades para que suspendan el co-
bro aludido, y recomienda a los auto-
res de la petición que envíen por es-
crito las razones en que la fundan 
para estudiarla y resolverla en jus-
ticia. 
V a p o r " E s p a g n e " 
El señor Ernest Gaye, Agente Ge-
neral de la Compagnie Genérale Tras-
atlantique, ha recibido un aerograma 
del vapor francés "Espagne," conce-
bido en los sigiuentes términos: 
Enearo 22 de 1913. 
H. 109 Conum Espagne 9. 
Ergaye.—Habana. 
Llegaremos a Ooruña el sábado 25 
por la mañana. Todos bien. 
(f.) Laurent, Capitán. 
SECRETARIA DS GOBERNACION 
Denuncias ratificadas 
El Juez de la Sección primera, se-
ñor Piñeiro, acompañado del escri-
bano señor Oliva, estuvo ayer tarde 
en la Secretaría de Gobernación, con 
objeto de pedir ratificación al señor 
Mencía de las denuncias que tiene 
presentadas contra el Alcalde Muni-
cipal de la Habana, y el periódico 
"El Reconcentrado." 
El Secretario de Gobernación ra-
tificó en todas sus partes las denun-
cias presentadas. 
Huelga terminada 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara, dió cuenta ayer a la Secre-
taría de Gobernación de que la huel-
ga de panaderos que existía en Sa-
gua la Grande ha terminado. 
A informe 
Se ha enviado a informe del Jefe 
interino del Ejército Permanente un 
escrito del señor Aug C. Wamecke, 
de Alemania, proponiendo en venta 
un nuevo modelo de blancos para 
ejercicios de tiro. 
Instancia 
Al Jefe del Ejército ha sido cur-
sada la instancia del soldado Leo-
poldo López Sánchez, solicitando in-
dulto. 
Licencias 
Se han concedido 20 días de licen 
cia, por enfermedad, a la señorifa 
Amparo Villegas, mecanógrafa del 
Negociado de Asuntos Militares; cua-
tro meses, con medio sueldo, para 
asuntos particulares, al señor Ernes-
to Rencurrell y Alonso, oficial clase 
primera del registro de entrada y sa-
lida de correspondencia; y un mes, 
con sueldo entero, también para asun-
tos particulares, al señor Juan E. 
Valdés, oficial clase quinta del Ne-
gociado de Hacienda Provincial, Mu-
nicipal y Examen de Presupuesto. 
Al Alcalde de Marianao 
Por el Negociado de Hacienda y 
Presupuestos Provinciales y Munici-
pales se ha emitido en el día de ayer 
un informe en el asunto relativo a la 
solicitud presentada por el Alcalde 
de Marianao interesando que por la 
Secretaría de Gobernación se señale 
un plazo prudencial, a fin de que la 
Administración de aquel . término 
pueda establecer el recurso corres-
pondiente al objeto de lograr que se 
resuelva por el Tribunal Supremo la 
interpretación que debe darse al pre-
cepto legal contenido en el artículo 
166 de la Ley de Impuestos Munici-
pales, que ha sido aplicado a los due-
ños de vehículos domiciliados en 
Marianao por la Alcaldía Municipal 
de la Habana, estimando qué' ejercen 
permanentemente el tráfico en este 
Municipio. 
En dicho informe se propone que 
debe manifestarse al Alcalde de Ma-
rianao que la Secretaría de Goberna-
ción no tiene facultades para conce-
der plazos ni autorizaciones a los Go-
biernos municipales por estar expre-
samente derogadas en las disposicio-
nes adicionales de la Ley Orgánica de 
los Municipios y mucho menos tra-
tándose del establecimiento de re-
cursos que tienen señalado sus trá-
mites en las leyes que los autorizan; 
debiendo ser motivo de mutuo con-
venio entre ambas autoridades muni-
cipales el señalamiento del plazo que 
se solicita, sometiéndolo, en todo ca-
so, a la resolución del Gobernador 
de la Provincia. 
También se propone en el informe 
llamar Ja atención de la Alcaldía de 
Marianao acerca de la improcedencia 
de establecer en este caso controver-
sia ante los tribunales ordinarios por 
la administración municipal, en un 
asunto en que los perjudicados en 
sus intereses no parecen dispuestos a 
utilizar los recursos que las leyes les 
brindan para dejarlos a salvo y se 
estima que está en un error la Alcal-
día de Marianao al pretender que es 
de la competencia del Tribunal Su-
premo resolver de un modo directo 
sobre las interpretaciones de las le-
yes administrativas, pues ello sólo 
procedería en el caso de serle some-
tido el asunto en grado de apela-
ción. 
Se propone recomendar al Alcalde 
de Marianao, que en el ejercicio de 
sus funciones de autoridad munici-
pal y en evitación de quebrantos pa-
ra los intereses del Municipio, lla-
me la atención de los dueños de ve-
hículos domiciliados en aquel térmi-
no para que establezcan los recursos 
correspondientes contra la resolución 
que los obliga al pago del impuesto 
del transporte en un Municipio dis-
tinto al de su domicilio, por ser éste 
el último medio legal establecido pa-
ra casos de esa naturaleza. 
Protesta 
El Alcalde de San Luis de Crien, 
te. por telegrama de ayer, protesta 
ante la Secretaría de Gobernación de 
eme el del Cobre, por m̂ dio de la 
fuerza pública, ha impedido los ira 
bagós de enameraeión que se baeíaa 
eu el poblado de Dos Caminos, com-
prendido dentro de los .límites de 
aq.iel término en mapa publicado pot 
esta Secretaría. 
Contestación 
Habana, Enero 22 de 1913. 
Alcalde Municipal. 
San Luis (Oriente.) 
Contesto su telegrama fecha ayer 
sobre trabajos enumeración poblado 
Dos Caminos. Mapas formados por 
esta Secretaría con arreglo datos fa-
cilitados por Alcaldías y Ayunta-
mientos no tienen carácter oficial 
obligatorio alguno y por tanto n« 
modifican ni alteran límites que de 
hecho tengan los términos municipa-
les. Si ese gobierno local se cree 
con derecho a mayor jurisdicción que 
la del territorio con que cuenta pro-
cede establezca recursos legales. Tra-
bajos enumeración para la confec-
ción registro vecinos sólo debe ha-
cerse sin traspasar los límites del 
territorio que hasta ahora ha tenido 
ese Municipio.—J. Mencía, Secreta-
rio de Gobernación. 
La fundación de dos pueblos 
Entre los datos estadísticos remi-
tidos a la Secretaría de Gobernación 
desde Jovellanos, existe el siguiente 
acerca de su fundación: El poblado 
de Bembas, hoy Jovellanos, fué fun-
dado en el año de 1845 en terrenos 
del antiguo Corral de Bemba, cuyo 
nombre lo debe al apodo que.recibie-
ra el negro encargado del cuidado 
de la portada del expresado corral. 
Entre los referidos datos figura 
otro referente a Santa María del Ro-
sario, fundada el 4 de Abril de 1732 
por Real Cédula expedida por el Rey 
V en Sevilla, a virtud de carta ofi-
cial dirigida por el señor Conde de 
Casa Bayona, propietario del inge-
nio "Quiebra Hacha" y del corral 
"Jiceroco." El referido Conde te-
nía esa determinación en vista de la 
sublevación de sus esclavos en unión 
de otros de distintas comarcas. 
Un sólo preso 
Comunica el alcaide de la cárcel 
de Isla de Pinos epie sólo existe un 
preso en su departamento. 
Varios asuntos 
El Alcalde de Santiago de Cuba 
comunica acuerdo Ayuntamiento des-
tinando cien pesos con epie contri-
buye erección busto del general Gui-
llermo Moneada y autorizando al 
Concejo Provincial para su coloca-
ción en el Paseo de Martí esquina a 
Estrada Palma ; aumentando en .2,400 
pesos anuales la renta que produce la 
casa propiedad del Municipio que 
ocupa el Gobierno Provincial; ofre-
cióndole al doctor José Alvarez Cha-
cón recepción en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento como homena-_ 
je a tan esclarecido conterráneo; e 
interesando del ex-Alcalde doctor 
Ambrosio Grillo Portuondo y señores 
general Mario Menocal y Enrique 
José Varona, Presidente y Vice elec-
tos, la remisión de sus respectivas fo-
tografías para ampliarlas a la copia 
y colocarlas en el salón de sesiones. 
Un escrito 
Al Alcalde Municipal de Batabanó 
se le traslada escrito de Ednardo 
Vélez Barreto interesando el pago 
de servicios electorales. 
Cartas de pago 
Al Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo se le ha remitido 
escrito del Alcalde de Manzanilio, 
acompañado de cartas de pago, im-
porte de los derechos por marcas da 
hierro para señalar ganado de la pro-
piedad de los señores Juan Sosa, An-
tonio Licea, José Baaán y Juan Bu-
llaín. 
Queja 
Al Alcalde Municipal de Sancti 
Spíritus se le ha trasladado la queja 
de la Junta Electoral de aquel tér-
mino por no haberse consignado en el 
presupuesto extraordinario con que 
pagar las deudas ocasionadas en el 
pasado período electoral. 
Reclamación 
Al Alcalde Municipal de San An-
tonio de las Vueltas se le ha trasla-
dado la reclamación, de Clementina 
Monteagudo, Juan Fracho y ot̂ os, 
interesando el pago de servicios elec-
torales correspondientes al año da 
1910. 
No hay ejemplares 
Al Secretario de Hacienda se le 
contesta que esta Secretaría no pue-
de facilitarle ejemplar de la Cons-
titución que solicita para la Direc-
ción General de la República Domi-
nicana, por carecerse de él. 
Un telegrama 
Al Director de Comunicaciones 36 
le ha trasladado el telegrama deA 
Alcalde de Bañes, sobre consulta res-
pecto al permiso para instalar un di-
namo eléctrico solicitado por el se' 
ñor Manuel Nieto. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sobre unas obras 
Se han pedido informes a la Sec-
ción de Teneduría de Libros de si 
existen fondos suficientes para el pa« 
go de las obras de reparación en el 
edificio de la Capitanía del Puerto. 
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SECRETARIA DE ESTADO 
El tratado de las corboneras 
El Ministro americano visitó ayer 
al Secretario de Estado, con objeto 
de enterarse de si el Senado ya ha-
bía señalado día para aprobar el tra-
tado relativo a la ampliación de los 
terrenos que ocupa la Estación Na-
val de Guantánamo. 
Diplomático francés 
El Ministro de Francia en Quito, 
Ecuador, Mr. Prank Castell, llegará 
a esta capital, de paso, en los pri-
meros días del mes de Febrero pró-
ximo. 
Crucero inglés 
El día 3 de Abril llegará a este 
puerto el crucero inglés "Cumber-
lan." 
Los monopolios comerciales 
El Secretario de Estado le dió 
cuenta al señor Presidente de la Re-
pública del "Memorándum" que le 
había presentado el Ministro de los 
Estados Unidos sobre ciertos mono-
polios comerciales que, según sus in-
formes, se iban a conceder. 
El general Gómez le manifestó al 
señor Sanguily que era la primera 
vez que oía hablar de esos asuntos. 
El Secretario de Estado así lo ha 
comunicado al diplomático ameri-
cano. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramienitos 
Han sido nombrados: Magistrado 
de la Audiencia de Oriente, el doctor 
Francisco Llaca y Argudín, y Juez 
de primera instancia e instrucción de 
Santa Clara, el doctor Augusto Qar-
cerán de Valí. 
Indiiltados 
Ha sido indultado el señor Manuel 
Fernández Renté, condenado a 20 pe-
sos de multa por infracción de las Or-
denanzas Sanitarias. 
También ha sido indultada la pe-
nada Lucrecia García y Cabrera. 
Jueces Municipales 
' Han sido nombrados los señores si-
guientes : 
Juan Francisco Vaidés Alonso, 
Juez Municipal primer suplente de 
Guatao. 
Claudio María Hernández y Bení-
tez, segundo suplente de Guatao. 
Antonio Rosales Ramis. Juez Mu-
nicipal de Campecbuela. 
Sin ©feicto 
Se han dejado sin efecto los nom-
bramientos hechos a favor de los se-
ñores siguientes: 
Francisco Cantero Blanco, Juez 
Municipal segundo suplente de Los 
Palacios. 
Francisco Cruz y Cruz, segundo su-
plente de San Diego de Núñez. 
Alejandro Baeeiro González, pri-
mer suplente de Alquízar. 
Miguel Marín Bernal, segundo su-
plente de Taguasco. 
Ramón López Gómez, primer su-
plente de Rancho Veloz. 
Eloy Artiles García, primer su-
plente de Yaguaramas. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los señores siguientes: 
Josó Aguatln Fernández, Juez Mu-
niejipal primer suplente de Cardos Ro-
jas j Juan García y García, segundo 
suplente de Agramonte; Lorenío Fé* 
reí y ülloa, primal' auplente da Ya-
iguajayi Adolfo Tarrea y Parrado, 
Juea Mfiinifiipal de Ciego de Avila; 
Juan Tliriartfi y llodrígueí, primer 
suplente de Ntievitasi Jesús Fernán-
des Aeosta, sagunda suplente da Man-
sanMlej Bduâ da yilar Badía, Juez 
Municipal del Pil/mj Fermín Cardo-
na de Gasaeí*», segundo suplanta de 
Gibara; Magín Puig, segundo suplan-
ta de Palma Soriano, y Pedro Cañas 
Borgos, segundo suplente de Mayarí. 
Títulos 
•Se han expedido títulos de Manda-
tarios Judiciales, con residencia en el 
partido judiciail de Mayarí al señor 
José de los Santos Torres y Pacheco, 
y en el partido judicial de la Haba-
na al señor Aureliano Montero y 
Garcini. 
Se han expedido títulos de Procu-
radores, con residencia en. el partido 
judicial de Sancti Spíritus al señor 
José Echemendía y González, y en el 
partido judicial de Guantánamo al 
señor Pedro C. Beruff y Jardines. 
SECRETARIA DE 
INSTRUO0ION PUBLICA 
Sobre una alzada 
Se ha pasado a informe de la Supe-
rintendencia Provincial de Escuelas 
de la Habana, la alzada interpuesta 
por los maestros de Santiago de las 
Vegas contra un acuerdo de dicho 
organismo. 
Licencias concedidas 
Ha.n sido concedidas por esta Se-
cretaría las siguientes prórrogas de 
licencias: diez días a la señorita Ma-
ría F. de la Torre, maestra del distri-
to de Matanzas; treinta días a la se-
ñorita María Compte, maestra de la 
escuela número 15 del Mariel. y trein-
ta días a la señorita Estefanía Fa-
bián, maestra de Alacranes. 
Autorización 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santa Ana se le comunica 
que ha sido autorizado di traslado de 
las escuelas números 1 y 2 y las ofi-
cinas de dicha Junta a la casa núme-
ro 16 de la calle Nacional (Cidra), a 
condición de que dicho traslado se 
realice sin costo alguno para el Es-
tado. 
Pagos de atrasos 
Se ha dado orden a la Junta de 
Educación de la Habana para que en 
el presupuesto correspondiente al 
meis de Febrero adicione la cantidad 
de veintinueve pesos y veintisiete 
centavos, para abonar servicios pres-
tados en el mes de Septiembre últi-
mo por la señorita Cecilia Pailacín, 
maestra del Kindergarten número 17 
del Cerro. 
Ampliación de arédito 
Por conducto de la Superintenden-
cia Provincial de Escuelas de Pinar 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , L 
t o m e , a l de. 
Puramente Vegetales. vv i 
Siempre Eficaces. \ " 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Alienta Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 








Acerque el grabadp 
i los oíos y veri 
Vd.la pildora «atrar 
en la boca. 
Fundada 1847. 
a s i o s e A l l c o c R 
Remedio universal para dolores. 




EMTHE LAS ROSAS 
S A I N f - R A P H Á É í i 
Vípo f o r t i ñ e a n t e . digestivo, tónico, reconstUuyent.G, d© eabox* 
excelente, mas eficaz para las personas d e b i l i t a d a s que los 
f e r r u g i n o s o s y l~s q u i u a s . Conservado por si método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del e s t ó m a g o , la 
clofosLv l a anemia y las c o i i V A l e c e n c i a « ; »ste vino se r e c o -
m i e n d a alas personas de edad,ála«mujer«a, jórenea y á los niñea. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — El único VINO auténtico de 
S. RAPHA EL, el solo que tiene di derecho de l imarse así, el svlo 
que es legitimo y de que se hace mención en si formulario del 
Profesor 8DUCHAñOA T es el de Mn QLEMENT y C", de V&lence 
(Brome, Franoia). — Cada. Botella, lleva la marca de ]a Unión úe 
ios F a ü r t c a n t e s y en el pescuezo un medallón anunciando el 
<< OLETEAS — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
del Río, se ha comunicado al Presi-
dente de la Junta de Educación de 
Mantua la concesión de ampliación 
de crédito para akiuiler de'casas es-
cuelas, en la cantidad de once pesos 
mensuales, a partir del primero de 
Febrero próximo.' 
No hay fondos 
Por" carecer de fondos con que 
atender a su solicitud, ha sido negado 
el crédito de cien pesos interesado 
para la compra de muebles por la 
Junta de Educación de Manzaniillo. 
MUNICIPIO 
Los planohaidores 
Una comisión del gremio de plan-
chadores visitó ayer al Presidente del 
Ayuntamiento, para tratar de asuntos 
relacionados con la hora del cierre dr-
los talleres. 
Dicha comisión deseaba saber si los 
dueños de talleres tenían que ajustar-
se a lo dispuesto por el Ayuntamiento 
sobre la hora del cierre de los trenes 
de lavado y planchado o a las circula-
res dictadas por la Secretaría de Agri-
cultura y Trabajo sobre el mismo 
asunto. 
Pleito 
El Letrado doctor Eulogio Sardiñas, 
se personó ayer en representación del 
Ayuntamiento en dos pleitos que se si-
guen a la Cooperación Municipal. 
Uno es el interpuesto por el señor 
Enrique Gómez contra acuerdo sobre 
las medianeras de las casas Prado 24 
al 32 y el otro por el doctor Alfredo 
Zayas que reclama la propiedad y po-
sesión de los terrenos del antiguo Ma-
tadero Municipal. 
El Asilo número 2. 
La señora viuda del doctor Roche ha 
sido nombrada Conserje del Asilo diur-
no número 2, por haber sido suspensa 
de empleo y sueldo la señora Estela 
Lámar que desempeñaba esa plaza. 
Se ha dispuesto la reposición de la 
sirviente de dicho Asilo, Angela Her-
nández. 
Oonferenoia 
Ayer tarde celebró una larga confe-
rencia con el Alcalde el doctor Gonzá-
lez Lanuza. 
La entrevista duró más de dos ho-
ras. 
Dícese que se trató del conflicto so-
bre el pago a la policía. 
Sin licencia 
Por carecer de licencia paralizaron 
ayer los Inspectores Municipales las 
obras de la nueva planta que se reali-
zaban en Luyanó y Guanabacoa, un 
taller de maquinaria en Luyanó y Cru-
cero, una herrería con taller de car-
pintería en Concha y Luyanó y unas 
obras de construcción de cuartos en 
Concha y Matías Infanzón. 
Los carretonea 
Ayer tarde estuvo en el Ayunta-
miento el señor Juan Menéndez, en re-
presentación de los dueños de. trenes 
de carretones, para tratar sobre la me-
dida del Alcalde de obligar a matri-
cularse en la Habana a todos los ca-
rretoneros que trafiquen regularmente 
por el término, aunque estén inscrip-
tos en otro Municipio. 
El señor Menéndez no pudo ver al 
general Freyre, por estar éste confe-
renciando con el doctor Lanuza. 
Volverá hoy acofnpañado de una co-
misión del gremio. 
Dícese que los carretoneros piensan 
declararse en huelga si el Alcalde no 
modifica su criterio en este asunto. 
Sesión extraordinaria 
Mañana, viernes, 1 celebrará sesión 
extraordinaria la Cámara Municipal. 
He aquí la orden del día: 
lo.—Juramento de señores adjun-
tos. 
2o.—Renuncia del Adjunto electo 
para la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia señor José S. Oehagabia. 
3o.—Mensaje del Ejecutivo Munici-
pal sobre cesión del edificio "Jai-
Alai" para Museo Nacional. 
4o.— Objeciones del Ejecutivo Mu-
nicipal, relativas a inclusiones en el 
próximo presupuesto. 
5o.—Repetir la votación para cubrir 
la vacante de Ordenanza existente. 
6o.—Moción relativa a refortnar los 
artíclos 12 y 14 del "Reglamento In-
terior" del Ayuntamiento. 
7o.—Moción del señor Germán Ló-
pez y otros, referente a la concesiórj de 
un nuevo plazo para el pago de cim-
pas del impuesto de "Transporte y 
Locomoción." 
8.—Moción relativa a un donativo a 
la Institución "Maceo Gómez." 
'90.—Moción sobre incluir crédito 
en el Presupuesto para los Servicios 
Sanitarios Muncipales. 
10o.'—Moción para incluir crédito 
en Presupuesto, para pago de los gas-
tos de la, Comisión de señores Conce-
jales que asistió a la inauguración del 
ferrocarril de Key West. 
lio.—Instancia del señor Alfredo 
Misa, y Moción de señores Concejales 
sobre una subvención para la Empresa 
del Teatro "Payret" en la temporada 
de Opera. 
12o.—Instancias de la señorita Hor-
tensia Bravo, sobre abono de haberes 
como profesora de la Academia de Mú-
sica. 
13o.—Moción sobre apertura de la 
calle "Dolores." 
14o.—Expediente relativo a recla-
mación de diferencia de haberes,del 
empleado señor Rogelio Oliva. 
15o.—Informe de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos en el expe-
diente sobre el proyecto de Matadero 
Municipal del señor Guillermo Mar-
tínez. 
16o.—Moción sobre instalación de 
alumbrado. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón o 
externas, por rebeldes que sean. 
Vigorizad el estómago.— 
Un tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el es-
tómago es poner el organismo en 
condiciones de resistencia para cu-
rar las enfermedades crónica-s. Se 
consigue siempre tomando el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
Cigarros superiores de elaboración 
selecta. No se venden a menos de 
CINCO centavos la cajetilla, ni re-
gala cupones, pero garantiza un 
152 B.-1 
G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1S6 yt r • E . - l 
SI USTED QUIERE CURAR PARA SIEMPRE EL 
E S T A G O 
Y R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E STS r u ^ J C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R B A N O 
Y losrrarfl su deneo uln pérdida de tiempo r l diavíro. P<,drí!i comer onanto quiera 
y apetezca sin que le haga dafl<> y desterrar* para siempre toda mole - t í a ocaaionada 
por Imperfecta o mala dlffevtlCn. 
P a r a E N F E R M E D A D E S de la P I E I . , H9GAOO y R ! Ñ O N £ S , n a d a mejor que la 
Z A R Z A P A R R I L L A d e ? O r , J . G a r d a n o 
Basta tm solo fraico para qut» d«,rapa,*«*f.j»,n U'S liewt'f.), efiera».*,, roncha)», herl-
MipelaH ,c«carl«tlna», «-te. Con doa íyaB-roi*, ^ara-.ti(•(.• la Cai.-icu'Vn Vig T l iDO F L U J O 
CRONICO de cualquier ortgvm que s e » y con 4 o S frftscois ca v - r é i s libre de I N F A R -
TOS, T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S 1 M . I . A H AK y R^-ü MA'l ISMO. 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
C 913 104-6 M. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN EL TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PAIRA HOY 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley. Rogelio C. Novo 
Gil, por rapto. Letrado: M. A. Viei-
tes. Ponente: Diviñó. Fiscal: Bide-
fe'aray. 
Infracción de ley. M. Fiscal, contra 
Pascual Prieto y otros> por. estafa. 
Letrado: Ldo. Viondi. Ponente: Fe-
rrer. Fiscal: Bidegaray. 
Infracción de ley. M. Fiscal contra 
Marcos Morales Rodríguez, por robo 
frustrado. Ponente: Cabarrocas. Fis-
cal: Figueredo. 
EN LA AUDIENCIA 
Robo 
s Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal vióse ayer tarde en juicio oral la 
causa procedente del Juzgado de la 
Primera Sección, contra Amado Pa-
drón, por robo, para quien había in-
teresado la acusación fiscal, provisio-
nalmente, 4 años y 2 meses de prisión. 
En el acto del juicio, después de 
praeticadas las pruebas, se conformó 
el procesado con la citada pena. 
La defensa, a cargo del señor La-
tapier. 
Estafa 
La Sala Segunda conoció ayer en 
juicio oral de la causa procedente del 
juzgado de la Sección Tercera, contra 
Bernardo Ponga y Palacios, por esta-
fa, para quien interesó el Ministerio 
Fiscal cuatro meses y 1 día de arres-
to mayor. 
La defensa estuvo a cargo del se-
ñor Rodríguez Acosta. 
Conforme con la pena 
Ante la propia Sala se conformó 
con la pena de seis meses de arresto 
mayor que le interesaba el Ministerio 
Fiscal en causa por robo y lesiones, 
el procesado Antonio Abren. 
Rapto y falsificación de títulos 
Los señalamientos de la Sala Ter-
cera de lo Criminal, para ayer, fueron 
dos, en causas procedentes del juzga-
do de la Sección Segunda, contra 
Juan Pedroso, por rapto, y Félix A. 
Calderín, por falsificación de títulos 
al portador. 
Para el primero interesaba la acu-
sación la pena de 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correcional y acceso-
rias, y para el segundo 17 años, 4 me-
ses y 1 día también de prisión. 
Las defensas a cargo, respectiva-
mente, de los señores Freyre de An-
drade (don Gonzalo) y Pórtela. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las tres vistas siguientes: 
—Juicio de mayor cuantía, proce-
dente del juzgado de Marianao, se-
guido por don Plutarco Ramos contra 
don Ramón y doña Mercedes Herrera, 
sobre cumplimiento de contrato. 
—Juicio también de mayor 
procedente del juzgado del 
seguido por don Bernardo kH,,, -
don Manuel C. Soto. IcoiUt-t 
—Y juicio cié menor cuantí 
pesos, procedente del juzgado i ] ^ 
seguido por don Isaac Regalâ  ÍHi 
tra don Alfonso Perramónt COli' 
Las partes estuvieron "repr 
das, respectivamente, por los l Seíltl-
Galletti, Brito y Solórzano 
y Gay y Adán y Aguirre. ' 
La causa de los "íiafiigog., 
Ayer formuló conclusiones pr • 
nales el Ministerio Fheal re¿>.OVl?'0-
do por el señor Vidaurreta, iut¡!!Cnta 
do para José de la Torre \ \^' 
Prendes, José Fernández, iíart'̂ 11"' 
Porro y Tiburcio Moré, acusado* | 
asociación ilíeita (juego de 
en la casa Príncipe 52, las sig^'' 
penas: para Torres 1 año, 8 mes — 
21 días días de prisión y para In 68 \ 
tantos 2 meses de arresto. , ^ 
El señor Caturla 
Ayer no concurrió a prestar 
servicios como magistrado a 1¡ 
Segunda de lo Criminal, el seño-?'5 
turla, habiéndole sustituido el T 
don Silverio Castro. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi 
las siguientes: 
Absolviendo a Mac Way Linásay-
causa por malversación de eaudale611 
—Condenando a Pedro Gronzále 
por tenencia de instrumento para i 
robo? a 1 año, 8 meses y 21 días I 
presidio correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Ramón Vaidés, po, 
defraudación. 
—Contra Manuel Urquiaga, por ^ 
siones. 
—Contra Carlos Zapata, por estafa, 
Sala Segunda 
—Contra Joaquín Gómez, por estafa 
—Contra Narciso Ira que, por roba 
Sala Tercera 
Contra Emilio Morales, por lesio. 
nes. 
—'Contra Enrique Vega, por tenta. 
tiva de parricidio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala ^ 
lo Civil y Contencioso-aclministraíivD 
de la Audiencia para hoy, son las» 
guientes: 
Marianao. Pedro Piña contra ilar. 
colino Negrin por haher terminadod 
plazo del arrendamiento de la im I 
de labor conocida por Concepción." 
Incidente en desahucio. Ponente:PU 
zaola. Letrados: Montes y l̂artínei 
Parte. Procurador; Granados. 
Audiencia. Constantino Suám con. 
tra resolución de la Junta de Prote 
tas. Contencioso-administrativo. P» 
nente: Trelles. Letrado: Angulo. Sr, 
Fiscal, Mandatario: Duarte. 
San Antonio. Sociedad anoniii 
Compañía Agrícola H. C. contra Juai 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de íl á I y de 3 á5 
192 B.-1 
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¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R F ^ 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella $ O.eo c e n t s . 
Por 4 botel las $ 0 . 4 8 „ c ] u 
D R O G U E R I A SA|RA 
" L A A L E 
E l Filamento i r r o m p i ^ ? 
L a N U E V A 
^ = I C A S A 
NUESTRA sucursal de SAN RA-FAEL y AMISTAD ha queda-do instalada desde el día 
4 del actual en el núme-
ro 36 de la misma calle SAN 
RAFAEL, teniendo también en-
trada dicho local por la calle 
de SAN MIGUEL—Con este tres-
lado* hemos aumentado las 
existencias de lámparas y toda 
clase de efectos eléctricos. 
;¡NO O L V I D A R L O ! ! 
% S A N R A F A E L 3 § 
m TELEFONO A - 3 7 5 2 o 
ALMACENES Y 
O B R A R I A 2^» Y 2 8 
B A N 
D l A í * * 3 > D E L A M A H D P y - B i d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 23 de 1913. 
i G o n z á l e z sobre t e r m i n a c i ó n con-
Í0Se c r e e r í a . M a y o r c u a n t í a . P o n e n -
Dratpkzaola . L e t r a d o : H e v i a . M a n d a -
t a í i o : D ^ r t e . P a r t e . 
ico A l b e r t o P o n s c e s i o n a r i o de 
r Ho V á z q u e z c o n t r a M a r í a L u i s a 
í 'rniez .Y h e r m a n o s , s o b r e pesos . 
• c u a n t í a . P o n e n t e : C e r v a n t e s . 
êIl01i.c. • \ rrovo y B u s t a r a a n t e . P a r -
. a d o r : G r a n a d o s . tei pro cu n 
Not i f ica ic iones 
Tienen n o t i f i c a c i o n e s p e n d i e n t e s 
las s iguientes p e r s o n a s : 
L e t r a d o s : J o s é A . de I b a r r a , A l e -
r(1pr X o n t , M i g u e l V á z q u e z C o n s -
S í n R o d o l f o F . C r i a d o . 
' p r o c u r a d o r e s . Gr. V é l e z , Z a y a s , 
Sterl ing, D a u m y I . , L l a m a A p a r i c i o , 
Granados, R e g u e r a , 
Par tes y M a n l d a t a n o s : J o s é M a r í a 
Lodeiro, rfuan J o s é F e r n á n d e z M i g u e l 
Ortega, J u a n J o s é M u l l e r E n r i q u e 
Yaniz , J o s é de J . P o n s , J o s é I l l a , R a -
fael Ve l ez , N a r c i s o R u i z , M a r i a n o 
Kspinosa, F r a n c i s c o D í a z , J u a n V á z -
quez G o n z á l e z . 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " O Ü A T E M A L A " 
E l v a p o r f r a n c é s de este n o m b r e en-
tró en puer to a y e r p r o c e d e n t e de A m -
peres, H a v r e y B o r d e a u x , t r a y e n d o 
carga g e n e r a l . 
E L ' ' O H E R U S K I A " 
Procedente de H a m b u r g o y S a i n t 
Thomas f o n d e ó en b a h í a a y e r e l v a -
por a l e m á n " O h e r u s k i a . " 
E L " G O V E R N O R O O B B " 
Este v a p o r a m e r i c a n o e n t r ó en p u e r -
to ayer t a r d e p r o c e d e n t e de G a y o 
Hueso, t r a y e n d o c a r g a , c o r r e s p o n d e n -
cia y 96 p a s a j e r o s . 
E L " H E L E N " 
Con dest ino a C a i b a r i é n s a l i ó a y e r 
el vapor n o r u e g o " H e l e n . " 
E L " S A N T O S " 
E n t r ó en p u e r t o a y e r e l v a p o r i n -
g lé s " S a n t o s , " p r o c e d e n t e de F i l a -
del'fia, con c a r b ó n . 
E L " D A N I A " 
E l v a p o r a l e m á n de este n o m b r e 
sal ió a y e r p a r a P r o g r e s o . 
A bordo de este b u q u e f u e r o n r e e m -
barcados p o r el d e p a r t a m e n t o de I n -
m i g r a c i ó n los s u b d i t o s de l a I n d i a i n -
glesa, h e r m a n o s Z a y o l , A z m o n y V e -
zaba Sengh , que r e c i e n t e m e n t e l l e g a -
ron a este .puerto en b o r d o d e l v a p o r 
" C o r c o v a d o " c o n s i d e r a d o s como 
carga p ú b l i c a . 
E L ' ' S C H A M B U R G O ' ' 
P a r a P r o g r e s o s a l i ó a y e r e l v a p o r 
alemán " ¿ c h a m b u r g o . " ' 
S 
¿Para qué sirven? 
D i s c u t í a s e e n l a C á m a r a de D i p u t a -
dos F r a n c e s a , el a ñ o 1901, l a ley con-
t r a l a s congregac iones re l ig iosas , cun- i 
do se d e j ó o ir en e l la l a voz d e M . L a 
M y r e de V i l e r s , h a b l a n d o de los h o r r i -
bles estragos q u e l a l e p r a h a c í a e n 
M a d a g a s c a r . S e h a b í a hecho necesar io 
s ecues t rar a los apestados y t r a n s f o r -
m a r los hosp i ta le s en v e r d a d e r a s c á r -
celes. 
¿ D ó n d e e n c o n t r a r e n f e r m e r o s que 
c o n s i n t i e r a n en e n c e r r a r s e en t a n es-
pantosas pr i s iones , p a r a c u i d a r 1¿ 
aquel los desd ichados? E l contagio era 
i n e v i t a b l e ! L a m u e r t e s e g u r a ! L a i m -
p o s i b i l i d a d de v o l v e r u n a v e r a l l í en-
cerrados , a gozar de l a i r e p a t r i o , a 
c o n v i v i r con sus amigos y p a r i e n t e s 
q u e r i d í s i m o s m a n i f i e s t a ! ! 
M . D e c r a i s , M i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s , los b u s c ó prec i samente 
en las congregaciones re l ig iosas c u y a 
d e s t r u c c i ó n y a n i q u i l a m i e n t o p r o c u r a -
ba por todos los medios de e x p o l i a c i ó n 
y e x p a t r i a c i ó n s u gobierno. Y la s ór-
denes re l ig iosas a c e p t a r o n el o frec i -
m i e n t o y l a s H e r m a n a s F r a n c i s c a n a s 
de M a r í a ex ig i eron en cambio ú n i c a -
mente el a l imento co t id iano , unos 
cuantos centavos, y e l bi l lete de ida : 
el de vuelta no se p r e o c u p a b a n ; d e m a -
s i a d o s a b í a n , a l a c e p t a r el encargo , 
que las m á s c o n t r a e r í a n l a i n m u n d a 
e n f e r m e d a d y p r e f e r í a n gozosas m o r i r 
entre sus quer idos leprosos , a v o l v e r a 
s u P a t r i a , donde s e r í a n objeto de r » 
p u l s i ó n y pe l igro p a r a l a s a l u d p ú b l i -
ca. 
N o t a b a a t m a d a m e n t e M . L e M y r e 
de V i l e r s q u e : " e x p o n e r d u r a n t e al -
g u n a s horas o a u n d u r a n t e a lgunos 
d í a s s u v i d a en el campo de b a t a l l a o 
e n . u n a c i u d a d apes tada , es sacr i f ic io 
a l que se o frecen gustosos los hombres 
de m a g n á n i m o c o r a z ó n ; p e r o e n t e r r a r 
se v i v o en u n s e p u l c r o donde l a m u e r -
te os acecha y h a de a p r i s i o n a r o s inde -
fect ib lemente , es a c c i ó n de v a l o r so-
b r e h u m a n o " . 
D e este v a l o r , entre otros m u c h o s 
h é r o e s a n ó n i m o s de l a c a r i d a d c r i s t i a -
n a , nos h a n d e j a d o rec iente e j e m p l o 
dos v a l i e n t e s h i j o s de l a C o m p a ñ í a le 
J e s ú s , que c a y e r o n en el c a m p o d e l 
h o n o r el mes de O c t u b r e pasado . 
P a r t i ó p a r a M a d a g a s c a r el P . I s i d o -
ro D u p u y , e l a ñ o 1892 y e s taba de m i -
s ionero e n I m é r i n a , c u a n d o e s t a l l ó l a 
g u e r r a . F u é de los i i l t i m o s en a b a n d ü -
n a r a T a n a n a r i v o , e l a ñ o 1894, c o n l a 
esco l ta de L e M y r e de V i l e r s . Y a el 
p r i m e r d í a de m a r c h a , v iendo a u n po-
bre so ldado q u e a p e n a s p o d í a c a m i -
n a r , c e d i ó l e e l P . I s i d o r o s u cabal lo e 
h izo a p i é todo el resto de l a j o r n a d a , 
que f u é b ien fat igosa . S i r v i ó de cape-
l l á n i n t é r p r e t e en el c u e r p o de e j é r c i -
to de l g e n e r a l V o y r o n ; y tpar t ió do 
A n d r i b a el 14 de S e p t i e m b r e de 1895, 
agregado a a q u e l l a famosa o o l u m n a 
volante , cuyo l e m a e r a : " ¡ a v a n z a o 
r e v i e n t a ! ! " E l 30 de S e p t i e m b r e en-
t r a b a en T a n a n a r i v o y entonaba e n 
s u C a t e d r a l el so lemne T e - D e m n de l a 
v i c t o r i a . Y no f u é o b s t á c u l o s u od iada 
so tena de j e s u í t a , p a r a que f u e r a n o m -
b r a d o por e l G o b i e r n o f r a n c é s , caba 
l i e ™ de l a L e g i ó n de H o n o r : n i t a n 
p r e c i a d a d i s t i n c i ó n e s t o r b ó que a l ins -
tante v o l v i e r a e l P . D u p u y a o c u p a r 
s u puesto de Mis ionero , a l S u r de I m é -
r i n a , entre los Be t s i l eos . 
E l d i s t r i to de A m b o h i m a h a z o , que 
se le e n c o m e n d ó ^ s t a b a i n f e c t a d o p o r 
l a l e p r a ; y v i v í a n los pobres leprosos 
encerrados en u n a l e p r o s e r í a oficial, 
de l a s ca l i f icadas p o r L e M y r e de V i -
l er s de c á r c e l e s . C o n ellos, p a r a conso-
lar los , a l e n t a r l o s y s erv i r lo s , se ence-
r r ó e l P . D u p u y : c o n t r a j o l a h o r r i b l e 
e n f e r m e d a d , y el 9 de O c t u b r e c a í a s u 
c u e r p o deshecho, d e j a n d o a a u a l m a 
l i b r e p a r a r e m o n t a r s e a c e ñ i r l a coro-
n a i n m o r t a l de l a g l o r i a , g a n a d a en 
t a n b u e n a l i d . 
U n o s d í a s antes , el 1 de O c t u b r e , 
m o r í a en M a r a ñ a , t a m b i é n e n l a re-
g i ó n B e t s i l e a , u n h e r m a n o en R e l i g i ó n 
del P . D u p u y , otro j e s u í t a , m i e m b r o 
de l a m á s a l t a a r i s t o c r a c i a p o l a c a , el 
P . B e y z i m . A los c u a r e n t a de s u edad, 
el a ñ o 1898, l l egaba a T a n a n a r i v o , 
• d e s p u é s de h a b e r logrado de los S u p e -
r iores de l a C o m p a ñ í a ' d e J e s ú s , l a pro 
m e s a de ser ded icado ú n i c a m e n t e a l 
serv ic io de los leprosos , " c o n l a for-
m a l c o n d i c i ó n de s er s e p a r a d o de los 
s a n o s " . 
F u é el p r i m e r c a m p o de s u celo apos-
t ó l i c o l a l e p r o s e r í a de A m b o h i d r a t i -
m o ; y a l l l e g a r é l , t a l e r a e l abandono, 
l a m i s e r i a , l a de snudez y d completo 
descuido en q u e v i v í a n los pobres en-
fermos, que se c o n t a b a n de c inco a sie-
te muertos s e m a n a l m e n t e . N a d a le 
a r r e d r ó : e s c r i b i ó c a r t a s y m á s c a r t a s 
a sus par i en te s , amigos y conocidos i e 
P o l o n i a e n d e m a n d a de socorros ; p i d i ó 
l i m o s n a de p u e r t a en p u e r t a e n T a n a -
n a r i v o : c o n v i r t i ó s e en cocinero y en-
f e r m e r o de l a l e p r o s e r í a . Y v i ó p o r fin 
coronados s u s t i t á n i c o s esfuerzos con 
el s o r p r e n d e n t e é x i t o d e que l a m o r t a 
l i d a d d e c r e c i e r a h a s t a u n promedio 
de ¡ c i n c o m u e r t o s por a ñ o ! 
E n 1902 e n c o n t r a m o s a l P . B e y z i m 
e n M a r a ñ a , e n le r e g i ó n B e t s i l e a , em-
p e ñ a d o en l a a r d u a e m p r e s a de t r a n s -
f o r m a r u n a m u y h u m i l d e l e p r o s e r í a , 
f u n d a d a por e l H . C o a d j u t o r D u r s ^ p 
S. J . , en h o s p i t a l modelo de c u a n t o s 
se f u n d e n en a d e l a n t e p a r a c o m b a t i r 
el h o r r i b l e contagio . Y t r i u n f ó e n s u 
e m p e ñ o ; c ó m o n o ! ; s i s u s c a r t a s susc i -
t a r o n pntre l a nob leza p o l a c a u n a v e r -
d a d e r a r e v o l u c i ó n de c a r i d a d ! P o c o a 
poco f u é a l z á n d o s e e l edificio. 
V i v í a e l P a d r e a lo m a l g a c h e , de 
a r r o z y de t é : l a c a r n e que a é l dest i -
n a n l a e n t r e g a i n t a c t a a s u s leprosos. 
B i e n sabe que h a de l l e g a r u n d í a en 
que se contagie y en efecto ese d í a l le -
g ó s i n m u c h o t a r d a r . H a c e u n p a r do 
a ñ o s que a u n J e s u í t a , r e c i é n l legado 
de F r a n c i a , q u e f u é a v i s i t a r l e , le mos-
t r ó s u s brazos l lenos de extensas m a n -
chas , d i c i é n d o l e : " D e o r d i n a r i o no se 
puede e v i t a r el contag io : l levo l a v i d a 
de ellos, r e sp i ro e l m i s m o a i r e y h a s t a 
tengo las m i s m a s p u l g a s ! ! " E l n i a l 
a v a n z ó , d e s m o r o n ó s e s u cuerpo y su , 
a l m a i n m a c u l a d a , v o l ó a l a r e g i ó n de 
e t e r n a paz y de eterno descanso. H o y 
y a c e e n el mi smo cementer io de S^ÍS 
.^amados l eprosos , el n o b l e p o l a c o , des-
cendiente de R e y e s ! ! 
B e n d i t a c a r i d a d c r i s t i a n a ! ! 
A h o r a , u n r e c u e r d o . ' E s u n a conmo-
v e d o r a escena de l a l e y e n d a d e l C i d 
C a m p e a d o r , de B a r l e y d ' A u r e v i l l v , 
que s e n s i b i l i z a p o é t i c a m e n t e l a enor-
m e d i f e r e n c i a entre la c a r i d a d que 
" c r e e " y l a c a r i d a d que " n o c r e e " . 
M u é s t r a n o s a l C i d corr i endo por los 
c a m p o c a n d a l u c e s y nos lo p r e s e n t a 
como l a p e r s o n i f i c a c i ó n de l a f u e r z a , 
de l a riqueza, de l a g lor ia , de l a noble-
za y de l a h e r m o s u r a v a r o n i l . M a r c h a 
a r r o g a n t e , u n e s p l é n d i d o d í a , a l a iroso 
t r o t a r de s u noble corce l , desp id i endo 
torrentes de l u z de s u b r u ñ i d a a r m a -
d u r a . 
D e pronto , en u n a v u e l t a d e l c a m i -
no, encabr i ta se el brioso a l a z á n a terro 
r i z a d o : e r a u n asqueroso y r e p u g n a n t e 
leproso que y a c í a a l a v e r a de l c a m i -
no. 
N o p u e d e el C i d r e p r i m i r u n p r i m e r 
m o v i m i e n t o de i n s t i n t i v a r e p u g n a n -
c i a ; pero a p e n a s c l a v a s u s ojos en 
a q u e l mi serab le despojo h u m a n o , y lee 
en .aquel semblante c a d a v é r i c o l a p r o -
f u n d a t r i s t eza que s u m u e s t r a de re-
p u g n a n c i a y d e s v í o h a p r o d u c i d o en 
a q u e l l a a l m a , a l m a de u n s u s e m e j a n -
te, de u n s u h e r m a n o en J e s u c r i s t o , 
s iente que le debe algo m á s que l a mez 
q u i n a l i m o s n a que le a r r o j a r a ; y de-
c i d i d o le t i ende s u d i e s t r a . N o t iene 
que t e m e r e l contagio, p u e s que s u r(> 
b u s t a m a n o v a c e ñ i d a de b ien t e m p l a -
do acero. Y el pobre leproso, v i e n d o 
q u e no le d e s p r e c i a e l noble c a b a l l e r o , 
s i é n t e s e como elevado de s u a b y e c c i ó n 
por a q u e l l a a p r o x i m a c i ó n a l h é r o e que 
en s í e n c a r n a l a g l o r i a m á s p u r a de 
s u p a t r i a , y sus ojos i r r a d i a n destel los 
de s u a v í s i m a a l e g r í a . 
P e r o e l noble caba l l ero , a l contem-
p l a r l a a l e g r í a de l m í s e r o ago te .y v e r 
l a d i c h a que s u b u e n a a c c i ó n h a i n f u n 
d ido en e l a l m a d e l pobrecito, c o m p r e n 
de q u e no h a hecho a ú n todo lo que 
d e b í a , y a r r a n c a el guante le te de s u 
d i e s t r a y a l a r g a a l m e n d i g o s u des -
n u d a mano. 
Nos conmueve d u l c e m e n t e t a n her -
moso acto de c r i s t i a n a c a r i d a d y de 
v a l o r , m á s mer i tor io s i n d u d a a l g u n a 
p a r a el h é r o e l egendar io que el que 
d e m o s t r a r a e n c i e n b a t a l l a s ; y s i n em-
bargo, no es m a y o r a ú n el acto d e v a -
lor y c a r i d a d de esos dos j e s u í t a s , c u -
y a h i s t o r i a se e n c i e r r a en t a n pocas 
p a l a b r a s ? 
Y c u a n s u b l i m e l e c c i ó n o frecen a 
esta soc iedad m a t e r i a l i s t a que n i bas-
ca m á s goce que e l de los sentidos , n i 
concibe a p e n a s m á s be l leza que l a que 
por ello p e n e t r a y a f e c t a l a s ens ib i l i -
d a d m a t e r i a l . E r a el P . B e y z i m ano 
de los l l a m a d o s " g r a n d e s " ; p o r s u s 
venas c o r r í a s a n g r e a z u l ; t í t u l o s , r i -
quezas y honores e s m a l t a b a n el c a m i -
no q u e en el m u n d o c o m e n z ó a c o r r e r ; 
a l d e j a r l o todo y m e n o s p r e c i á n d o l o 
c o r r i ó gozoso p o r l i b é r r i m a e l e c c i ó n a 
e n c e r r a r s e con los leprosos a v i v i r a 
e n f e r m a r , a m o r i r entre ellos, c u á n 
c l a r o nos dice que hav u n m á s a l l á , 
que h a y u n a bel leza que e scapa a Ja 
m e n g u a y t o r p e f a c u l t a d de nues tros 
sent idos c o r p o r a l e s ; que l a s h u m i l l a -
c iones y s u f r i m i e n t o s , l l evados c r i s t i a -
n a m e n t e v a l e n a los o jos de D i o s , ú n i 
co. j u s t i p r e c i a d o r de lo bueno, de lo bo 
lio. de lo g r a n d e , m á s m i l veces m á s 
qiie todos los 'placeres, que todas l a s 
r iqueza* , que todos los h o n o r e s ! ! Q u e 
l a v i d a de los que en l e n g u a j e t erreno 
l l a m a m o s g r a n d e s , poderosos y fe l ices , 
corre no menos a p r i s a que l a de los 
que el m u n d o d e n o m i n a pobres, deshe-
redados , in fe l i ces h a c i a o t r a v i d a que 
j a m á s h a de a c a b a r y que s e r á n d icho-
sos los que l a m e r e c i e r a n c o n sus 
obras , D u l c e e s p e r a n z a de qu ien p r a c -
t i c a el b i en con l a v i s t a en el cielo, u n 
b u s c a r en l a t i e r r a r e c o m p e n s a n i n -
g u n a . 
E n e r o de 1913. 
A . O . 
E n l a e n í e n a e d a d y e n l a p r i s i ó n 
se c o n o c e á los a m i g o s , y e n e l s a b o r 
se c o n o c e s i es b u e n a l a c e r v e z a . Nin^ 
g n n a c o m o k d e L A T R O P I C A L . 
Dispensario " L a Caridad" 
LOA n i ñ o s pobres y desva l idos c u e n 
t a n solo con l á generos idad de laa 
personas b u e n a s y caritativa*:. Nece-
s i t a n a l imentoe , rop i ta s y cuanto pue-
da p r o d u e á r l e s bienestar . E l D i s p i m -
sar io e spera qne se le r e m i t a n leche 
condensada , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r o p i t a y ca lzado . 
D ios p r e m i a r á á l a s personas que 
no o l v i d a n á los aif ios desra l idoe . 
E l D i s p e n s a r i o ae h a l l a en l a plan-
ta l i a j a del P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a n ú m e r o 58 . 
D r . M . D E L F I N . 
Para Humores en la Sangre, Erupcio-
nes Cu-tanea®, Escrófulas , Ulceras, E n f e r -
medaclea de la Sangre Hereditadlas, E c z e -
ma y Carbuncos el reim&dio adaptado es la 
P A N A C E A D E STVAIM. E s un potente re-
novador de la sangre .agradable al pala-
dar y de grande alcance en su influencia 
limpiadora y fortificante en el cuerpo. 
De verta en todas las Drogruerlaa y Farmacias. 
L N E A 
(NiEW YORK AND CUBA MAIL 8. 8. Co.) 
m í i m m i 
Safen de ia Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $40-00. 
Servicio de !a HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
» Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por- to-
das las líneas trasatlántíc»». 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE F A S A J B a 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente QeneraJ 
OFICIOS NMS. 24 y !«. 
C*36H 158-10 Oct, 
m m m t genérale transatiantpe 
m i « i f i o 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFÍA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALfDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑJA 
EL VAPOR 
^ f i S n í Cva 15 de Febrero alas cuatro ^ larcle, directo para 
^onma, Santander 
Ad y St. Nazaire 
"áencSS Carga y PasaJeros Para los sonados puertos. 
chíí? ̂ uiPaíe8 Be recíblr&n en la 
^ 'ameate las vísperas de la aaüda 
La rec>s-
la t anaPt T los 'óos dIas aatenoreí & 
Caballería. correos, eu el muelle de 
de?d«aíf^ ™r&n trasbordades QIU. -u* ia Maohlaa á bordo. 
' • -iase desde . , 
¿n ^ c|ase desde . . 
3- Preferente. . 
T6í-**a clase. 
* 148-OC Oro Am. 
126-00 " * 
B3-00 " | 
25-00 
Iv̂  convenciot.ales en camarote8 de 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & aa con-
signatario en esta pieza 
E M E S T G A T B 
Apartado nCm. 1,090. 
OFICIOS UUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
V A P 0 1 E 8 C O R E E O S 
'ñ la Cüpiia á Ü I M í É a 
I L U T E S D E 
AFTOITIO LOPES Y P 
EL VAPOR 
Capitfin Z A R A G O Z A 
S A L D R A P A R A 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Enero & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Corrí' 
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter> 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene una p6 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"L.OZ pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de ia mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto dltimo, no se 
admitirá en e'l vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billtite en la casa Conslgr.tt-
taria. 
Para informes dirigirse a su consigna-tario, 
MANUEL OTAGWY. 
OFiCIOS NUM. 26, HABANA. 
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HAMBORS AMERICAN UNE 
( C o i p a í í a Hamtinrpesa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
DANIA. 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sía. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
....Febrero ¡4 \ Vigo, Amberes, 
Hamburg'o. 
CORCOVADO Enero 5 
STEIGERWALD „ 19 
IPIRANGA Febrero 5 
F. BISMARCK _ „ 19 
FRANKENWALD ..Enero 14 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F. B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ l a | 1 4 8 3 a Freí. $ (50 3 ¿ | 3 5 á E s p a ñ a 
O t r o s v a p o r e s , l ^ f } ^ ^ a $ 3 2 á E s p a ñ a 
j 1 ^ 1 1 0 0 — 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S O E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
B«l«to« directo* ba«ta Rio de JaJMdro y Buánoa Aixes, por loa vapore» correos de esta Exnpreoa, con traabordo en Canarias. Vigo. Coruüa (Ecpaña) ó Hambû o (Alemania,) & precios módlooa. * 
Lujosos departamentos y o*m*rot«s en loa rapare» rápidos, & precios convonclo-nalea.—Oran nOmero da cvi;-Hvx>Ce« exteriores para una aola persona.—Numerosos bafioa.—GljTi'oaalo,—Lor eléciv̂ a y abanlcoa eléctricos.—Conciertos diarios. Higiene y limpieza eawî raáa.—Soi viMn ro auperado y éxoüdente trato de lo» Dasaiaroa da todas «lase».—COCINERO& Y CAMAREROS Ei¡>PAii30LES.—Embaraue de los nasal»-ros y del eauipade GRATIS <*„•% ln Machina. o 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l a H a b a n a d i r e c t o p u r a C O L O N { P A N A M A ) E n e r o 10. 
de l a H A B A N A p a r a M E X I C O : E n e r o , 3, 19, 22 y 27 . 
de S A N T I A G O I > £ C U B A p a r a N e w Y o r k , todos los V i e r n e s 
de S A N T I A Q - O D E C U B A p a r a K I N G S T O N y C O L O N , todos l o s j u e v e s 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
e n c o m b i n a c i ó n c o n e l p r e c i o r e d u c i d o d e $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K S Y W E S T F L O R I D A , p o r e l f e r r o c a n i l F l o r i d a E a s t C o a s t R . W . 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 133.75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
e n l a P R I M E R A C L A S E d e los v a p o r e s e x p r e s s de 18,000 á 25,000 tone la -
d a s de l a H a m b u r g - A m e r i o a n I - i n e . 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de t r e s m e s e s y m s d i o d e dur*Lci6n; e n ol l u j o s o t r a s a t l á n t i c o C l e v e l a n d , " 
d e 17,000 t o n e l & d s í s , s a l i e n d o de S a n P r a n c í s o c e l 6 de F e b r e r o d e 1913 . 
P r e c i o d e s d e ^ 5 0 e n a d e l a n t e , i n o l u y e a d o l a s e x c u r s i o n e s a t i e r r a . 
T o d o eft o r i ^ r a {T.í<««. 
M M U i í m ^ m u A u íp ir i ) m t S i - M o n o A-4878 
E . - l 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
C a p i t á n V á z q u e z 
S a l d r á de este p u e r t o los d í a s 4, 
14 y 24 de c a d a m e s p a r a G e r a r d o , 
R í o B l a n c o , B e r r a c o s , R i o d e l M e d i o , 
D i m a s , A r r o y o s , O c e a n B e a c h y 
L a P e . 
P a r a i n f o r m e s , e l P r e s i d e n t e do iii 
C o m p a ñ í a , M . G a r c í a P u l i d o . — R e v i -
l l a^ igedo n ú m e r o s 8 y 10. H a b a n a . 
157 a - i 
E L NUEVO VAPOR 
CAPITAN S. DE BILBAO 
s a l d r á de este puer to e l j u e v e s 2, a 
las se i s de l a t a r d e , p a r a 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
taaoosZiilueíayGainiz.Cuiia No. 2 3 
3D9 E.-l 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mea de Enero de 1913. 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetia y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor MüEVITAS 
Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guailtánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de ía m a ñ a n a C :: 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la Kallda. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deeeo-Calmanera. 
AVISOS 
Los coneciimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
L T R A V E S D E L A VIDA 
E l r e m e d i o a p l i c a b l e p o r e x c e i e ü i o w 
a todas l a s edades , c i r c u n s t a n -
c i a s y c o n d i c i o n e s . 
L a i n f a n c i a es é p o c a r o d e a d a d3 pe« 
l i g r o s qne u r g e o r i l l a r y s a l v a r con 
e x q u i s i t o c u i d a d o . 
E s t o i n c u m b e a los p a d r e s y jijfes 
de f a m i l i a , sobre qu ienes d e s c a n s a U 
r e s p o n s a b i l i d a d p o r e l b i e n de laá 
n u e v a s g e n e r a c i o n e s . 
P a r a p r e s i d i r a l c r e e i m i e n t o y desa-
r r o l l o d e l a i n f a n c i a l a O z o m u l s i ó : ! es 
u n agente m a r a v i l l o s o . 
E l c r e c i m i e n t o y e l d e s a r r o l l o d ü la 
n i ñ e z se e f e c t ú a n c o n m á s o n n n o s 
d e s i g u a l d a d , n n a s vece s a d e l g a z a n i.i 
d e m a s i a d o a l c r e c e r y o t ras engor-
d a n d o d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e e n el 
c r e c i m i e n t o , cosa que no es r e g u l a r n i 
p n e d e s er c o n v e n i e n t e . 
Y m e n o s lo es a ú n c u a n d o n i se cre-
c e n i se e n g o r d a en p r o p ó r c i ó n a la 
e d a d que se v a a d q u i r i e n d o . 
A todo esto p r o v e e a d m i r a b l e m e n -
te l a O z o m u l s i ó n c o n sus cual ida-1 ^ 
a l i m e n t i c i a s y n u t r i t i v a s , s i endo uu 
v e r d a d e r o p l a c e r e l c o n t e m p l a r lo sa-
n a s , r o b u s t a s y r o l l i z a s que se e r í a p 
l a s c r i a t u r a s que l a t o m a n . 
L a p u b e r t a d es o t r a é p o c a sutna-
m e n t e c r í t i c a . 
A l m u e b a e b o o m a n c e b o que v a por 
t o d a s p a r t e s s i n o c u p a r s e de o b s e r v a r 
r e g l a s n i c o s a p o r el est i lo , c u a l q u i e r 
r e s f r i a d o , c u a l q u i e r d e s c u i d o degene-
r a en p u l m o n í a f u l m i n a n t e o t i s i s ga-
l o p a n t e que lo m a n d a a l a s e p u l t u r a . 
P e r o s i se le f o r t i f i c a c o n a i g u n a a 
t o m a s de O z o m u l s i ó n se le p o n d r á n 
los p u l m o n e s , los b r o n q u i o s y o tr 33 
ó r g a n o s v i t a l e s en es tado de r e s i s t i r 
v i c t o r i o s a m e n t e a l m a l . 
A d e m á s : lo s es tudios , t o m a d o s con 
a h i n c o , r e t a r d a n y a vece s p a r a l i z a n 
el c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o f í s i c o éü 
l a j u v e n t u d , lo c u a l no s u c e d e r á con 
el uso de u n agente t a n n u t r i t i v o y 
v i g o r i z a d o r c o m o l a O z o m n l s i ó n . 
Y lo que l a O z o m u l s i ó n h a c e p o r el 
l l a m a d o s e x o f u e r t e lo e f e c t ú a eon 
i g u a l s e g u r i d a d en e l d é b i l , y n a d a ea 
c o m p a r a b l e a l a O z o m u l s i ó n p a r a l a s 
n i ñ a s , p r o p e n d i e n d o a s u d e s a r r o l l o 
n a t u r a l y conducit 'mdolas a s a l v o d u -
r a n t e los p e r í o d o s y t r a n c e s c r í t U o * 
de l a v i d a , e n que t a n n e c e s a r i o h e í 
a l a m u j e r l a p o s e s i ó n de u n a c o n s t i ' 
t u c i ó n r o b u s t a y de u n o r g a n i s m o s a -
l u d a b l e . 
" M e es g r a t o m a n i f e s t a r que s u 
p r e p a r a d o O z o m u l s i ó n h a d a d o s iem-
p r e m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s e n todos 
los casos e n q u e lo h e u s a d o c o n t r a 
l i n f a t i s m o , e s c r ó f u l a e i n f l a m a c i o n e a 
b r o n c o - p u l m o n a r e s . ' ' 
D O C T O E C E L I O R . L E N D M N , 
H a b a n a , C u b a . 
L o s f r a s c o s co lor p a r d o de l a O z o ; 
m u l s i ó n no t i e n e n los c u a r t e r o n e s h u n -
d idos c o m o los de t o d a s l a s o tras 
e m u l s i o n e s , p a r a d i s m i n u i r l a c a n t i -
d a d . 
L o s f r a s c o s p a r d o s de l a O z o m u l -
s i ó n son de dos t a m a ñ o s : . f r a s c o g l a n -
de de 16 o n z a s y f r a s c o m e d i a n o da 
8 onzas . N a d a de c u a r t e r o n e s h u n d í 
dos. 
D e v e n t a en l a s B o t i c a s y F a r m a -
c ia s . O z o m u l s i ó n C o . , N . Y . 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c;n otros conocimientos que no sean pro-
cisamento los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el emban. 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bu!' 
tos, clase de los mismos, contenido, pai» 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requî  
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
Billa correspondiente al contenido, sólo s» 
c'criban las palabras "erectas," "mercan* 
cías" o bebidas," toda vez que pov laa 
Aduanas se exige se baga constar ia. ola-
Be del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente d.1 país da 
producción se escribirá cualq'aera de laa 
palabras "País" o "Extranjsi-o," o Ir.s dos 
Si el contenido del bulto o bultos reun > 
Ben ambas cualidudes. 
Loe señores embarcadores de bebidaa 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar ê  
los conocimientos la clat e y contenido de 
c?t.da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to qne, a juicio de ios señores Sobrecar-
gos, no pueda :r en las bodegas del tuqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá* 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envien la que tengan dispues-
ta, a fin dp evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Enero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C..., 
206 78-1 E. 
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6 e m u j e r e s 
Telena Vacaresco 
Un gran nombre es el que acabo de 
escribir; entre las poetisas contempo-
ráneas puede decirse que si tiene nvai 
no tiene superior. 
Y a su talento, a su genio, une una 
magnífica personalidad, un temple de 
alma, una elevación de miras, un ge-
neroso altruismo que entusiasman a 
los que. consideran el carácter moral 
supremo adorno del espíritu humano. 
iillena Vacaresco es rumana; com-
patriota, protegida, amiga querida de 
la dulce reina, más orguilosa de la au-
reola que rodea su nombre de pluma, 
Carmen Sylva, que de los destellos de 
su corona de soberana como Isabel de 
Rumania. 
Nacida en Bucarest el 3 de Octubre 
de 187'6, Elena Vacaresco pertenece a 
una de las más antiguas y linajudas 
familias de los Balkanes. Muy niña, 
fué a París donde estudió y asimiló 
la lengua al punto de identificarse 
completamente con ella y hacerse una 
notable escritora del más puro francas. 
En la capital del mundo intelectual 
la joven poetisa abrió sus alas. 
Conoció temprano a Sully Prudhom-
me, hábil ginete de Pegaso, quien en-
caminó sus pasos en la florida y es-
pinosa senda del arte, fortificando su 
talento con buenas enseñanzas poéti-
cas. Conoció también a Leconte de 
Lisie que la animó y pronosticó un 
brillante porvenir. 
La señorita Vacaresco dió a la es-
tampa las primicias de su ingenio en 
un exquisito tomo de versos, ' ''Cantos 
de la Aurora," publicados en 1886, 
cuando la autora contaba sólo diez y 
nueve añosj que fué coronado por la 
Academia Francesa. 
¡Hermoso y alentador estreno! 
Volviendo a su país natal, fué dis-
tinguida por su augusta amiga l!a 
Reina, acerca de cuya persona perma-
neció en calidad de dama de honor. 
Todo parecía sonreirle. En la Corte, 
siempre solicitada, centro de todos los 
halagos, supo captarse las mayores 
simpatías: su nombre, su talento, su 
bondad atraían hacia ella las volun-
tades. 
Se habló de una alianza que la 
acercaría al trono...pero con impla-
cable mano el Destino le fué contra-
rio. Por razones de Estado juzgóse 
necesario que aquel sueño se rompie-
se y Elena Vacaresco retiróse a la vi-
da privada, ahogando en el silencio 
los latidos de su ardiente corazón. 
Su actitud digna y reservada én 
trance tan duro para su felicidad de 
mujer amante correspondía a la no-
bleza de su alma y de su estirpe. 
El sentimiento hondo y sincero des-
pierta las más profundas harmonías 
de la lira. Tan sensible naturaleza 
vibró como tenía que vibrar a impul-
so del dolor, y se tradujo en versos 
de gran belleza. 
•La radiante juventud de los "Can-
tos de la Aurora " se matiza con tris-
teza en "Alma Serena," el volumen 
de poesías que le siguió; y en "Fulgo-
res y llamas," el amor humano se ele-
va y se purifica hasta lo universal, lo 
divino. 
Al hablar de Mlle. Vacaresco es na-
tural evocar, al lado del suyo, el nom-
bre de otra gran poetisa que escribe 
en idioma francés siendo, de origen 
rumana, la Condesa deNoailles. 
En efecto, tienen ambas artistas 
muchos puntos de contacto en el en-
canto de su expresión poética, en su 
facilidad sorprendente, su vocabulario 
infinito, su verbo flexible y puro; la 
riqueza de sus imágenes, la delicade-
za de sensibilidad; en cierto atavismo 
del alma griega debido a algo más in-
nato que su conocimiento de las le-
tras helénicas, algo clásico que corre 
en sus venas, que emana de su ser. 
Sólo que encontramos, a Elena Va-
caresco más sencilla, más sincera; me-
nos afectada, menos artificiosa, a la 
vez que más fuerte y robusta que la 
exquisitamente refinada y panteista 
versificadora de los "Eblouisse-
ments." 
No le falta en su estro ni la gracia 
ni La ternura, ni ninguna de las deli-
cadezafj propias del alma de una, mu-
jer que sabe sentir, y tiene por añadi-
dura arranques heroicos, gritos gue-
rreros, cantos de épica grandeza. Co-
mo dice muy bien el crítico francés, 
Alphonse Seché: 
. Con la misma felicidad Mlle. Vaca-
resco escribe versos lánguidamente 
arrulladores como éste: 
"Cette nult les jasmins sont amoureux 
(et ivrés." 
O vibrantes como estos otros: 
"Quand je ne serai plus moi-meme un (feu vivant Je voudrais devenir de la flamme et du * (vent." 
El temperamento intenso de la 
oriental surge en este anhelo y revela 
el fondo de su ser donde hierve la vi-
da en torreñtes y se desborda. 
Contraria a la corriente del día, 
su obra es sana y fuerte. Nada enfer-
mizo ni neurótico mancha la cristali-
na onda de su producción poética. 
Llora sí, pero no se desespera. Sa-
be sufrir, sin doblegar la frente; mi-
ra hacia el cielo y recibe su valor des-
de lo alto. 
B L A N C H E Z. DE BARALT. 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
(Tonsultorlo 
Una suscriptora.—Traje de calle 
corto gris, beige o de cualquier otro co-
lor análogo, y sombrero pequeño de ñel-
tro del mismo tono que el vestido, sin 
más adorno que una pluma. 
* « * 
Una madre futura.—1.a Para evitar 
las primeras arrugas, use en fricciones 
por las noches : 
Miel de Narbona, 64 gramos. 
Jugo de cebolla de lirio blanco, 60 
gramos. 
Cera blanca fundida en baño de Ma-
ría/30 gramos. 
Mézclese. 
2. a—Para blanquear y suavizar las 
manos, láveselas una vez al día con 
polvos muy finos de piedra pómez y ja-
bón. 
3. a—Para las pecas use el bálsamo 
de "Le Fevre," vale $2 y lo venden 
en Compostela 50. 
No use al mismo tiempo dos cosmé-
ticos distintos para la cara: emplee 
uno de ellos, después de haber conse-
guido su objeto con el otro. 
Una comodona.—Hace muchos años 
que se viene buscando algo que evite 
las molestias que los asientos diiros 
suponen para una señora cuando ha de 
estar sentada largo tiempo. 
Los aparatos que se usan son sobra-
damente conocidos y el que usted me 
indica es uno de tantos que no sirve pa-
ra otra cosa que para aumentar moles-
tias. 
Lo mejor que conozco es el cojín 
circular que la industria francesa ha 
presentado recientemente, y digo lo 
mejor por haberlo experimentado. 
Es un cojín circular de tejido im-
permeable, que tiene la ventaja de" ser 
muy ligero, de no dar calor y de po-
derse reducir a un tamaño tal que pue-
do llevarse en el bolsillo. 
Esto es lo mejor que conozco para 
evitar las molestias de los asientos du-
ros y podrá usted encontrarlo en la 
botica "San José" del doctor Gonzá-
lez en Habana 112. 
L . D.—1.a A falta de padres hac3 
la petición oficial uno de los parientes 
más próximos y respetables del novio, 
o el más íntimo y caracterizado de sus 
amigos. 
2.a—Aun entre familias que se co-
nozcan y traten eon relativa confianza, 
se le da a ese acto toda la importancia 
que requiere. 
3- a—De frac, o levita inglesa por lo 
menos. 
4- a—Los novios se hacen mutuos re-
galos el día de la petición. 
Incógnita.—1.a De cuando en cuan-
do y en el intermedio de dos piézas se 
pasan bandejas con helados, refrescos, 
vino, dulces y pastas.Los conciertos exi-
i gen menos refrescos que los bailes. 
2.a—La música vocal debe mezclar.se 
con la instrumental y se admite la reci-
tación de algunas poesías. 
3.a—Los trozos más escogidos se re-
servan para el promedio de la velada 
y se procura que alternen las piezas 
más brillantes con las melodías suaves 
y encantadoras. 
Nicolc Legay.—Psirsi orientarme me-
jor sobre el delicado asunto que some-
te a mi criterio, necesitaría tener la-
tos más completos acerca de la persona 
de quién me habla, y tal vez de algu-
nas otras de las que la rodean a usted. 
Le diré, sin embargo, que creo, y le 
eso no me cabe duda, que quien tan in-
debidamente le ha dado a su hermana 
tales noticias, sobre no ser amiga de 
usted, debe tener algún interés parti-
ciilar en qiíe terminen sus relaciones. 
No opino de ninguna manera que 
le hable por ahora de ese asunto a su 
novio; sería prevenirlo, y plantear 
además (tal vez sin razón) un intermi. 
nable tema de quejas y dudas que pro-
ducirían un resultado completamente 
negativo. No sabe usted hasta qué pun-
to cansan las quejas injustas, t irritan 
hasta las razonadas. 
Pedirle a él que le confiese la ver-
dad, encuentro que es una verdadera 
niñería. ¿Qué hombre por mucho des-
amor que sienta hacia una mujer, como 
no sea un grosero a un malvado, le di-
ce: "Es verdad, ya no te quiero y he 
dado mi corazón a otra?... " 
Valerse de alguien de su familia de 
usted para que la ayuden en sus pes-
quisas, me parece un poco prematuro, 
sobre todo si observa alguna animosi-
dad hacia él por efecto de esas habla-
durías. 
No queda más que un recurso: es; 
tudiélo usted misma desapasionada-
mente (caso de serle posible) y obser-
ve si hay algún cambio en su conducta 
y si lee menos amor en sus miradas; 
compare como ha sido y como es: ;1> 
me una idea más exacta de lo que lo-
gre adivinar, y yo, si usted lo dése?, 
le. indicaré el proceder que debe se-
guir. . 
Dejo la contestación de.sus últimas 
preguntas para uno de los números 
próximos del Con&ahorio, por falta de 
espacio. 
CU&patra.—1.a Para disimular las 
canas le aconsejo la casa de "Dubic,"' 
Obispo 103, y de no convenirle, use el 
agua de "Salles." 
Podría dar a usted una receta para 
ese objeto; pero no lo hago porque si 
la preparan mal, la perjudicaría. 
2. a—Haga una especie de horchata 
de ajonjolí y empapando varias veces 
una muñequilla, fricciónese con ella: 
tiene que repetir varios días dicha ope-
ración. 
3. a—Para suavizar y blanquear los 
brazos quitándoles, las manchas oscu-
ras que los afean, enjabóneselos con un 
paño de felpa en el que haya echado 
cierta cantidad de polvos muy finos de 
piedra pómez. 
4. a—Dése abluciones por las maña-
nas de agua fría con una esponja. 
5-a—Para engordar lea mi contesta-, 
ción a " Isora" ea el Consultorio del 
16 del actual. 
Incógni ta .—E\ paraguas se deja al 
llegar a una casa en la bastonera, evi-
tando si está húmedo ponerlo en con-
taito con los otros que allí se encuen-
tren. 
En las casas en -que hay un criado 
que anuncie las visitas, este suele ade-
lantarse a recibirlo y lo devuelve a la 
salida como se Hace con los abrigos. 
Son pequeñas prevenciones, que toóla 
ama de casa verdaderamente distingui-
da sabe imponer a fii servidumbre. 
¿Que no rae admiré de la séncille/: 
de su pregunta? No veo el menor mo-
tivo para ello: además, por principio, 
tengo la ..costumbre de no admirarme 
ni aun de aquello que valdría un poco 
la pena. . . .. . . _ ., P ., .. •. . ,.. 
MARINA CASTILLO. 
( T o n s e l o s 6 e l 6 o c t o r ^ E d u c a c i ó n 
r e n o v i o s 
l Qué tienes, Matilde, vida mía ? ¿ Por 
qué lloras? 
—Lloro de alegría, Ricardo. Ayer 
mismo me decía mamá que yo no en-
contraría un imbécil que se casara con-
migo, y ya ves, has venido tú y has 
pedido »ii mano. 
" H a cuna 6el bebé * 
Algunas, ¿ qué digo ? muchas madres 
convierten el poético lecho del niño en 
lugar de tortura y peligros, guiadas 
por una muy buena intención, pero 
con un desacierto completo. Acumu-
lan sobre él todas las extravagancias 
de la moda y las inoportunidades de 
un mal entendido cariño, y la conse-
cuencia, en la mayoría de los casos, es 
atraer o cooperar a aquello que de-
sean sea evitado: la indisposición o 
enfermedad del niño. 
Cuando visito a los pequeños clien-
tes, mi primer cuidado es librarlos de 
tocio ese martirio doméstico. Abro 
ampliamente las ventanas, solicitando 
luz y oxígeno, y arrojo a un lado la 
pesada serie de edredones, mantas y 
hasta prendas de vestir de todo género, 
que le han acumulado encima. 
—¡Por Dios, doctor, que va a aca-
tarrarse !—es la protesta unánime de 
las madres. 
—Descuide usted, señora. ¿Cree 
acaso que no le perjudicaba más el ai-
re viciado y la presión de esa montaña 
de algodón y lana que sostenía su 
cuerpecito ? 
Muy pocas madres î n las que escu-
chan y comprenden. Las más de ellas 
esperan con ansia mi salida, y vuel-
ven a cerrar herméticamente puertas y 
ventanas, disponiendo de nuevo todo, 
como antes de la visita del médico. Só-
lo alguna que otra, raro ejemplar que 
se sale del rutinarismo materno, escu-
cha con interés, y pregunta con afán. 
—Pero, dígame, ¿ realmente, hay una 
higiene para el niño en su cuna? 
—-Mucha, mucha y muy interesante: 
desde las condiciones materiales del le-
cho, hasta el modo de mecerlo; desde 
los detalles del colchón y las almoha-
das, hasta la forma de dejarlo sobre 
ella, todo es útil, todo es práctico, pu-
diendo sumar un mayor bienestar, o, 
por el contrario, acarrear serios peli-
gros. La cuna debe ser cómoda y de 
fácil limpieza. Lo primero, se consi-
gné con el colchón metálico, la almo-
hada de pluma y la sábana de hilo; 
lo segundo, la limpieza, con el hierro, 
y es de tanta importancia como la co-
modidad misma. En la cuna puede 
adquirir el niño graves padecimientos 
infecciosos, siendo la cuna foco de un 
contagio permanente. 
—¿Será posible? 
—Escúcheme usted. Visitaba yo un 
niño con difteria, que pudo más que los 
recursos científicos y sucumbó a ella. 
La camita de madera donde el niño 
descansaba fué desarmada y se ocultó 
a la vista de la madre inconsolable. 
Pasó el tiempo, un nuevo vastago vino 
a alegrar aquel hogar, y un día a al-
guien se le ocurrió el aprovechar la 
cama que en la bohardilla estaba des-
armada. Así se hizo, pero no transcu-
rrió una semana y el niño fué atacado 
de la difteria, de la que afortunameii-
te pudimos triunfar; pero, aleccionado 
por hechos análogos, propuse un análi-
sis de las raspaduras' del barniz de la I 
camita, y, efectivamente, allí, a pesar | 
del tiempo transcurrido, se bailó vivo ! 
el microbio de tal dolencia. E>:cuso! 
decirle a usted que aquella familia i 
sustituyó la madera por el hierro en 1 
todas las camas de su casa. El hierro 
se presta a mejor desinfección y ma-
yor limpieza, en tanto que la madera 
conserva en sus poros y en sus 'ranu-
rí¡* miles de gérmenes que acechan el 
sueño ¿1̂ 1 niño, buscando ocasión pro-
picia para atacarlo. El desinfectante 
idea), que es el calor, no puede em-
plearse en la cama de madera, y es, 
en cambio, el medio que nos asegura 
la ausencia de peligro de infección en 
las de hierro. 
—¡ Cuánto detalle! 
—Es .que en ellos está la garantía de 
salud de vuestros hijos. ¿Os parece 
que es sano ese mecer veloz con que 
algunas sirvientas quieren dormir al 
pequeño, y que terminan rindiéndolo 
por mareo y cansancio ? Acunar a un 
niño es mecer dulcemente su cuna y 
no simular un viaje en automóvil. Qui-
zá más de una enfermedad nerviosa 
de la niñez tenga su origen en esta 
desatinada conducta. ¿Y sabe usted lo 
que sucede con el desconocimiento de 
esto y otros muchos detalles ? Pues el 
hecho de que la mortalidad infantil 
sea vergonzosa y aterradora. 
D R . JÓSE DE ELEIZEGU*-
6 e l a m u | e r 
Moliere creía que una mujer debía 
tener nociones de todo sin profundi 
zar nada. 
Fenelón no se contentaba con tan 
poco; su opinión era mucho más favo-
rable a la mujer; juzgando sus facul-
tades intelectuales; comprendía me-
jor su misión en el hogar y en la so-
ciedad. 
"Las mujeres—escribe enérgica-
mente—están encargadas de la edu-
cación de sus chicos hasta cierta edad, 
y de las niñas hasta que se casan. La 
mala educación de las mujeres es mu-
cho más perjudicial que la del hom-
bre, porque generalmente las faltas 
de los hombres tienen por origen la 
mala educación que les dieron sus ma-
dres." 
En junio de 1886, Mme. de Main-
tetnon fundaba Saint- Cyr y se con-
vertía en directora, con la misma fa-
cilidad con que se había hecho con-
sejera del rey. No se trataba solamen-
te de sentar principios o máximas; se 
trataba de ponerlos en práctica. 
Todo el mundo sabe cómo se dedicó 
a su fundación y lo que la benefició 
hasta su muerte. 
La educación de Saint-Cyr repre-
sentaba un progreso real y positivo, 
cuyo fundamento se reducía a un per-
fecto equilibrio, mucho sentido común 
y una piedad profunda. Las educan 
das aprendían todo lo concerniente 
al manejo de la casa, trabajos manua-
les, y el más refinado gastrónomo hu-
biera gozado probando las comidas 
que ellas mismas hacían; pero esto no 
era un obstáculo para enseñarles tam-
bién historia, literatura, etc., sin des-
cuidar la cultura exterior, habituán-
dolas a colocarse bien, a moverse con 
distinción y adquirir esa gracia espe-
cial que no es incompatible con la mo-
destia. Este programa es ciertamente 
una reación contra las teorías de Mo-
liére, es un retroceso hacia la elegancia 
del Hotel de Ramboillet; pero al mis-
mo tiempo es paso valiente y gigan-
tesco hacia la educación casera, tan 
preconizada en nuestros días. 
Allí hizo su aparición la higiene que 
conserva la salud y desarrolla la be-
lleza gracias a la feliz idea de confiar 
al cuidado de las pequeñas a las ma-
yores, aprendían estas prácticamente 
los deberes de una buena madre de 
familia. 
Este era el método de educación 
meditado y puesto en práctica por 
Mme. Maitenon. 
Hablando un día con una persona, 
a quien siempre confiaba sus pensa-
mientos íntimos decía: 
Las religiosas no se atreven a nom-
brar el matrimonio, pero yo quiero 
que mis niñas puedan ser buenas es-
posas y buenas madres y para conse-
guir esto, es indispensable darles una 
educación perfecta, una piedad sólida 
y una instrucción profunda." 
Si todos los hombres se formasen 
sobre estas tres columnas, la regene-
ración de la sociedad venidera sería 
radical. 
Se ha creado en torno de Mme. de 
Maitenon una atmósfera de austeri-
dad aburrida que es injusta y falsa. 
Saint-Cyr no era una cárcel; muy al 
contrario, las educandas vivían feli-
ces, disfrutando de todos los juegos y 
entretenimientos propios de su edad 
y condición, bajo una dirección dis-
creta y acertada que las procuraba 
siempre que el estudio fuese ameno y 
las diversiones instructivas, consi-
guiendo de este modo que todas las ho-
ras del día se empleasen con utilidad. 
© © 
^ J t l e s a r e v u e l t a 
TZV las muietes casadas 
Sea usted siempre con su marido tan 
cortés y tan benévola como cuando él 
era solo su novio. Entonces usted se 
alzaba para mirarlo; no le mire ahora 
de arriba abajo. 
Tenga usted presente que con quien 
está casada es con un hombre, y esté 
por lo tanto, preparada para las imper-
fecciones. 
Deje usted una que otra vez que sea 
su marido el último que hable: eso Ij 
complacerá a él y no le perjudicará 
a usted en nada. Deje también que ^ 
sepa más que usted, con eso conservará 
usted su propio respeto. No deje, usteá 
de leer algo fuera de los artículos so< 
bre las modas y gacetillas sobre las 
tertulias, porque en el mundo suelij 
haber otras cosas tan importantes, a lo 
menos, como esas. 
Esté usted persuadida de que aun 
cuando su marido no tenga corazón 
siempre tendrá estómago y no olvide 
por lo tanto, prepararle con alguna 
frecuencia un plato bien sazonado. 
No le mortifique con peticiones fr6. 
cuentes de direro, sino limite sus gas. 
tos a lo posible. 
En fin, respete la parentela de SÍ 
marido, especialmente a la madre, pues 
por ser la suegra de usted ha dejado 
de ser madre.de él, madre que lo ama» 
ba ya cuando usted aún no le conocía. 
A. A. 
Ti l 6olor en la muerte 
Tratando de la muerte y del dolor, 
dice un eminente especialista queden 
general la agonía va rara vez acom-
pañada del dolor, porque al llegar a 
tan extremo caso el organismo se ha-
lla preparado para la muerte por efec-
to de la debilidad que experimental) 
las fuerzas vitales, por la sangre ini' 
pura que circula por el cerebro y poi 
el embotamiento de los nervios. Unas 
personas sienten más el dolor que 
otras, según su temperamento. 
En igualdad de condiciones, un in-
dividuo nervioso siente más el dolor 
que un hombre que ha gozado de sa-
lud robusta, porque es mayor la sen-
sibilidad de aquél; pero el dolor de 
la muerte es más moral que real. Los* 
hombres educados afrontan la muerte 
eon más fortaleza que los no educa-
dos. Las mujeres son siempre más vfy 
lerosas que el hombre en este respec-
to y soportan el dolor mucho mejor.' 
"pensamienios 
El hombre es un Código. La mujeí 
un evangelio. 
El Código corrige, el evangelio per-
fecciona. 
El hombre es un templo, la mujeí 
es una sagrario. El hombre piensa. 
La mujer sueña. Pensar es tener en 
el cráneo una larva. Soñar es teneí 
en la frente una aureola. 
Víctor Hugo. 
Las mujeres cortesanas desean a 
sus amantes todos los bienes, menos el 
juicio y la sabiduría. 
La verdad adelgaza y no quiebra y 
siempre anda sobre la mentira como 
el aceite sobre el agua. $ 
La mujer es la única ilusión ál 
I se pierde, la última felicidad de qu« 
el alma se cansa, la última pasión que 
sale del pecho, la última embriague1 
que se consigue disipar. 
La vejez es un tirano que prohibe, 
bajo pena de la vida, muchos placel 
de la misma vida. 
Larochefocauld. 
La naturaleza ha dispuesto que ^ 
verdades sean contagiosas y n̂e Q 
ideas tiendan a buscar su nivel, c 
el agua.. 
erran El alma del hombre es nía» 
que los mares, v el polvo de sus 
apenas llena el hueco de dos m 
¿rolas-
no El ignorante, si calla, será/¿fjf por sabio, y pasará por entendía 
desplega sus labios. ara-
Quien gusta de dar banquetes, F 
rá en mendigo. 
Salo>n0'h 
El raciocinio es un gran a . Je. 
nos ha sido concedida para nu ^ ^ 
fensa, y el que la emplea contra 
manidad se hiere con ella-
Federico I I , de ? ^ 
e (Jete* 
El mundo marcha; (\^ 'áo con11' 
ga será aplastado, y el mu 
nuará marchando. palrfit5. 
DIARiO LA MARTM/̂ v-Ê Mión <1« la mnñana.—Enero 23 de 1913. 9 
f ''La ^Í|^e ->û icaciones de la Aca-
Coi^'Ye "i 'Historia, con objeto, de 
^ e r í - ^ constitución 
Pr0 Gomisióa es una de las cua-
P^Lifeéñtes de que se compone 
tr0, ^ linrooración. 
Ph* t-eron los señores Alfredo Za-
'̂Feroando Figueredo, Sergio 
yaS' tóueira, Francisco Figuero-
rerVneda,: R«do!fo Rodríguez de 
la ! v Francisco de P. Coronado, 
t ú n i c o vocal que no concurrió 
. - I señor José de Armas ("Justo 
fÁf e f)s • QUG Se encuentra en Ma-
de ' 1 . 
¿rpor votación secreta fueron elec-
presidente y Soerotario de dicha 
SLisión los señores Francisco Fi-
S l a Caneda y Rodolfo Rodrí-
de Armas, respectivamente. 
gU-El señor Figuerola , presentó unas 
Hses para el reglamento interior, 
¿ cuales ̂ fueron aprobadas. 
ge acordó que los señores Figaro-
. y Rodríguez, redacten dicho re-
.Vmento interior ^ 
ta Comisión volverá a reunirse el 
jércoles próxiñlo en el mismo local. 
« U D A D KDAGOGICA 
OPOSICIONES EN LA UNIVERSIDAD 
Hoy comienzan en la Universidad 
Kacional los ejercicios de oposición 
a k auxiliaría de la cátedra de Psi-
cología Pedagógica, Higiene Escolar 
e ¿istoria de la Pedagogía, vacante 
por haber pasado recientemente el 
doctor Aguayo, que ocupaba dicha 
auxiliaría, a desempeñar la cátedra 
misma. t t • • -
Los ejercicios de oposición que hoy 
se inician revisten una gran impor-
tancia en nuestro mundo pedagógi-
co por el calibre intelectual de Ios-
opositores, en su mayor parte jóve-
nes maestros de positivo valer, y por-
que constituyen estas pruebas la pri-
niera demostración oficial y saliente 
de la eficacia de la Escuela Pedagó-
gica, de la que son 'graduados casi 
todos los contendientes. 
Se trata de un grupo distinguido 
del magisterio habanero, de un ele-
mento joven y laborioso que viene 
ahondando, desde hace algún tiem-
po, en los graves problemas de la 
nueva ciencia pedagógica, con la 
amplia base de una cultura general, 
y la práctica de conferenciantes y 
polemistas, y sería muy de desear 
que nuestros intelectuales fueran allí 
a escuchar a esos jóvenes que vienen 
haciendo una labor callada y meri-
tísima, para que se conociera y apre-
ciara la calidad de sus esfuerzos. 
Por eso, por constituir una mani-
festación pública de la cultura cien-
tífica que cierto número de maestros 
viene alcanzando en nuestro país, y 
por ser un exponente de los resulta-
dos de la Escuela de Pedagogía crea-
da por el doctor Varona, a la que 
muchos han puesto en entredicho, es 
por lo que querríamos ver las oposi-
ciones universitarias que hoy co-
mienzan visitadas por elementos re-
presentativos de nuestra sociedad, 
por nuestros congresistas, por nues-
tros periodistas de altura, por nues-
tra gente de letras, por los vocales 
de la Junta de Educación, por las 
autoridades de Instrucción Pública, 
por el profesorado del Instituto de 
Segunda Enseñanza, por los direc-
tores de la política. 
Conviene que se sepa el progreso 
que por la acción universitaria y por 
el esfuerzo espontáneo, individual y 
devoto, alcanzaron unos cuantos 
maestros que, despreocupados de los 
trabajos de muñidores de comité, ha-
cen vida intelectual por el sólo gus-
to de vivirla, 'y dan así lustre y pres-
tigio a la escuela cubana, a sí mis-
mos y a su patria. 
El doctor Luis Padró, uno de 
los opositores, entrará hoy en la 
liza. Tomó el tema a las 8 de la ma-
ñana, y dará lectura al desarrollo 
de aquél por escrito a las 2 de la 
tarde. 
El tribunal ha qüedado constitui-
do por los doctores Manuel Valdés 
Rodríguez, Guillermo Domínguez 
Roldan, Sergio Cuevas Zequeira, Jor-
ge Le-Roy y Bemal. 
Iremos anunciando a nuestros lec-
tores los días en. que corresponda 
realizar sus ejercicios a los distintos 
opositores. 
Ocioso es decir que entre nues-
tro magisterio reina verdadera ani-
mación, prometiéndose muchos pro-
fesores acudir a presenciar este in-
teresante torneo de alta cultura pe-, 
dagógica. 
C. V. M. 
LA HUELGA DE 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
o E M E R I N 
51 T O M A 
A T i E P 
Droguería SARRA y Farmacia saereditadas 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, l i H c e n a r i o s , Armazones para 
ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos: y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricaoi6a ér instalacióa de las obras. 
MUEVA INDUSTRIA CUBAMA 
ÁRIESieOAN S T E E L G^SUPAjyY OF CUBA 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
I ".. . ' ; ' i: E;-l 
PUENTES GRANDES 
m LA TROPIOAL 
En la tarde de ayer efectuamos 
otra visita a dicha fábrica, con obje-
to de ver funcionar las distintas má-
quinas que elaboran la cerveza. 
Acompañados por el señor Ricardo 
Zamanillo recorrimos los diversos 
departamentos ..de la fábrica, los cua-
les están protistos del personal nece-
sario para la marcha del trabajo. 
E l señor Arturo Otero, a quien tu-
vimos el gusto de conocer, nos mani-
festó que actualmente trabajan en la 
casa 250 obreros, habiéndose presen-
tado en el día de ayer un buen mime-
ro de los trabajadores que se halla-
ban en huelga, solicitando de nuevo 
el ser admitidos. 
Amibos señores nos dijeron, que 
aunque la casa estaba dispuesta a ad-
mitir a dichos trabajadores, había un 
treinta por cient-o al que sería 
imposible poder atender, entre otras 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la cosa más rara del mundo, que \iñ hombre haya de ser inevitablemente oalvo, porque no hay nadie cuyo cabello no esté muerto en las raíces que haya de ser n?-cesariamente calvo si emplea el Herpicide Nswbro, el nuevo antlcéptico del cuero ca-belludo que extirpa el germen que ataca el cabello por la raíz, y limpia la caspa del cuero cabelludo, dejándolo perfectamente sano. Clarence Hamilton, de Atlanta, Ga., E. U. A., se hallaba enteramente calvo. En menos de un mes el Herpicide le había lim-piado la cabeza de todos los enemlaros del pelo, reanudando entonces la naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-so de una pulgada de largo, y á üas s&li semanas tenía una provisión de cabello nor-mal. Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moheda americana. • "La Reunión," E. Sarrá.—Manual John-
son, Obispo 53 y' 55.-—Agentes especiales. 
razones,' por no tener quejas -del 
personal que trabaja desde que suiv 
gió el conflicto. 
—Además—terminó diciendo el se-
ñor Otón, que en aquellos momentos 
llegaba—hay gntre. ellos algunos que 
sería un perjuicio para la casa vol-
veitlos a admitir,, pues a los pocos días 
provocarían nuevos conflictos, 
v Mientras nos •hallábamos hablando 
con dichos señores, repetidas veees 
se acercaron personas al señor Otón 
"para; decirle que* varios obreros de-
seaban hablar con él para volver al 
trabajo. 
Al enterarnos detestas agradables 
noticias nos despedimos de dichos se-
ñores, oyendo frases de elogio ha-
cia eí-lDiARiO DE LA MARINA por la sen-
satez observada durante la huelga y 
por la veracidad de las noticias pu-
blicadas. 
EN LA CEIBA 
Algunos obreros de este término, 
que se resisten a volver al trabajo 
influenciados por algunos agitadores, 
celebraron una reunión ayer tarde. 
Después de haber uso do la palabra 
varios obreros que se expresaron en 
conceptos opuestos • terminó el acto 
sin que ocurriera incidentes dignos 
de mención. 
EL AGITADOR SA BATES 
Tenemos, noticias de que este acti-
vo agitador del, Gonfcro Instruetivo 
de la, Geiba,; constantemente está soli-
viantando a-̂  los obreros, lo que ha 
ocasionado serias disenciones en el lo-
cal del Centro, por no estar confor-
mes algunos obreros con los procedi-
mientos que recomienda se lleven a 
efecto contra "La Tropical" por par-
te de algunos huelguistas. 
La policía vigila constantemente a 
estos individuos. 
AGRESION 
En la mañana de ayer un gmpo de 
huelguistas compuesto por cuatro in-
dividuos, atacó al obrero Gregorio 
Pascual, de 56 años, de la raza negra. 
que'trabaja en "La Tropical," pro-, 
duciéndole leves lesiones. 
Los agresores, después de cometi-
da la hazaña, que ocurrió en la calza-
da, se dieron a la fuga. 
MUI/PA DE CINICO PESOS 
El huelguista Gutiérrez, que antea-
yer fué' detenido en el interior de la-
fá.brica en los'momentos en que ame-
nazaba a los obreros, excitándolos a 
que abandonaran el trabajo, ha sido 
multado por el Juez Correccional de 
Marianao con cinco pesos, por dichas 
faltas. 
La cardialgía, IndlgeŜ 'Ón o mal de es-tómago son aliviados al. instante tomando HKRBINA. Hace evacuar del cuerpo todo alimento mal digerido y restaura el tono en el estómago e intestinoa. 
De venta en todas lab Droguerías y 
Farmacias. 
I D O 
. Señor Director del Diarlo de la Marina. 
Muy señor mío: 
Mucho le agradeceré dé cabida en su 
apreciable periódico y en beneficio de la 
humanidad que sufre, a. las siguientes lí-
neas: Triste, sin fuerzas, sin querer vi-
vir, con dolor en la cintura, mareos, con 
irregularidades en la vida y demás, acudí 
desesperado después de haber visto un 
millón de médicos al doctor G-álvez Gui-
llén, y hoy estoy fuerte, alegre, sin mo-
lestias, y con muchas ganas de vivir. 
Bendito quien me salvó. 
Pedro Herrera, 
Gervasio 238. 
C 325 6-22 . 
CJUW3 
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Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O } sos c o m a s | 
Jaqueca, Malsstar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS ne SALUD dei W FRANCK 
PURGATIVOS; DEPURATIVOS y ANTISEPTICO» 
T . l í E ü t O ' V , 9S. fleo d*AiBaterdamt PARIS y todas las Farmacia». 
LESIONADO 
En la Casa de Salnd "Covadon-
ga," pertoneciente al Centro Astu-
riano, ingresó ayer para ser asistido 
de una contusión en el hueco epigás-
trico con hematomosis, el blanco 
Constantino Magadán, carretonero y 
vecino de Infanta 62. 
Manifestó el paciente que las lesio-
nes que presenta se las causó al tratar 
de voltear las muías en la portada de 
la fábrica "La Estrella," siendo 
comprimido por la lanza del carre-
tón contro una columna. 
El estado del herido es de pronós-
tico grave. 
INFRACCION DE LA LEY 
DE CUARENTENAS 
El doctor Ruiloba, médico de la 
Sanidad marítima, dirigió por escri-
to una denuncia al señor Juez de Ins-
trucción de la sección primera, en la 
que manifiesta que el vapor "G-erty," 
que procedente de Fiume (Austria) 
y otros puertos de escala, carece de 
la correspondiente patente consular 
de los puertos de Fiume y Trieste, 
por cuyo motivo ha infringido la 
Ley de Cuarentenas vigente. 
"SUS CABELLOS ESTAN CONTADOS" 
Este dicho encierra una absoluta verdad. 
Las raíces mueren, la vitalidad desapa-rece. El cabello empieza á volverse cano. 
Esto es verdaderamente un infortunio, particularmente en esta época, en la que una apariencia joven es necesaria para de-sempeñar las posiciones IMPORTANTES DE LA VIDA. Los viejos están descartados. 
Si cada día que pasa, anotase V. el número de cabellos que se le encanecen, le sorprenderá ver la prontitud con que se le presentan "Los Cabellos Grises, Signo de Una Vejez Prematura." 
Empiece á contarlos, y USE — 
HAY'S HAIR HEALTH 
PHILO HAY SPSCIALTIES CO., Fabricantes, 
Newark, N. J . . E . U. de A. 
De venta por ionios loa droguistas y quimicos. Recomiendan y venden Dr. Manuel John-son y E. Sarrá. 
CAIDA 
El doctor Vidal Mesa, asistió en la 
tarde de ayer en el segundo Centro 
de Socorro, al niño Rogelio López* 
Senra, de cuatro años y vecino de 
Lealtad 107, que presentaba dos he-; 
ridas contusas en la región oecípitof 
frontal y otra en la región supra-
deltoidea izquierda, las que se caus6| 
al caer rodando la escalera de su do-* 
micilio. J 
ASFIXIA 
En Neptuno -e Industrial, al estâ i 
empacando unas cañerías dé gas, su-, 
•frió una asfixia por haber aspiradeí 
e] gr.s, el empleado de Ig, Compañía.' 
del alumbrado público, Antonio Bo-. 
rraj-) Conde/veeino de Aguila y Ta* 
llapiedra. 
Fué asistido 'de primera intenciórl 
por el doctor A costa en el Centro da! 
Socorro del primer distrito. 
HURTO i 
A Pablo Rensolí,,de Marques dd 
la Torre 30, en Jesús del Monte, le 
hurtaron de un solat que posee en la 
calle de Tamarindo 12, un faetón 
que aprecia en 20 centenes, el cual 
se lo había dado para cuidar el se-
ñor Arturo Gutiérrez, cuyo domicilia 
desconoce. 
Se ignora quién pueda ser . el au-f 
tor del hurto. 
DENUNCIA Y HURTÓ 
José Cabal, veeino de Pedro Per̂  
ras 4-,y 6, en Luyauó, es acusado poií 
la señora Rosalía Olivera, vecina de-
Línea 164, en el Vedado, de haberlai 
hecho escaVaciones en terrenos de suj 
propiedad situados eñ Pedro Pernal 
y Manuel Pruna. Además acusa di-* 
cha señora a Cabal del hurto de cier-< 
ta cantidad de coco, que está valuar 
da en 350 oro español. 
SOBRE UNA BARRETA j 
Al estar tribâ indo en eL arroyoi 
del matadero, se ñkyé sobre una ba<* 
rreta de hierro el obrero José BeiN 
tomeu, vecino • de Inquisidor 28, cau< 
tíe lea E&nas&Kaw 
p r e c i o . . 
Siembre á ¡te <mrt% en la 
¿ohnstti. fía mzzúo & 
óteos, lo corará á osíeC. 
Muga, la prueba. .SÍMO^. 
El pequeño amargor ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no ba^ 
ninguno que supere en cualidades sx4 
citantes á la cerveza LA TROPICAL* 
DJS L O BUJSTTQ 
S A N T A L M O N A L 
MICAL 
de los Flujos antiguos 
r recientes y de todas la 
enfermedades de la Vejiga 
y de los Ríñones 
Laboratorios MONAL ^ 
N A N C Y (Francia). 
l U i 1 DE ARMAS 
Y 
A OCA DOS 
Estudio: San Ignacio nurr;. 30, de 1 i &. 
TeI4fcao A-7999, 
J L 1» 
Madame Tarín y Mr. H . J . Torin 
Profesores con título del mejor Institu-to de Stocolmo, Hacen aplicaciones cientí-ficas de masajes y gimnasio a señoras y caballeros, respectivamente, bien en su ga-binete, calle del Cristo número 31, bajos. Habana, o blén a domicilió en las horas que tienen libres. Lofe recomiendan los doc-tores de ríi&s fama de la ciudad y los cate-dráticos de la Universidad. Precios mOdl-cos. Teléfono A-5795. 937 13-22 
DR. JOSE A F R E S N O 
c»fed?íUico Por opoalclOn de la. Vavaltnñ ém 
«eateina,—Cirujano *el Hoapltal MO-
«ner» u»o.—Coasul íaai de 1 A S. 
""««ead núm. 84. TelCfoa« A-4544. 
G. Nov.-l 
DR GARCIA CASARIEGO 
Sdi»05^300 del Hospital N&mero U»o. 
VirtnáeB 188.—Telftíon© A-3t7«. 
Cir-ji'In.—Vían Urlaarlas. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
E.-l 
i . HERNANDO SEGÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
WRGAKTa. KARIZY01D0S 
tW,1"10 m ' de 12 a 3' to(Jos los días cx-
hes 0 s domingos. Consultas y operacio-
eolg ^ 61 Hospital Mercedes, lunes, mlér-
y viernes a las 7 de la mañana. 
• E.-l 
"R- O U ü D i O BASTI 
01. JUAN PABLO GARCIA 
R S P E C I A U D A » T I A S IT ROTARIAS 
Consultas: L a s núm. 15. d« 18 A S. 113 E.-1 
Dr. S. Alvarez y Giianap 
OCULISTA 
de las Facultades de París y Berl ín . Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. O^EILLY NUM. 98, ALTOS. 109 E . - l 
iboratorío del Dr. Piasencia 
Teléfono A-3150 
C 10 26-1 E. 
CIRUJAJTO D E N T I S T A 
MABAKA número HO 
pAMPANARIO NUM 67 
dinamo tic i f̂ermer̂ H <Tue,as de Tarfs y Vieim 
OI<3os. Cle lk garganta, nariz y 




E3^c^^!^íiia,10 dc «a Facultad de Parí» ^ago e en enfermedades del cstó-ac nrnf nos' seBún el procedimiento t€r' le Parí SOres doctores Hayem y Win-trlco. H* - ' por el análisis del jugo gás-egresado de su viaje a París y ¡e100- a 
Ofrece a ~" au vitijc a, jrixi i« y 
132 SU clientela en Prado 76, bajos. 
E.-l D 
0ctores Ignacio Piasencia 
cLí§nacio B- Piasencia 
^S8Becian*0 deí Hospital Número Un» 
, 1 f&rto* *n Eri íermedades de MuJ«-
íe 1 & I g i r « » l a an genrraL Conatd-
^129 *• Empedrado «6. Teléfono S9S. 
E . - l 
" «JMMO U I I L U Í J I 
t,C<,'»^UnfI>-ICiÍÍA Y C I R U G I A 
r.rIectftcldL ^ n a Pobre, Ri-atla. 
c '^^n^a ^ MCnnca, corriente, dt »1U 
11?' Masaje. °r/"lei1t«s ga lvánicas , Faráá l -
^l^j6, etc. bratorio. duchas de aira e»-
Í07 A"8544—'Cómpratela 101 (boy S«3) 
E.-1, 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E 3LA QUINTA 
D E D E F E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L «06 
184 E.-l 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina »5, alto*. TeMfeno as-TO, 
s. y . 9 
DR. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de l a Esoaela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á Z de la tardo 
nrptaaa Bftzn, 48, bajoa. Tel&tonn 14MÚ, 
Gratla BÓle lunes y miérco les 
123 É.-l ' 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Mftdlca de la Caaa de Beacflcea«ta 
y Maternidad 
Especialista en las « i i fennedai les á» loa 
niños, ntédicaa y qulrargicaa. 
Consultas da 13 & 2. 
Agalar a&ai. 108)4. Telfefoao A-«©O*. 121 E . - l 
Doctor A. González del Valle 
Especial?3ta dé la Escuela de París . Me-dico del Centro Asturiano y del Dispensario Tamayo. Enfermedades del est6mag:o e In-testinos y -víws urinarias. Consultas de 1 a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo lu-nes y jueves. Amistad núm. 62, Tel., A-G494. 370 78-9 E. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y ôn ios aparatos necesarios pare realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
JPJRE C I O S 
Extracciones, desde « . ¿ . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . % 4-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " . . . . . 200 Inorustaciones " > . 5-30 
Orificaciones " . . . . . S-00 Dentaduras " .• ••:,»! 12-72 
P U E N T E S DE ORO, desde $ 4t-3̂ = pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 11 26-1 E. 
Dr. fraiidsco J. de Velasco 
Enfermedades del Corauón. PultnOidex. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-sif iUtloas. 
Consultaa de 12 4 2. D ías festivos de 1S i 1. 
Tra«ad«arí» ? < «JOL̂ ICW*. Telfifono A-5418. 
125 .• ' E . - l 
DR. E- FERNANDEZ SOTO 
üargranta, Nariz y Oídos..—Bspeclallsta del 
Centro Asturiano.—Consultas, do J. & 4. 
Conti>o«tela 23, mt^lejra». TelMoato A-41ffiJ 
124 - . E.-l 
Polvos dentrffices, r l lx ir ,cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 871 26-21 E. 
DOCTOR J. RAFAEL BUENO 
M K f m c o - c i m i J A i v o 
Ha trasladado su domicilio y gabinote de consultas a la calle 17-ndtn. 324, entre A y B, Vedado. Consultas de 2 a 3%. 810 24-19 H. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
KíUL'«(rw*4»«|«>» ««I EUit«m«sn 6 Iittesrt!«K« 
ex cl?tai r«»ae« 4«, 
Procedimiento del profesor Hayena. del 
Hospital de San Antonio de Psirls, y p»t el 
ani l i s l s de la orina, sangre y microso-Jplcw». 
Coaanltan: de 1 S 8 de la tarde. 
ÍJWtaiomriU» «fim. 74. «Uto». 
Teléfono 374. AotomAtlco A-SSXX 110 E.-l 
Dr. Francisco Fernández Ledón 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Método especial para Hacer - desaparecer 
las manchas de la cara y demás afeccio-
nes que afean el rostro, para desarrollar el 
busto y eficaz y r&pida curación de las en-
fermedades secretas aeudas y crOalcas de 
ambos sexos. Consultas: de 12 á 2. Lampa-
ri l la núm. 74, entresuelo; te lé fono A-8582. 
350 E . 
Sanatorio del Dr. Malbertí 
ISetabl»cimiento dedicado a l tratarslcate 
y euz-ecióu de las e n í e n n e d a d e s mentales y 
nerviosas. (Unico en su clam.) 
Crist ina SS. Ttsléíoao A-39Í» 
* 49 .* ... IJ-TI 
L VÍETA 
HOHIKOPATA 
Estómago, intestinos, .impotencia. En-
fermedades de señoras y niños.' 
VILLEGAS NUM. 66, de 3 á 4.-
Da consultas por correo. 
411 26-10 E. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO OK NIÑOS Consultan de412 a 3.—Chacón núm. 31, eq uina a Aguacate. Teléfono A.-2554 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrát ico Auxil iar de fínfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 a 3.' Neptuno 74, Te lé fono 4464. 308 156-8 E . 
. L A G E 
V^AS U R I K A K I A S , S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S HSPIB-
C I A L E S , B E R N A Z A NUM. 4«. ALTOS. 
CoiutHítas de 1 a d. 
C '317 .26-22 E. 
TrataTntento especial de Sífilis y en2«T» 
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & S. 
l.muB ntk». tó. IVsItfOKO A'-134& 116 E.-l 
J . D I A G O 
Vías Urinarias, Stülis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
'127; E.-l 
ABOCiASO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Te lé fono A-1221 Apartad» 9M 
C 270 26-15 E. 
Enfermedades de señoras . V ías urlnar 
rías. Cirujía en general. Consul tás de 12 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 8, núm. 27. Ve-
dado. Te lé fono F-2B05. 
128 E.-l 
Dr. Gustavo G* Duplesis 
D I R E C T O R D E IJA QASA » E SAJLUD D B 
L A ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
CensvJltas diarias é c 1 A 8. 
Lealtad nftm. SML Te lé fono A-448& 
120 E.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a un automóvi l para transporta^ 
al enfermo. 
Barrete 02; ~ GnsnabaeOa. — Telé fono 6III4 
Bernasa 82.—Habana.—De 12 ft 2. 
Te lé fono A~S&46. 105 B . - l ; * 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, lmpote«« 
eia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de ¿l & 1 > de 4 & I . líK- E.-l 
D r . B o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
EsveciaUsta en v í a s mrinarias, sfOlts y ew-
fersnedadea venéreas . 
E x á m e n e s \aretr0scA9icoa y elstoscAplcoe 
Tratamiento de la SSflíSs por el « S W 
en InyecclAa lutramHscnlar é intravemnaa^ 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «6: 
DE 12 A S. | 
D O M I C I L I O r T U L I P A N N U M E R O 20. i 
«425 31S-4 Ju. 
O C U L I S T A 
Consrtltas > opéraciOne» &s D a 11 y de 1 a S 
PRADO- NUJá. 105 
• 117 . . . . . . E . - l | 
S m i O B E L L í m W O 
ABOGADO 




DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M«diciaa genoral. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
112, B . - l 
Peiayo Gsrcia y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelay© Garda y (¡restes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA. NUM. SO. TKLKFOfCO 5153. 
DTE 8 A H A. AL T D E 1 A S P. M. 
108 • E.-l 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTAIUO C O M E R C I A L 
CIKNFÜBGOS 
Be hace cargo de todo asunto relaciona-
do con. su profosifin, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 16«» 
Gt a-a 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
103 E.-l 
OR. EUGENIO ALBO Y CABRERÜ 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la CUaíca de 
Tuberculcsos del Hospital Ntlraero U n * 
Cónsul tas achva 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 126 E . - l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
KaferBiedadeo de nlfiwa, •etora* y Circula 
tu eenerat. CONSULTAS: de 12 4 J . 
Cerro núm. 51». Te lé fono A-STiU. 
118 E.-1 
HILARIO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna ndm. 1. Principal 10 y 11. Da i & ». 
T E L E F O N O A-7008. 114 . 
OOCÍOR | ALYAREZ ARTIZ 
Gafernaedndes de la Garganta. Naj.'í* y OIdoe 
Consultas de 1 & S. Consulado 114. 133 E.-1 
PENIGH 
De las Facultades de Washington, NeT»! York y la Habana.' OCULISTA. Oídos, Na-, riz y Garganta. Consultas diarias de 1 a! 6. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-í na núm. 28, teléfono A-7758. 12485 162-26 Oct 
E S i L G . £ . F l U L ñ Y 
P R O P E S O l l D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermcdaden de los Ojo^ 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a C,—Teléfono A-4011 i 
Domicilio: Ltnea 15," «^ntre J y K , Vedado^ 
T E L E F O N O F-117S. 119 E.-l . 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. n t C A R D O A L B A L AITOJO 
Compostela «¡Sai. 161 
Entre Muralla y Tenleata Rey. 
Se practican anílllola de orina, esputos^ 
«angr<*, leohe, vinos, licores, aguas, abonos^ 
l'aii>erales, materias, grasas, azúcares, etan 
AUAUHIH de brlues' (coMapleto>( es-
putos, sanare 6 leche, dos p « * M (2.> 
T E L E F O N O A-2á44. 
105 E.-l 
D R . K 0 B E L I N 
PIEL, SÍFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernisimoa 
CONSU^.TAS ma ts A 4 
P O B R K S G R A T I S 
JESUS MARIA NUMERO §1 
1U 
T E L E F O N O S V - ? 3 Í 2 . 
10 
D ^ K I O D E L A MABJFA—Bdiflt^^ l;i mañana.- Enero 23 dp 1913. 
sándose una herida contusa en la 
mucosa labial superior, la fractura 
de un incisivo inferior y la luxación 
de uno superior. . 
El hecho, según el lesionado, tue 
casual. 
FRACTURA 
En Infanta y San Martín, al estar 
jugando con otros menores el niño 
Beverino Ppesnillo y Ffí'nández, , de 
Alejandro Ramíroz 10. se rompió la 
tahia en que estaba sentado, causán-
dose la fraotiir.'i del radio y cubito 
derechos. 
Fué asistido por el doctor Porto en 
el tercer Cenlro de Socorro. 
PROCESADO 
El Juez de tngtruceión de la sec-
ción primer;;, dictó aulo de proeosa-
miento contra Pelayo Fernández 
Bourón, por disparo de arma de fue-
go y atentado, exigiéndole 400 pe-
EOS para poder gozar de libertad 
provisional. 
DESAPARICION 
A la policía secreta denunció Joa-
quín Vicente Díaz, vecino de Suárez 
2, que al haber amonestado a su hi-
jo Joaquín Adolfo por su mal modo 
de conducirse, éste se marchó de su 
domicilio, y (pie habiendo tenido no-
ticias de qué se hallaba en la casa 
Prado ,109. se dirigió varias veces a 
dicha casa, donde fué informado que 
no le conocían, por lo que ignora 
dónde pueda encontrarse. 
' Se dió cuenta al señor Juez de 
Jnstrueción de la sección segunda. 
SOBRK FXA CARTERA 
En la tarde de ayer se constituyó 
en la Legación de Bélgica el Juez de 
ánstrucción de la seoción primera, 
doctor Piñeiro. acompañado del Se-
cretario señor Domingo L. Oliva, con 
objeto de tomar declaración al señor 
Ministró de dicho país, por haberle 
eido sustraída en un tranvía, hace 
dos íneses, en momentos en que regre-
eaba de un viaje al extranjero, una 
cartera que tenía en uno de sus bol-
sillos. 
HERIDO GRATE 
El vigilante 587 recogió en la tar-
de de ayer, lesionado de gravedad, 
en San Nicolás entre San Rafael y 
San José, al menor Eladio Rubio, ve-
cino de San Nicolás 24, conduciéndo-
io al Hospital de Emergencias. 
Allí le reconoció el doctor Izquier-
do, quien certificó que presentaba 
dos heridas a colgajo, una de dos 
centímetros y otra de tres, en la re-
gión occípito frontal derecha, de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones se las causó a dicho 
menor un caballo de la propiedad 
del lechero Genaro Moreno Pérez, ve-
cino de Peñalver 2, al que en momen-
tos que se hallaba despachando leche 
en la casa San Nicolás 83, se le des-
bocó el caballo, arrollando a Eladio 
en su vertiginosa carrera. 
¡POBRE NmO! 
Por e! doctor Sigarroa, del.primer 
Centro de Socorros, le fueron presta-
dos los auxilios de la ciencia médica 
al niño Bartolomé Ernesto Perpiñán, 
de 14 meses, que nresentaba síntomas 
de intoxicación grive, por haber in-
gerido bicloruro de mercurio. 
La madre de la criatura, nombra-
da Amparo Costera, vecina de Cien-
fuegos 23, manifestó que su hija, en 
un descuido de ella, tomó un pomo 
pn el que habían varios fragmentos 
de pastillas de bicloruro, propiedad 
de una compañera suya de cuarto, in-
giriendo parte del contenido, a pe-
8ar de haberle ella extraído de la bo-
ca una cantidad. 
UN INFORME 
El detective de la policía secreta 
T/uis Sánchez, envió al Juzgado de 
instrucción de la sección tercera un 
informe referente a la sustracción de 
una niña en el Cerro, publicado hace 
algunos días en un periódico de esta 
capital. 
Refiere en su informe él detective, 
que en el número 10 de la calle de 
Castillo posee un taller de lavado Pe-
dro Carroura, quien tiene una hija de 
seis años nombrada Estrella. 
Hace días se presentó en el domi-
cilio de Carroura una mulata joven, 
qixe al ver a la niña la acarició y la 
lies,) delante de la madre, flosetfa Vi-
la Váz;|Viez. y al vólvér ésta la espal-
da la mulata, salió corriendo con la 
niña, poro perseguida por la madre 
la llevó nuevamente a su domicilio; 
nne en esos momentos vieron que en 
la esquina había parado un negro, al 
cual le hizo una seña la mulata en 
cuestión, pero no le dieron importan-
cia al negro, y que en su oportuni-
dad los padres de la. niña produjeron 
el parte correspondiente, por cuyo 
motivo lo ponen en conocimiento del 
señor Juez, para lo que mejor pro-
ceda. 
LESIONADO EN UN DEDO 
Por el doctor Barroso, fué asistido 
anoche en el primer Centro de So-
corro el blanco Cándido Martínez, ve-
cino de Esperanza. 115, de una heri-
da incisa de un centímetro de exten-
sión superficial, situada en el dorso 
del dedo anular derecho, que seccio-
na el tendón extensor de dicho dedo, 
el que hubo necesidad de suturar. 
Manifestó el paciente que las le-
siones que presenta se las produjo 
en la cocina de la fonda "La Ma-
llorquína/' en Oficios y Acosta, al 
tirar un fósforo y dar con la mano 
en un cuchillo que tenía un ayudan-
te de cocina, con el que se disponía 
a pelar papas, siendo el hecho casual. 
QUEMADURAS 
Oscar López, de Agramonte 30, en 
Regla, fué asistido anoche en el pri-
mer Centro de Socorro por el doctor 
Senil, de extensas quemaduras de 
primero y segundo grado, situadas 
en la pierna y pie derechos, las que 
se ocasionó en el taller de hojalate-
ría situado en Villegas 72, de donde 
es aprendiz, al inflamársele un sol-
dador de gasolina que tenía eii las 
manos. 
Por carecer de recursos, se hizo 
cargo del lesionado el dueño de la 
hojalatería Manuel Cabezas y Ferro. 
HALLAZGO 
En la escotilla número tres del va-
por "Falkiniss," que se halla atraca-
do a los muelles del Arsenal, fué en-1 
contrada por el capataz de la estiva : 
de dicha escotilla, una caja fractu- j 
raída, consignada al señor Martín | 
Kohn, la cual contenía cinco paque-
tes con cinco cajas de cincuenta cáp-
sulas calibre 38, pár̂  armas peque-
ñas. 
De este hallazgo se dió cuenta con 
el acta levantada por la policía del 
puerto, al Juez de guardia. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Como a las diez y media de la no-
che de ayer, trató de poner fin a 
sus días en la Acera del Louvre, dis-
parándose un tiro, un individuo 
nombrado Enrique Bueno Valdes, 
vecino de Industria 115. 
Conducido al Hospital de Emer-
gencias, fué reconocido por el médi-
co de guardia, quien certificó que 
presentaba una herida en la región 
precordial, orificio de entrada, y 
otra en la región costo-iliaca izquier-
da, por donde salió el proyectil. 
El herido, debido a su estado de 
gravedad, no pudo prestar declara-
ción, quedando en dicho Hospital. 
Se ignoran los motivos que induje-
ron a Bueno a tomar esa determina-
ción. 
MAL Uh GARGANTA. 
Las afecciones de la garganta 
•e curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico PREVEfíTINA (de 
Scott & Bowne). En las me-
jores boticas. i 
G I R O S D E L E T R A S 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Da nuMtra» CorpvvpensatM) 
HOLGUIN. 
El general Menocal 
22—1—9.50 p. m. 
El general Menocajl encuéntrase 
aquí y en su honor celebróse una co-
mida íntima en casa del doctor Grave 
de Peralta. 
En estos momentos empieza un bai-
le en el Liceo en honor de Menocal. 
Ei general visitó las sociedades Oo-
'lonia Española, El Alba y el Club De-
mocrático, siendo en todas objeto de 
atenciones. 
Presidida por ú doctor Socarrás, 
visitó al general una numerosa comi-
sión del Centro de Veteranos. 
Linares. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Corrales del Oro, Anto-
nio Alvarez Rodríguez, Timoteo García, 
Isidoro Alvarez Muñíz, Ramón Ruisánchea 
Gutiérrez, Vlctorio Cueto González, oJafi 
Flores Fernández, José Pérez Herce, Es 
dra Levi Salinas, Alfredo Cortés Meana, 
Felipe Collado Ibáñez, José Riusech Fer-
nández, José Díaz Solís, Manuel González 
Cuétara, Pedro Pérez Longa, Francisco 
Florez Llano, Ramón Prado Gutiérrez, Jo-
sé Alvarez Longa, Nicanor Cueto Liama-
diz, Joaquín Suárez Alonso, Ceferino Al-
varez Rodríguez, Remigio García Rodrí-
guez, Carlos Feito Garrido, Jesús García 
Otero, Celestino Charo, Benjamín García 
Uz, José Blanco Valdés, Ricardo Pérez 
García, Cándido Fernández Rea y Manuel 
Rodríguez Gutiérrez. 
De alta: Vicente Font Pan, Fermín La-
redo Alvarez, José Blanco Suárez, Juan 
Loreuces García, José Ramírez Hidalgo, 
Félix Gil García, Amadeo Cumulado Guar-
da, Fernando García Montaña, Alfredo 
García Fernández, Jacinto Pérez Rodrí-
guez, Wenceslao Fernández Alvarez, Ma-
nuel Blanco Velázquez, Luis Cuervo Fer-
nández e Higinio Gutiérrez López. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresairon: Ramón Lorenzo, Antonio 
Dorado Fernández, Julián López Busta-
mante, Guillermo Toca, José Fernández 
Mariño, Eduardo Argerey, Manuel Flgue-
ras Caamaño, Manuel Mirón Rlvas, Fran-
cisco Corral Oarballeira, Severino Váz-
quez Cao, Luis Hermida, Manuel Rodrí-
guez Seijas, Daniel Cobas Iglesias, Beni-
to Seara Pérez, Andrés Seoane Fuentes, 
José Pefía, Benedicto Rodríguez, Ramón 
Barros Orosa y Manuel Rey Gespe. 
De alta: José Fernández, Simón López 
Rodríguez, Antonio Silva Alvarez, Celes-
tino Alvrez, Pedro Pena López, Manuel 
López, Albino Fernández Montenegro, Ma-
nuel Crespo, Hermógenes Blanco Durán, 
Antonio Ramos Mesías, Francisco Alonso 
Pita, Domingo García Rivera y José Vales 
Gómez. 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El jueves 23 del corriente, a las doce en punto de la tarde, se rematarán en el por-tal de la Catedral, con intervención de la respectiva compañía de Seguros Marítimos, 32 cajas de medias y cuartos de lata de to-mate en conserva, descarga del vapor "Rio-iano." 
EMILIO SIERRA. 946 2d-22 lt-22 
IMPORTANTISIMO 
Cobro de los pagarés de Cuba 
Se encarga ae las gestiones y cobro da 
toda clase de abonaré*, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concernientes a los sübditos de 
España tm Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerr),. Se compran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto anees para 
qû  no prescriban sus derechos. 
pirlftfrsó a don Juan González, Ban-
quero,. Salas (Asturias,) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Elorza núm. 58. 
C 4342 30-21 D. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
Y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que sz de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜ1AR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
156-14 AJÍ 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
AVISO 
Impuesto sobre industria tu amhiUan^ 
cia i/ ovu'pavión de terreno de V M 
pública con kioscos, baratillos, sillo-
nes de Umpi-ar calzado, correspon-
düente al 2." semesire de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cao-
tas, sin recargo alguno, a las Oficinas 
Recaudadoras de este Municipio, situa-
das en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles, desde el 
22 del actual al 26 de Febrero próxi-
mo, durante las horas comprendidaa 
entre 8 a IVV-z y 1% a 3 de la tarde 
a excepción de los sábados que la re-
caudación estará abierta de 8 a 11 ,̂ 
apercibidos de que si transcurrido ei 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con 
lo prevenido en los Capítulos 3.° y 4." 
del Título 4." de la vigente ley de Im-
puestos. 
Habana 20 de Enero de 1913. 
Fernando Fre i ré de A ndrade, 
Alcalde Municipal. 
C 327 5-23 
8. LAWTON CHILDS Y CIA. LTD. 
BANÍIUKHOS O ' R E I L I i Y 4. 
Cnmm •riKinataMeate «atablccIdM en 1A44 
Giran Letras & la Tlsia sobr» todot las 
Bancoa Naelonaloa de loe Estados Unido*. 
Dar Aspeeial at<«nci6n 
OnAMSFKRrN'CIAS POR RT, CA.SI,H 
202 78-1 E. 
HIJOS DE l M E L L E S 
Mercaderes 36 , Habana. 
Teléfono A-06*4.—CsbU: *,Rajn*M^Jítt«" 
) o p ó s i t o s 7 Cuenta* Corrientes. Uop*-
í i tos de valores, haciéndose carjffo del Co 
luv y Remis ión de dividendos é iatora-
««s Prés tamos y Pignorao'oaos de ^atoros 
y fruto». Compra y venta de valores pñ-
blic» * Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de 'otras, cupo-
n«s, etc.. por cuenta ajena. Giro sobi-e las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 3440 156-Oct.-l 
Z A L 
. 76 Y78 . 
Haetn paso« por el caole, s iran letras 
eorta y l a r t a vista y dan cartas de orWlto 
sobra New York, Fiiade-fla, New Orleann. 
San Francisco, Londr>ic, Parí», MadriJ. Bar-
celona y dama* capltalos y ciudades ¡m-
portasteis rte los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos l&b pue-
blo* de E s p a ñ a y capital y puerto* ds 
Méjico. 
E n eombiDael/ta con Ion señores F . B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ÓT-
dases para la cemprw y venta de solara» 
é scciones eotlaables en la Bolsa de dicha 
eiadad, cuya» cotlxacionos se reciben por 
cable directamont*. 
201 78-1 E. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
106, AGüIAR IOK, csavkui * A M A R E ÍJ RA 
Haeea pavos por «1 cable, Anemtaa 
e*r*as A» «rédito y st^aa letras 
É «aria y larga riata. 
eobr* Nueva York. Nueva Orleans, Vera» 
erux, Méjico, San Juan do Puerto ttitíéú 
Londres. Par<c Burdeos, Lyoix. Baycua, 
Hamburgo. Roma, Nápoles . Milíir., Géncva, 
Marsella, Havrfe, Lella, Nantes, Saint, Qul» ' 
Un. Dksppe, Ttílouso. Venecla, F lor ínchv 
Tarín, Masinc, etc.: así como sobre todau 
las capitales r provtncian da 
RSPX>A K ISLAS CANACU1AS 
2877 156-14 Ag. 
MÜNIOPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N DE I M P U E S T O S 
AVISO 
Impuesto sobre patentes de juegos 
permitidos.—Segundo semestre co-
rrespondiente al ejercicio de 1912 
a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sns respecti-
vas cuotas, sm recarsfo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en 1os bajos de la Ca-
sa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles, desde el lía 20 del corriente 
al 18 de Febrero, ambos días inclusi-
ves, durante las horas comprendidas 
entre 8 a 11K- a. m. y 1% a 314 p. m., 
a excepción de-Ios sábados, qne la re-
caudación estará abierta de 8 a 11' ó : 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo de 10 
por 100 y se continuará el cobro de 
la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los capítulos 
80. y 4o. del Título 'io. de la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, 17 de Enero de 1913. 
Fernando Preyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 307 5-19 
<S. ea Cy 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable 7 giraa letras 
4 eorta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , 7 sobre todas las capitalar 
jr pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compafiía de Seguros con-
tra inceniioa 
" R O Y A L " 
204 156-1 E. 
j . A . B A N C E S Y O 
SAMQUERCS 
Teléfono A-174a. Oblsyo kOasu £i. 
Apartado número 7IC 
Oabl« U A X C E S . 
Cuentas co^Tiente*. 
Thsp6mitoa con 7 sin ÜHtM**, 
DeacseBtJM, tMcruoraetoaas. 
Cambio d< *l«tj»d!»>. 
<-iro de letírffe y p»».sos por cxmc sobre 
todas las pinzas comerciales lo los Sstaaaa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia . I ta -
lia y Rtpdblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas la? ciudades y pueblos 
de Bspaña, Isla» Baleares y Cananas, asi 
como las pt ¡ncipuK-s de esta Jsla. 
COnHKSJ'ONSALrc» mCL jB4.1VCO r»E E S -
PASA ECS L A I S L A 1>E CUBA 
203 78-1 B. 
E N P R E C I O MUY BARATO 
se alquila la casa Concordia 193, moderno, de alto y bajo, acabada de fabricar a la mo-derna, con instalación de gas y electrici-dad, persianas y lucetas en todas las • ha-bitaciones, tres huecos a la callB, com-puesta de sala, saleta, cuatro cuartos muy amplios y dos altos muy ventilados; infor-man en Crespo núm. 84, esquina a Animas. La llave fc'r. la botica de la esquina. 1012 4-23 
VEDADO.—Casa en 9 centenes, en la lo-ma, entre las dos líneas, calle 15 entre V y G, tiene jardín, sala, comedor, 4 cuar-tos, otro de criado, cocina, baño y gran pa-tio; 13 y G, portería, la enseñarán. Quin-ta de Lourdes. 1002 1-23 
S E AI.Ql'Il.AX los altos de las casas San TiÁzaro 236 A y Malecón 236 A, independien-tes; la de Malecón, sala, comedor y dos cuartos; la de San Lázaro sala, saleta, 5 grandes cuartos nuevos; llaves en las mis-mas, de 12 a 4. 981 4-23 
S E Al,íUT"'AX. en 24 centenes, los altos de Sol 68,. antiguo, 72 moderno, entre Com-postela y Aguacate, frescos y espaciosos, con comodidades para numerosa familia; en los bajos informan. 968 8-23 
ESTE LIBRO ES 
G R A T I S 
PARA 
LAS MADRES DE 
FAMILIA 
Se titula " L a Alimen-
tación y Cuidado de lo* 
Niños ." Está escrito por 
médicos especialistas en 
enfermedades de niños, los 
cuales explican, en un len-
guaje sencillo y fácil de 
comprender, lo que debe 
hacer toda madre de fami-
lia para curar a su hijo 
cuando está enfenno, y 
también lo que debe hacer 
para conservarlo en per-
fecto e&tado de salud si no 
está enfermo. 
Para recibir tan valiosa 
obra, basta recortar el pre-
sente anuncio y remitirlo 
por correo juntanienle con 
su nombre y dirección a la 
COMPAÑIA NESTLE 
Cuba 13. Habana. 
C so^ 7-18 
HABITACION ALTA, muy ventilada y a hombres solos o matrimonio sin niños, se alquila una con entrada independiente, en Consulado núm. 109, altos de ia bodega. 
1025; 4-23 
S E ALCtUÎ Aî •, en 9 centenes, los moder-nos altos, entrada independiente, sala, co-medor, 4 cuartos corridos, dos altos, ser-vicios, Concordia 154, antiguo; llave enfren-te; informan en Neptuno 57, altos. 1022 4.23 
PARA ESTABLKI 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE GA-
LIANO NUM. 117 ESQUINA A BARCELO-
NA. TIENE 440 METROS DE SUPERFICIE. 
INFOR1VÍAN EN SAN RAFAEL 32. 
1015 4-23 
S E ALQ.UII .A una buena habitación, amueblada, con balcón a la calle y telé-fono, casa decente; Teniente Rey núm. 33, esquina a Habana. 985 4-23 
V E I I A O O 
Una casa en Gloria, $3,500; Mangos, nue-va, en $3.000: Corrales, $2,500; Fundición, $3,000: Delicias, $2.800: San Jacinto. $3,000; Milagro, $3.200; Carmen, $2.500; Cienfuegofs, $2.600: Desamparados, $3.000; Estévez, 3,000 peísos; Peñalver, dos de $2,000 y $2.60(); Es-cobar, $2,300; Corrales, $2,300. Cuba 7, de 12 a 3, J. M. V. 907 15-22 E. 
S E A L Q U I L A , en 15 centenes, el hermoso principal de O'Rellly 81, sala y antesala, arreglado para médico, dentista o abogado, dos habitación e.8, cocina, baño moderno, agua corriente, gas y electricidad, todo nuevo; informan en O'Reillv núm 81 
904 '8-22 
S E A L Q U I L A , San Ignacio núm. 45, altos, la llave en los bajos, teléfono F-ll.-.O 910 4.02 
E N tS C E N T E \ E 5 se alquilan los her-mosos bajos de Bernaza núm. 48, propios para establecimiento o almacén, sala, sale, ta, seis cuartos: la llave al lado, en el 50; informan en Morro núm. 7, antiguo, de lí a 1 y de 6 a S p. m. 917 ' 4.22 
O ' R E I l i L V NUM. 3 L moderno y San Ra-fael núm. 106, antiguo, se alquilan mngní-floaa habitaciones a familias sin niños; son casas de orden y tranquilas. 
960 4̂ 2 
_ GE. 41.,Q,HILAN los altos de Animas 146; 
informara, José Gardo Zorrilla, Dragones 
núm. 1. 913 ^ 
SÜ \LCHiiLA. una sala amueblada, pro-pia para dar consultas y una habitación; San Ignacio núm. 134, esquina a Merced, te-léfono A-1815. 920 8-22 
j¡Jv D O C E C E N T E N E S se aíquííáñ los lindos bajos do la casa San NicolAs núme-ro 18, esquina a Lagunas, con sala, saleta v cuatro hermosas habitaciones; la llave "en la bodega del frente; Informes en Te-niente Rey núm. 30. 935 4-22 
Pin la calle del PrluHpc (do Atarés) nú-mero 14), a un costado de la Quinta "La Balear," una casa con seis cuartos, sala, saleta todo el servicio sanitario nuevo, gran patio y traspatio, en módico precio, servicio de tranvías por Cristina y la Cal-zada de Jesús del Monte; informan en Rei-na núm. 33, "Al Bon Marché." 
924 • 8-22 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los altos de Salud y Marqués GonzíUez, compuestos de sala, saleta, 1|4 al frente y dos al fondo, patio, cocina y servicios, entrada indepen-diente, escalera de mármol e instalación eléctrica; informan en la panadería. 931 4-22 
S E A L Q U I L A 
los altos de la casa GENIOS 15, con vistas al. Prado, compuestos de gran sala, saleta, cuatro cuartos, servicio sanitario doble, instalación de luz eléctrica y otras como-didades; la llave en los bajos .de la misma e informan en Empedrado núm. 34. 949 • 8-22 
G A S A 
AGUIAR 7-', FREISTE AL PARQUE! 
DE SAN .H AN DE DIOS 
Habitaciones con toda» las comodidades. 
958 8-22 
E X PRADO NUM. 71, altos del Centro de Veteranos, se alquilan habitaciones inme-jorables a precios módicos, con o sin mue-bles, vista a Prado .teléfono y criado. 
963 4-22 
EN SALUD NUM. 22, antiguo, se alquila un zaguán, patio, barbacoa y un local que puede servir para automóviles o coches. 962 4-22 
SE ALÍiUILAN, sos a!ltos, izquierd quina a Atarés; i 901 
muy baratos, lós espacio-a, de Luyanó núm. 57, es-nforman en la bodega. 15-22 E. 
S E ALQUILAN, dernos altos de tiene sala, saleta y dos cuartos en bodega del lado. 
en once centenes, los mo-la casa San Miguel 135; , 3 cuartos, cocina, baño la azotea; la llave en la 936 8-22 
S E ALQUILAN rrales núm. 15; mero 9. 
los bajos de la casa Co-nforman en Corrales nú-038 15-22 E. 
De interés pare m M n ; coslureras 
Los actuales Ocupantes de uno de los más bonitos salones de la Habana, situa-dos en planta baja y en calle principal y céntrica, cederían el salón de espera, talle-res, vidriera, luz eléctrica, teléfono etc., a una modista de primero clase o sombrerera que desease aprovechar lá ventaja de ase-gurar, para establecimiento, un local cén-trico en el mejor punto de la ciudad. Diri-girse a R. al Apartado de oCrreo núm. 395. 
902 4-21 
4 
Se alquilan los bajos de la hermosa casa moderna, preparados para establecimiento, a una cuadra de Obispo, 500 metros cubier-tos ,alquiler moderado, contrato y se ha-rán las obras necesarias. Razón, Villegas núm. 66, de 2 a 4. 853 8-21 
S E A L Q U I L A la amplia casa Maceo nú-mero 14, esquina a San Federico, en Maria-nao: la llave en el núm. 12 Í inforn'ar̂ n en Belascoaín núm. 30. 832 4-21 
GAKGAenel Vetó i Se alquilan 
por tres luises, seis caballerizas con te-rreno amplio para seis carretones, con to-dos sus servicios reglamentarios; informa-rán a tocias horas en la calle 4 núm. 230, moderno; también hay habitaciones en la misma, si son necesarias. 
869 8-21 
VEDADO.—En 16 centones, se alquila la casa calle 15 núm. 349, entre Paseo y A, de portal, sala, hall, cuatro arrandes cuartos, comedor, baño, cuarto de criados, doble ser-vicio sanitario y gran patio al fondo; in-forman en la misma. 833 4-21 
CALIA NO NUM. 7.% altos, teléfono -1-5004. Cambiando referencias se alquila una de las mejores habitaciones, con muebles y có-rrecta as stencia, baño, ducha, .•te. 872 4-21 
SE ALdí ILA, en 16 centenes, la hermo-sa casa Manrique 141, casi esquina 'a .Rei-na; 4 cuartos bajos, 3 altos, sala, saleta, co-medor, cocina, patio de 8 metros por 11, zaguán con su reja, 2 baños y 2 Inodoros, todo bien ventilado; Reina núm. 83. 883 6.21 
l'RO.VUrA A DESOCIPARSE 
se alquila, en 16 centenes, o se vende, la gran casa Cerro 701. con GlOinotros de su-perficie, compuesta de portal, zaguán, reci-bidor, sala, 8 cuartos, 3 servicios sanitarios, con gran cuarto de baño completo, 2 patios, terraza, jardín con frutales y gallinero, ins-talación de gas y eléctrica y de construc-ción moderna; informes en la .misma o en los altos de la casa Gervasio 174, Clemente García y oliveros. 881 4-21 
ALTOS lüEPEüSEflIES 
se alquilan en Luz '20. Víbora, por nueve centenes mensuales; sala, comedor, cuatro cuartos, pecina y servicio sanitario com-pleto, lugar sano, vista panorámica de to-da la Habana; la llave al lado; razón. Ha-bana núm. 94, antiguo. 
C 353 ' g.21 
la casa Infanta 40, antl'guA torio Cuba, con 3 cuartos' '̂ e a do, amplia corina y patio- COmea0r'H que oslá ocupada por un oonmen0í! co: precio muy económico' u!t0rio 816 
MARINA 54. 
Se alquila, en quince cent*,, " en Aguacate núm. 128, Notaríf8; 
soi a ^ íif» 
I 
G. Solar. 
v 1 ItORA.-Calle d e " ^ ^ - ^ V entre 3ra. y .lia., Reparto mZ, Lae%N osla casa, con portal, sala r '-Se aul Jos y i alto, dos Paiio^io^^' S nilario: la llave en fronte ^ m l H Obrapia núm. 57. altos do •>' Su ÛefiJ1-
896 - a 5. 'o. 
S E ALQUatA 
La casa Línea núm. 48, Veda 
826 
PARA ALMACEN, estable? guna industria, se alquilan dos s to 0̂  . ales, Zniñeta núm. 73, entre Mrfv.̂ Sk gonos; informan en los aUo-T e ^ Dri 821 5 
l>i PISO PRINCIPAL, CoT^T^ dor, cocina, cinco grandes hahit ^ todo los demás servicios, se al"'.*CÍ0Ile8 lueta núm 82 entrC M 0 n t e ^ r ^ 
EN LA CALLE F Y 25, se"7û  -sa moderna, con tros cuartos .s-î cj ta: se da en treinta posos anierio! y 8«1 forman en la bodega contip-ua mas núm. 66. 777 
KraiHlen departaIIICIHOM par,, 0(. 
mu, todoH los servicios oeccsarioM pinito «le la HnbíniM, Oercn de 'íofla 3 1  tros cojiierclales y olU-lules y pa * l0, in puerta (odos los trnuvtas. r,̂ ""'10 h :i O'Ucilly; inforniKii en oí "Cafí. p eS,|li'i C 300 L:,rril'•, —1 —io . iS 
PARA AI,H.VfK\._Se ahunT*»! loca!, frente a los espigones do Tall • informan en Habana núm. S5, taiab 
8-1! 
«21-20. ALTOS r\DEPKÑDTEÍvTES~rl núm. 19: la llave a! lado, bodega esaV 41 .Monte; informan en Obispo núm ir'!| la Rlva. 707 ' t Í M 
_____ k 
gasa ? m ñ 
T E N I E N T E R E Y NUM 15, 
Precios módicos. Eléctriccc al lado t sa selecta, sin horas fijas. Entrada horas. Duchas, tf-iífono y música las comidas. ' 728 il'irai M 
ZANJA M M. 55, altos, entre Címíi rio y Lealtad, so alquila esta frexca vJj moda casa en módico precio; informa, en Reina núm. 115, Farmacia. 
SE AI.Q,l II.-A. p'-opia para almacén, casa calle de San Ipnacio núm. ',?•; ¡̂a 
marán en la misma. 8-11 SE AL<H'ILA, muy módico precio, toa mosa y fresca casa Zaragoza númi S.'Cwi próxima a Calzada. Portal, sala, ^ comedor, 8 grandes cuartos, jardín,.faq» tío; llave, forreí.ería esquina; ¡î ¡a Piedra, teléfono A-2114. 
711 s.it 
A LOS V i i J h l O S 
y familias que vengan para la HabanOi, recomiendo vayan al Hotel y Fondaij Gran AntiUa." en Güi los 11'y 13, a imam-(Ira de la Machina, y encontrarán luiljitj ciónos con dos cama--, desde cincuenta«• tavos hasta un peso, luz eléctrica-'y'.h cón a la calle, serán servidos gratis-sus buenos agentes. 725 2¿ii E 
U S U M B E L ^ E M f l » 
17 esquina a callo 4, casa • -brisa y sombra, de planta baja, miv con patio y jrdín, servicio completo cle.j electricidad, ole, sala, comedor,'saleta,',d co cuartos y demás comodidades; infonE Francisco Andn-u. de 12 a 1, Pasco 25. quina a 13, teléfono F-1068. " ^ 720 ñ 
ZILUETA, al lado del Hotel Pasaje, alquilan hermosas habitaciones enn a la calle: entrada a todas horas. 717 
CARCEL NI M. 5.—Se alquilan dos k mo:-:as habitaciones con balcones á lá a la brisa e instalación eléctrica;' man en la misma. 723 
Se alquilan los altos; la llave en lo: 
jos; informes, Nazábal. Scorinos y Ca.J 
ralla esquina a Aguiar. 6G" 
AMA Uta-RA M 72, bajos. Propios! ra familia o comisionista, se alqumla». br.jos, compuestos de sa!", comedor, n cuartos, cocina y baño; irfonran en̂  po núm. 10C. 047 
SE ALQtILAN. en CÍ Vedado, los í.tu' la casa 3ra. entre 2 y 4. con sala, dor, 6 cuartos, dor! baños, repostería, pensa, cocina, dos cuartoti y Ul; su precio es muy módico. „|| 
656 -
de gusto se alqmlaM dos casas acab.̂ . fabricar, con sala, omedor, cuatro J baño, ducha, bañadera cocina es.P -inodoro y baño ¡'ara los criado»,̂  gran patio; gana 8 centenes; fe cisco 37, Víbora, entre San AUO. Law.on, informan en el 33. x 1 
651 
construcción situada en Monte Mi.^ ¡alquila. Los bajos se prestan î -i ?ran establee.mt ie!1to,P 
SAN MCOLAS 1SUM. «5, altos. So alqui-lan 'tres habltaeiones con asistencia; no es câsa de huéspedes. 840 4.21 
VEDADO.—Se alquilan los altos di -a casa callo Once entre lf y M, con sala, sa-leta, 7 cuartos y dos baños; la llave en la bodega; informes, por teléfono A-3194 
2̂ 8̂21 
SE ALttüILA la moderna y fresca casa Tulipán ¿1%, con agua caliente, lavabo'de agua corriente y demás comodidades- se puede ver de 2 a 5 p. ra. todos los di-is 859 ... 4-21 
lar en olios un gran eŝ *;-; tés v P el sitio y el local: ¡"forman: o ^ da. Universidad número 20, ceî  ^ - £ 
E.X HEÎ A NUM. 14, so alquU .̂|| 
sas habitaciones con todo ser\ ;)¿ica* 
a todas horas; en las misl!ia:' 36̂  
en Reina núm. -17. -^i 
SE ALQ.fJILAlV cuartos e n M ro 19, altos, a hambres solos ^ ildad. 15205 
SE ALQUILAN 
en diez centenes, los altos de la casa Con-corc'ia 161 B, antiguo, con entrada indepen-diente, sala, comedor, cuatro habitacion-vs y un salón alto muy fresco y con vist- al mar, cocina, cuarto de baño con Wailalora esmaltada, ducha o inodoro, inoior - nn 'á criados, calentador de agua para 'u fo.-'ma y el baño, galería de cristales v p-r-ii'ma'' pisos de mosaico, cielo raso en todos los techos, mamparas, etc., etc. 812 
4-19 
a casa núm. 41 de la calle Quinta entre D y E. Acabada de reparar y de instalarle ol servicio samtano moderno. Sala, antesa-la, 4 cuartos bajos y uno alto, salón d-comer, barios, etc. Las llaves en frente en la I'armada; informes en 17 núm l'>4 '«n tre A y B 810 ?-19 SK ALQ,l I L A el Zaguán de la casa San Ignacio num. 43. con caballeriza, cQChérá y depósito para automóvil; informan en Muralla num. 55. 817 4-19 
PAPA I N P U S T R I A . 
ê ¡ñas j o particular, y ''" ^V herr-î  } r do la ciudad, se alquila la » cntr" ', pila casa, Cristina ••,»m"° '¡nfor̂  y Castillo. La llave en el •• 
Romay numero 12, altos. 
501 EN EL VEDADO, se alquila 
15, entre 2 y 4, moderna, 
f lvrié i y 4, moderna, ^ t f faát t Europea, con todas las «*> sft ' una corta familia; informará-des 129, la llave al lado. 
SE Al.ftLILAX las '̂ l7on\nort*1<, 
del Cerro núm. 029 y ^ X ^ \ ñ saleta, cuatro cuartos, dega. ^ s traspatio; informan *" * aS 11̂ . quina; su dueño en l'ais" 612 S E ALQVn-Airi^aHO^ d,M 
núm. 43, Vedado; se ^^^-tac^>•* 
sala, saleta. 1 hermosas 1 , medor. cuarto de baño. J g m .,: para criados, con '"stalau . precio. 14 centenes; Ia ' ¿ ^ J>lf Calzada núm. 74 
S E A L Q U I L A la «asa^ en(re tí, y 21, conipue.̂  ... 1 grandes, saleta de com̂ ^ ^ m , l  <m (̂]oro. lio, cuarto de criado, n ^ ^ infor 
Obispo núm. 94r teieiu 
L A ( Í O T A D E L D í A 
CASI HUMORADAS. 
Kntre ^ ^ ^ t a d ó n ^ d e policía. 
00 im niño íñocéñte, y eso un poco, 
S610^ meter miedo con el coco. 
ge Pue<3 — 
pasada una BltuacWn 
ffHra i con qué cefio 
¿ pe^ar mucho histrión. 
d 'iodo en la vida es sueno 
y "os sueños sueños son"! 
niñero mal adquirido 
ñoco medra y mucho ahulta, 
p ^ lo ve todo el mundo.... 
f S d o el mundo_lo insulta. 
vntre la patria y la honra 
bav un puente y no de plata, 
puente que no cruza nunca 
Juien reniega d e j u patria. 
Está la paga a que aspiro 
tan pegada a mi deseo, 
nue si al espejo me miro 
a Freyre y Mencla veo. 
Huelga y juerga tanto monta. 
Quien huelga la Juerga apronta^ 
pAYBBT.— 
Compañía dramática Miguel Muñoz. 
A las SVg ^a comedia dramática en 
[tres actos El Triouno. 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris. 
A las SVA La opereta en tres actos 
Mmiobras de Otoño. 
TEATRO G R A N P O L I T E A M A . — 
Compañía Cómico-dramática Evan-
gelina Adams. 
A las 8: El drama en cuatro actos 
fll Místico. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufo-cubana, 
pancícn por tandas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la zarzue-
la en un acto Estuche dé inoneHas. 
A las 9: Tres películas y la revista 
la en un acto E l Día de Reyes. 
A las 10: Dos películas y la zar-
zuela en un acto ¡La moza de Mulos! 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Punción por tandas.—Matinées los 
domingos. 
_ — —> < < > <— 
Sección de Interes Personal 
S K C R E X J B U R I A 
1 Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
€l artículo 16 del Reglamento, se con-
yoca a los señores socios para la Junta 
General ordinaria que habrá de cele-
brarse en loa salones de la Sociedad, el 
domingo 26 de los corrientes a la una 
de la tarde, a fin de dar lectura a la 
Memoria anual detallando la gestión 
de la Directiva durante el año de 1912, 
designación de la Comisión que ha de 
glosar las cuentas del propio año y 
discusión del informe producido por 
idcntica Comisión de glo^a, respecto a 
las cuentas de 1911. 
La Junta General habrá de consti-
tuime sea cualquiera el número ríe 
concurrentes. . 
Habana 16 Enero 1913. 
El iSecretario, 
Ramón Armada Teijeiro, 
. 9-17 
g i o s a 
DIA 23 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Ildefpnso (o. Alfonso) arzo-
klsPo, Raimundo de Peñaflor, domini-
co y Juan "el Limosnero," confeso-
res; Clemente y Severiano, mártires; 
santa Emerencia^a, virgen y mártir. 
'San Raimundo de Peñaflor. Nació 
^ ano de 1175 en Cataluña, de padres 
Rustres. Criáronle con el cuidado co-
^espondiente. Causaba admiración 
u talento, pero mayor su vida ejem-
Profesó siempre una tierna ar. 
de 
jaada de un deseo ardiente de exten-
Voc>ión a la Santísima Virgen, ani-
der su culto. 
^Solo pensaba Raimundo en santiñ-
rse cada día más y más por medio 
J ios ejercicios de devoción y de pe-
ínela , cuando se sintió llamado a 
âclo más perfecto. Tomó el hábito 
e la religión de Santo Domingo en 
añoCil0^' 61 día de Viernes Sant0 del 
de h i . ' cerca de ocho meses después 
naber muerto el santo fundador y 
Warca . Tan notable y rápida fué 
sólid ^ de 811 vida eÍemPlar> ta:a aos y virtuosos sus actos, tan grán-
C(mSU ^biduría, que de todas partes 
opáculonai1 a consultarle como a 
qü ^P^^6 Dios para contribuir más 
'eélPKlln'gÚn otro a la ^ndación de la 
.]as ?rre orden de Nuest.ra Señora de 
gi 1edes' Raimundo fué cô  
que h 3 de ^ande empresa, 
Cesog lyo después tan asombrosos su-
dedieafl algunos años Sal:i Raimundo 
ri(ja(j 0 a continuos ejercicios de ca-
eénirtí i ereció el honor de gracias 
..' diales de ^ - : tísi nuestro Señor y su San-í s ima }]'A 1 ^ " ^ 1 . J ^ 
tos ' y êr10 de merecimien-
el'afi' Iegá su espíritu al Redentor, ano de 1275. 
^ testas el Viernes 
iemis* ?ol.emnes; en la Catedral y 
Cor/^i as ^ de costumbre. 
Ponda • • ^aría.-JDia 23. —Corres-
V e ^ ^ 8 1 ^ a Nuestra Señora de la 
Qa<i- ^ ^ Esníritu Santo. 
M u y I lustre A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento e r ig i -
da en la pa r roqu ia de Nues-
t ra S e ñ o r a de Guadalupe. 
Habana, 21 de Enero de 1913. 
El dfa 31 del aotual, de 7 a 9 de la ma-
ñana, se efectuará eíi la Necrópolis de es-
ta ciudad, ea traslado de los restos que 
ociupan las bóvedas núm. 4, 6 y 9, propiedad 
de esta Hemiarudad, donde se encuentran 
sepultados los restos de los hermanos Eu-
logio Ga. Sardlftewi, Carolina Jesús Bamlrea 
y Quintero, Caridad Vera y Rodrlguoü, Ma-
ría Valencia Forns, María Luisa Neumam 
y Santos y Carmen Fleltas y SMva; les que 
«•e trasíladan a)l oaarlo de las inlamas bó-
vedas. Lo que se puMlca por este medio 
a loa efectos del artículo 77 del Regla-
mento, 
A. L. P«relpa, 
Secretarlo. 
C »29 5-23 
l O L E S I A H E E E L E ñ 
El sábado, 25 del corriente, celebra la 
Congra«aoSón del Purísimo Corazón de Ma-
ría, loa ouHo« acostumbrados. 
Se suplica la aslctencia de los asociados. 
A. M. D. G. 
903 8-33 
Al Niño lesús de Praga 
El viernes 24, se le dirá una misa caii-
tada en acción de gracias <sn í* Iglosla de 
Sa« Fell-pe, a las 8 y m«dia. 
876 3-21 
Parodia ¡te! Saprio déla Catedral 
El día 22, a las 8 de la mañana, se ce-
lebrará Misa de la Cofradía de Santa Rita 
de Cusia. 914 l;m-32 lt-22 * 
L 
Para solemnizar la festividad de Nuestra, 
Señora de Belén, Titular de esta iglesia, el 
día 26 del corriente habrá comunión ge-
neral del Apostolado, a las 7 y a las 8 y me-
dia rnlsa con orquesta. El panegírico a car-
go del Rvdo. P. Morán, S. J . 
A. M. D. G. 
916 4-22 
PURROQUI» D E L SANTO ANGEL 
A Ntra. Señora del Sagrado Corazón 
El día 23, a las 8 a. m., se cantará le 
misa con que mensualiment© se honra a la 
Bantísima Virgen. Se suplica a todos sus 
neoclados y devotos la asistencia con la 
medalla. 




I g l e s i a N u e s t r a 
Señora del Pilar 
C o n g r e g a c i ó n de la 
Sagrada Fami l ia 
Los días 23, 24 y 25, a las ocho d« 
la mañana, misa. A las 7% de la no-
che, rosario, GÍÍDticos, sermón por un 
Padre de la Compañía de Jesús y 
bendición con el Santísimo Sacra-
mento. El día 25, de 2 a 4 de la tarde, 
varios sacerdotes confesarán a los 
congregantes y demás personas que 
lo deseen. 
El dtfftiiiigo 26, a las 7% de la ma-
ñana, misa de Comunión por el Ilus-
trísimo y Reverendísimo Sr. Obispo 
de Pinar del Río, con cánticos. A las 
nueve misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón por el R. 
P. Arbi'de, S. J. A las tres de la tar-
de, rosario, bendición y reserva. 
El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo ha 
concedido 50 días de indulgencia pa-
ra cada uno de estos actos piadosos. 
847 3-SO 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y ia quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 6,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y goaar siorapre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c K J a 
juntameD-te con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR Als*<3-E-
L A , Apartado 851. Habana. 
C 16 alt. 15-1 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA PROFESORA INGLESA DESEA A u -
mentar sus clases a domicilio o dará lec-
ciones en cambio de casa y comida o un 
cuarto en la azotea; enseña música con 
un método f&cil con hermosos trozos, idio-
mas en poco tiempo e instrucción; Informan 
en Escobar núm. 47. 815 4-19 
AFECTA AL G0LE8I0 1'CERVANTES" 
Preparación para Ingenieros electricistas, por un 
Ingeniero de la Escuela de París. 
Clases especiales de Francés, Inglés y Alemán. 
Comercio e Industrias. 
SAN NICOLAS No. 1. TELF. A-5380 
633 13-16 
C O L E G I O " S A N I G N A C I O " 
PARA Sr^OKITAS Y NI^AS. Suárez nüm. 63 
Se admiten internas, medio-internas y 
tercio-internas. NOTA.—Existe un aula 
en este plantel para niños menores de 8 
años. 159 26-5 S. 
La k á m \ 
dirigida por las Hermanas Dominicas, abri-
rá el segundo curso escolar el día 7 de 
Enero. Se admiten internas, me-dio internas 
y externas. Para más Informes, pídase el 
prospecto. Calle 5ta. núm. 45, Vedado. 
48 26-3 B . 
L E O N aGHASO 
UtCENCIADíí KN FILOSOSTIA. Y U3TR-A9 
Da lecotonea de i-nnnsr» y Setíuntía En-
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adrainlstraciin 
ae este sinódico. 6 an Acowta afta. 
cntlgrua». ^ 
A R T E S Y O F I C I O S 
ACADEMIA Parisién "Martí" 
De Corte y Confección, Obrapía 22, altos. 
Dirlffluu por la profesora t i tular Cesárea 
Sedeño de Ortega. Horas de clase de 1 a 
o p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarlas. |5-30. Se cortan patrones por 
^medida. 355 13_9 
ft¿0 DE LA MARTH/'/'—©diftián de la mañana.—Enero 23 de 1913. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E P Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
di r ig ido por Padres Agust inos de la A m é r i c a de! Norte 
P L A Z A B E L C R I S T O 
5! objeto de e«te plantel de educación no se circunssHbc a ilustrar la Inteli-
gencia de los alumnos con aóüdcs conocimientos científicos y dominio completo 
del Idioma Ingles, «Ino que se extiende a formar au corarfin, sus costumbres y carác-
ter, armonizando con todas esta» ventajas las del ocnvenientr desarrollo del orga-
nismo. Por io que se refiere a la educación científica la Ccfperacidn está reaueí-
ta a que cont!í»Ci« alendo elevada y sólida y conforme en todo con las exlganotas da 
la psdagogla moderna. Kay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso nue-
vo tendrá lugar si día 2 de Enero. El Idioma oficial de! Colegio ea el Ingtés; para 
la enseñanza d î. c-asteli^o' J<?ne el Colegio reputados Profesores esparte-iee. 
La onseP.rnas. ;nje se da en el Colegio comprende los Estudios eiomsntsleia, la 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniarla 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pr. snpecial esmero en la ex-
plicaclón de ías Matemática», base fundamental de |a| carreras de Ingeniera y 
Comercio. 
Pídase el prospecto. 
F A T H E R M O Y N H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
que teng-a buenas refereruclaa; sueldo, tres 
centenes y ropa limpia; Línea núm. 43, en-
tre D y Baños, Vfídado. 
987 5.28 
AOEN1CIA DE COLOCACIONES DE RO-
que , Gallego. Dragones 16, teléfono A-2404 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
toda clase de orlados, dependientes, crian-
deras y trajtajadores. 992 4.23 
CALLE K, ENTRE 16 Y 17. "VILLA A N I -
ta," se solicita una criada de mano que se-
pa peinar y tenj-a bnenas referencias 
*W 4-23 
C 4412 
A P A R T A D O 1056 
D.-31 
(i L I B R O S I IMPRESOS 
CARTAS DE FIANZAS Y PARA MESES 
en fondo. Impresos para demandas y pa-
ra partes diarios. Impresos para pago de 
jornales, ca/rteles pava casas y hablt avión es 
vacías, a 20 cts docena y cien por un peso; 
Obispo núm. 86, librería. 
1007 : 4r23 
ATKIBT7ICTONES Y TARIFAS PERICIA-
les, por Andrés Segura y Cabrera, avitori-' 
zadas por el'Podar Ejecutlyo.' Un tomo de 
137 páginas que trae ademas los honora-
VÍOÍ> que corresponden a los arqn tectoa mu-
nicipales, peritos, mecémlcos,, pilmleOlb al" 
uiot£ice¡i&s, calígrafos, arbitrios por licen-
cias, tablas de las equivalencias de las 
principales medidas de Cuba- Tabla- de l.)B 
días que ¡median entre dos épocas. Redac-
ción de caballerías. Cuadro dé las distan-
cias de la Isla de Cuba, etc., etc., 40 cen-
tavos. Obispo , número , 8fi, librería, M. B i -
coy, Habana. 1008 4-25 
T A B L A S P A R A C U B I C A I * R A P I D A M E N -
te cualquier clase de maderas sin necesi-
dad de lápiz ñ'l papel a 40 centavos; Obis-
po 86 ,librería, M. Ricoy/ Habana. 
1009 4-33 
LAS MUJERES HERMOSAS, ENSAYOS 
de califloaolfln de tipos de bellezas de la 
mujer, por Giralt. Un tomo con muchas 
láminas, 20 centavos; Obispo número 8:6; 
librería, M. Rlcoy. 1010 4-23 
Mercantil por Coca, contiene todos los 
cálculos aplicables al comercio- y cuantas 
operaciones puedan ocurrir al mismo en 
todas su-s transacciones con muchos ejem-
plos prácticos. Trae además reduclón de 
metros, medidas alemanas e inglesas a va-
ras, quintales ,arrobas y libras a kilos; cor-
deles, caballerías y hectáreas a varas y 
metros; klló-metros y leguas a varas y a 
metros y otras muchas cosas útiles. 1 to-
mo da 116 páginas 40 cts. Obispo 8G, l i -
brería, M. Rlcoy, Habana. 
961 4-22 
SE COMPRAN LIBROS, BIBLIOTECAS Y 
colecciones de "Gacetas' 'antiguas. Se va 
a domicilio; Obispo número 86, librería. 
886 ' '4-21 
SEIORES COMERCIANTES 
Elementos de Derecho Mercantil vigente 
para uso de los que se dedican al comer-
cio, -por el doctor Franco Morales López, 
que trata de los Derechos y obligaciones 
de las sociedades. La Ley, los Códigos, la 
costumbre. Modos de adquirir propiedad, 
modos de perderla. Los contratos. Actos 
de comercio. Capacidad de los coinencian-
tes. El Registro mercantil. Libros de Con-
tabilidad. Agentes auxiliares y mediado-
res del comercio. Dependiente, mancebo, 
porteador, etc; tomo de 223 páginas, 40 cts. 
Obispo núm. 86 .librería, M Ricoy. 
CST 4-21 
DE HOTELES Y FONDAS 
I M P O R T A N T E 
Con esita fecoa se ha abierto al público, 
en Oficios 86, ¡ma gran casa de Huéspedes 
para los viajantes de Europa. Hay esplén-
didas habitaciones. Se admiten - abonados 
a precio medico. Cocina a la española y 
a la criolla. Todos los miércoles y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la Valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pestiños a la madrile-
ña. Pruebe nna sola vez. 
Hay comidas vegetales, frutas y dulces, 
de todas clases. 
NO OLVIDARSE, OFICIOS 88, HABANA 
965 g 26-22 E . 
DESEA- COLOCARSE UN MATRIMONIO 
sin h{ioa de mediana edad y con poco tiem-
po en el país, 10 mismo sirve para uu roto 
que para- un denooMÍ*»? informes y garan-
tías en la farma que so le pidan. Carneado, 
J núm. 9, entre 9 y 11, corea de la línea, 
a todas horap, Vedado. 
1014 " 8-23 
SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
limpieza de una habitación y cuidar un ni-
ño pequeño; sueldo, tres centenes; no es de 
necesidad dormir en la colocación. Infor-
mes en Amistad núm-. 76, «mtlguo. 
C 3S0 4-28 
DHfiEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de .manes ó manejadora, con ro-
ferenclas; informan en Monte núm. 6, an-
tiguo; 996 4-3« 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, D E 
mediana edad, que sea fina y que traiga 
buenas referencias; Línea y L. 
1006 , 4-28 
C O M P R A S 
SE COMPRA DIRECTAMENTE UNA CA-
sa que no pase de Belascoaín y cuyo pre-
cio no excelda de ocUo a doce mil pesos. 
Sra. Gloria, San Rafael 36, altos. 
1013 4-23 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES 
se desea comprar una casita que no exreda 
de $2,rii''0, situada de Belascoaín a los mue-
lles; informan en Agular núm. 20. 
898 4-2Í 
COMPRO UNA CASA D E PLANTA BAJA 
para reedificar, que no pase de $7,000 o que 
resista altos ,en bv.en barrio ;trato directo. 
Informe.; en Compórtela núm. 101. 
512 10-12 
S E © @ Ü F i l í l 
toda clase ds objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendan de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado, teléfono A-7621. 
C 256 26-14 E . 
P E R D I D A S 
PERDIDA. EN LA NOCHE DEL MAR-
tes 21, en el Cine del Vedado, Calzada y 
Paseo, se perdió un pañuelo, recuerdo de 
familia, por cuya devolución se gratificará 
con más de su valor; Línea 67, Vedado. 
1004 4-23 
S O I J C I T U B E S 
AYUDANTE DE CARPETA PARA UN 
hotel, se necesita un ayudante que hable 
bien el Inglés, se prefiere práctico en ho-
teles. Industria 160, esquina a Barcelona, 
en la vidriera de tabacos informarán. 
1017 4-23 
CRIADA PABA CUATRO DE FAMLLIA, 
con referencias; de 7 a 12 a. m., Villegas 
núm. 110, moderno. 1016 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAP. DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora,, 
con referemcla de las casas en que ha servi-
do; informan en Monte núm. 12, altos. 
103" 4-23 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, PRAC-
tlca en. el servicio, desea colocarse de cria-
da de manos o limpieza do habitaciones; 
Informarán en inqulBldor núm. 26, entre-
suelos, cuarto núm. 13. 
.1005 - 4'28 
CRIADA DE MANO. SE NECESITA UNA 
buena en la callo 8 núm. 13, antiguo, entre 
Línea y 11, Vádg.db. 1003 4-23 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mario O de manejadora, una peninsular muy 
cariñosa para los niños; informan en San 
Lázaro núm. 410, cuarto núm. 60. 
1001 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN6U-
lar t¿ de criadas de manos en cosa de ma-
trimonio o. da, corta familia: tienen quien 
las recomiende; informan en Alambique nú-
mero' 43! 998 4-28 
UNA COCINERA DESEA COLOCARSE 
en «atablecimiento o casa panti«ular: tie-
ne buenas referencias; Informan en Com-
pórtela y Obrapía, bodega. 
997 4-23 
SE SOLICITA UN JOVEN O SEÑORA, 
cubano o americano, bien edu-cado, d© bue-
na sociedad y con aptitudes para represen-
tar en Cuba un semanario Hispano-Ame-
rlcano. C. D. Martín, Cameo, Coló., U. S. A. 
Q7R 6-23 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
para criada de manos o manejadora: tie-
ne referencias; Informan en Obrapía núme-
ro IB, tren de lavado "La Blanca Paloma." 
1011 4-23 
T E N E P ' O R DE LIBROS Y COMPETENTE 
corresponsal, hablando español. Italiano e 
inglés^ vi- â trabajar sin pretensiones res-
pecto a sueldo; Habiendo trabajado tam-
bién por espacio de 5 años en una impor-
tante casa establecida en la ciudad de Bue-
nos Aires, República Argentina .empezando 
como vendedor hasta alcanzar el puesto de 
regente de la misma. Hábil vendedor en 
las secciones de confecciones para hom-
brea, señoras y niños, sombrerería, bone-
tería .perfumería, juguetería, Manco, vall-
jería y menajo. 34 años de edad. Incuestio-
nables refe: • •> ias. Hotei Alcázar, Prado 
i M , teléfono A-1550, E. J. Ferreyra. 
•G. 4-23 
QUIMICO AZUCARERO. SE NECESITA 
uno que, haya,.tenido práctica, . sepa su 
trabajo y sea activo y traiga referencias. 
Administrador del central "Lucia," Bauta. 
972 • . 4r23 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE CO-
lor de criado de n)ano en casa de buena 
familia: tiene buenas referencias; informan 
en Sol 73. antiguo. 971 4-23 
BODEGA. NEGOCIO VERDAD, VENDE-
mos.una bodega en $3.000; venta diaria, 30 
pesos; informes. San Lázaro 244, altos, de 
9 a 11" y de 1 a 4; Martínez y Santos. 
970 . • - - 8-23 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
np que estén acostuimbradas a servir y en-
tendidas en el servicio de la mesa; in -
forman en Línea núm. 87, entre 4 y 6. Ve-
dado. 969 • 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locar.se de criada de manos o manejado-
ra, menos de 3 centenes no se cóloca; in-
forman en CaJxada de Vives , núm. 119. ciu-
dad. 967 4-33 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
loearse de criada; informan en San Lázaro 
número 269. . 982 4-23 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO DE 
color aseado, en casa particular o esta-
blecimiento; informan en Gáliano 119. es-
quina a Barcélona. 98X) 4-23 
. SE OFRECE TTN JOVEN ESPAÑOL. DE 
18 años, icón'' bastantes conocimientos de 
conta/billdad, para ayudante de carpeta o 
cosa análoga; darán razón en Inquisidor 
núm. 29. 979 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular para criada en casa de buena fa-
milia: sabe coser a máquina y a mano y 
tiene quien la recomiende;. no admite tar-
jetas; informan en Manrique 89. 
975 , , . , , .' * 4-28 
EN CASA DE UN MATRIMONIO SOLO O 
para habitadonesj. solicita colocación una 
joven de color que tiene quien la garanti-
ce; no a-siste por tarjetas'; Monte núm. 69, 
hotel. 974, 4-23 
COMO AYUDANTE SUPERINTENDEN-
te o CiüímkJo de'Ingenio para' la actual za-
fra, completo conocimiento práctico y teó-
rico del control eficiente de. .ingenios. Ex-
periencia en Luiéiana y varios países tro-
picales. Referencias Inmejorables. E. L., 
9 núm. I I , - entre J. y K, Vedado, Habana. 
978 , .. 4-23 
SE SOLICITA IJNA JOVEN -PENINSU-
lar q'ue^éntienda ¡Jé cocina y'para ayudar a 
los demás quehaceres de üñ matrimonio. 
Tiene que dormir en la colocación; sueldo, 
$18 y ropa Himpla-; si no tiene buenas re-
ferencias que nó se presente; Peña Po-
bre número. 7 A, altos! 
i 990- . . . . , • 4-23. 
DOS BIVE.'XAS; COCINERAS,- PENTNSU-
lares,, defie-jn colocarse en casa de comercio 
o participar; informan en Amls*ad 136, ha-
bitación núm. 23. 5 989 4-23 
DESEA OOLOCAVJSE T*NA JOVEN PE-
ninsular de criada de cuartos o manejado-
ra: sabe coser en máqulpa y a, mano, te-
niendo btlt&aa recomendaciones; no se ad-
miten tarjetas;, informan en Carmen 4, an-
tiguo. 988 . 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular, de 3 me.ses: tiene 
buena, y abundante leche; Prado núm. 22, 
anos, informaran. 9Si 4-23 
+ P»SÜ5A COIiÓCAlUSÉ íjÍ^r"pENINSULÁR 
rer.lín llegada, de criandera a leche ente-
ra, de tres nemanas; Informan en Vives 
nüm. 155, cuarto núm. 42. 
4-23 
Gran Agenc ia de Colocaciones 
Villaverde y C«., O'RuUly 13, Tel. A..2348 
Cuando neoesite u.ated un buen craido o 
oamaraio, con reierencías, que sepa su obli-
cuando ní'Cesfta uetftd' un buen criado o 
acreditada casa; al comercio,, hoteles, fon-
das, coíés, etc., se les manda dependencia 
en todos los giros, lo mismo que al inte-
rior de la Isla a cualquier punto que sea y 
trabajadores para el campo. 
995 4-23 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
con buenas referencias en C núm. H». Ve-' 
dado. 994 4-23 
C l l 
C O L O C A R 
de químico azucaíero o ayudante, pa-
ra la actual cosecha. Ha sido químico 
aucarero en la pasada coseciha en uno 
de los mayores centrales de la Isla. 
Esmerada, educación y gran expe-
riencia. Buenas referencias. 
Escribir a ' ' K . P.," apartado 1,170, 
Habana. 
C 323 4-22 
U N R E P R E S E N T A N T E 
en Cuba para un fabrican^ 
te americano. Uno que 
tenga facilidad para tener 
depósito de Láminas, Mar-
cos, Espejos y Molduras. 
Contesten detalladamen-
te a X. Y. Z. 
ftPÜIITItBO I t T O 
c. 821 4-22 , 
DESEA CÓLOCÁRSE" UNA COCINERA 
peninsular: sabe oumplir con su obligación, 
duerme on el acomodo y va al Vedado; dan 
razón en Tenerife núm, 85, moderno, 
940 4-22 i 
CRIADO DE MANO, DESEA COLOCAR-
Ise un penlnslular, practico en el servicio 
a la rusa, y un portero en casa de mora-
íaA; informan en Peña Pobre núm. 2, bo-
dega. 989 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o de habita-
ciones: sabe cumplir con su obligación, y 
si no con un matrimonio solo para todo; 
entiende de - cocina, prefiriendo familia ex-
tranjera ;Apodaca núm. 15, antiguo. 
956 5-22 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación y ayude a los que-
haceres de la casa; sueldo, 3 centenes; Luz 
24. bajos. 934 4-22 
SE NECESITAN BUENAS OPERARIAS 
SAYERAS 'Y CHAQUETERAS; V I L L E -
GAS NUM. 77, ALTOS. 
959 4-22 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR 
de criado de mano, bien prá-ctico en el ser-
vicio y con bastante tiempo en el país y 
con referencias; Obispo 82, informarán, 
957 4-22 
PJORA SERVIR A HOMBRES SOLOS O 
a un matrimonio, desea colocaree una pe-
ninsular de mediana edad y con buenas re-
ferencias; San Juan de Dios núm. 10. an-
tiguo. 954 4-22 
COCINERA, SE SOLICITA UNA QUE SE-
pa bien su oñelo, sea joven, limpia, duerma 
en la colocación y esté bien recomendada; 
buen sueldo; Cerro 547. esquina a Buenos 
Aire?, después de las diez. 
933 4-22 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano una joven peninsular que sabe cum-
plir con su obligación y tiene recomenda-
ciones; Curazao núm. 16, Habana. 
952 4-22 
UNA BUENA CRIANDERA, CON CBR-
tifteado médico de reconocimiento de su le-
che, desea colocarse; Animas 68, cuarto nú-
mero 9. 951 4-22 
"CHAUFFEUR" MECANICO DESEA Co-
locación, es pr&ctico en eeta ciudad, llega-
do ayer de New York; conteste a Rodrí-
guez nüm. 49, Habano, Antonio Rodríguez!. 
950 4-22 
UN-v PERSONA DE TODA FORMALI-
dad y con buenas referenicias, desea hacer-
se cargp d« una casa de TeeUniaad; San Ra-
fael núm. 124, iníoümairán. 
966 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejadoraj 
informan en Reina núm. 8S, antiguo. 
964 " ' 4-22 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR 
que sepa coser y tenga quien la recbimien-t 
de; Prado núm. 58. altos. 
983 4-22 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos o manejadora, una mmchacha espa-
ñola que sabe cumplir con su obligación; 
informan efr Oquendo núm. 16, antiguo, en-
tre San Miguel y Araunburo, bajos, 
982 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
nínsular de criada de mano o manejadora; 
inforanarftn en Esperanza núm. 66, antiguo. 
980 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P B -
ninsular de criada de manos para una cor-
ta familia: sabe cumplir con su oblipaición 
y no sale fuera de la Habana menos de 18 
pesos; Informan en San Ignacio 74, altos. 
928 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de orlada de manc-s o manejadora: efc ca-
riñosa cen loe niños y e -̂tá, prA^ttea en el 
país y sabe su obligación: no íe importa 
que sea para el Vedado; informan en San 
José núm. 116, antigüe. 
927 ••" tí 4:22 
SE SOLICITA . UN BUEN CRIADO- DE 
manos para primero, con recomendaciones; 
sueldo, .clrico .centenes y ropa- limpia;-CalT 
zada del Vedado núm, 103, esquina a 4ta. 
925 - 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora, teniendo buenas referencias; 
Aguila núm. 116 A, cuarto núm, 49. 
925 4-22 
SE SOLICITA PAPA CORTA FAMILIA 
extranjera, una mujer- formal que cocine a 
la americana y haga la limpieza; sueldo, 
22 pesor, y ropa limpia; calle 6 núm. 187, 
entre 19 y 21, Vedado. 
915 4-22 
DESEA COLOCARSB UN JOVEN DBJ 
criado de manos- o .para Un*, oficina, haoer 
la limpieza;. sabe leer, escribir y un poco 
de cuentas; informan en Gloria núm. 64, 
José Veloso, 906 4-22 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA. DE MANO 
peninsular; sueldo, 3. cen,tfne»r K ropa Um-t 
pía; Estrella nú/m. 55, altpa- . 
903 m ' " ' 8-22 
UNA SEÑORA DR. MEDIANA EDAD DE-
sea encontrar una casa de lAipraUdad para 
coser en blanco,, remendar y zurcir, acom-
pañar a lina señora o señorita o asistir 
a una enferma: no tiene incbnveniehté en-
¡r al campo; Jesús María núm. 45, entrada 
por Damas. - 919 4.22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular. para criada de manos o manejado-
ra; Süárez núm. 122, antiguo, 
818 4-22 
S E SOLICITA UNA JOVEN DE 15 A 16 
años, que sepa servir y. no sea recién lle-
gada, sueldo, dos óentenes y ropa; calle 6ta. 
núm, 3, Vedado, entre Calzada v fti. . 
909 Sfl 4.22 
DE MANEJADORA SOLICITA COLOCAR-
ee una joven peninsular que tiene quien 
la garantice; Tamarindo núm. 87, Jesús del 
Monte. 908 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos-: tfeírie quien 1» 
recomiende; informan en la calle de Pico-
ta núm. 32. 900 4-22 
UN JOVEN DE 18 AÑOS QUE T I E N E 
contabilidad, sabe algo de .mecanógrafo y 
es há-bil como agente de calle, se coloca eft 
cualquier giró: tlerié buénas referencias y 
pocas- pretensiones; dirigirse a- Manriqu» 
núm, 144., Habana. . , , 945 , 8-22 
DESEAN COLOCA I i«E , DOS P E N I N S U -
laros de criadas de mano o manejadoras! tienen buenas ' Teferenclas; Informan en, 
Bernaza núm. 44. 944 4-22 
UNA M U C H A C H I T A . DE 13 A 16 AÑOS 
se desea para 'cüida;r una hiña. Tiene que 
estar, sana y ser dispuesta.- /ge ¡ le dará ua 
centén y ropa limpia; Leal^ul .1£1., antiguo, 
altos. Wlr "'í"!* íi < 4-28 
DESEA GOLOCXSsifW ASIA+ICO, buen 
cocinero a la espáñoíaPy ori'olla-- bace toda 
.clase, de .dulces en*ip.l-ra8>íir>^a¿^. cumplir 
con su obligación y tiene "personas que res-
pondan por él; darán razón én la calle d-ft 
Revlilagigedo. núm. 47. gi 
. .942 , 4-22 
DESEA COLOCALE ..WEIjt CRIADO 
de mano que sabe cumplir'con su obliga-
ción y-'tlené-bue'n'a-3[ raéáhteüflaclones de laa 
casas en que ha - servido;.; infoni^arán en 
Sol núm. 83,. ántiguo. carnicería. 
941 • mS '•; 4.21 
UNA J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse .de.ociada, de habitaciones y coser, 
teniendo quien responda 'oor- ella; Salud 
uú.m. ..2^. . • o §70 ft~ • - ¿1 4-21 
- SOLICITO SQCÍO, CON . $3 .̂00 O ?MAS PA-
ra, ampliar negocios de: importapi.^n y es^ 
portación; l.•.formes; Mr." Perfilri,'14costa nú"< 
mero 81,-antiguo; ,j SSS ' • r*' r 4- í i 
SE SOLICITA• UNA JOVEN P'EMÑSULAR 
para criada d© mano: sueldo,, tres centenes; 
si no es cariñosa con los niños, que no se 
presente; Informan en Industria húmero 78, 
altos,-, antiguo.- . . 88,4 r, . ^ , •'• 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA ; PENINSULAR 
de mediana edad par^, criada de mano, es-
tá acostumbrada a servir y tiene quien la 
recomiénde; informarán eñ Inquisidor nú-
mero 29. , 882 4-21 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDB-
ra a leche entera, de dos meses y medlo^ 
y una orlada de manos o, manejadora, am-
bas peninsulares y con referencias; Morro 
núm, 5 A. antiguo, 880 4-21 
UNA ENFERMERA ALEMANA- CON EX-
períéncia práctica en hospital y que ha-
bla inglés, desea colocarse para asistir n i -
ños .inválidos o d^ ama de llaves; dirigir-» 
se por escrito a J. H., Lista de Correo. 
894 - •- 4.21 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
limpia y sepa, bien sus oblijaciones; suel-
do. 3 contenes; Luz núm. 10. altos. 
899 ••í ¿ v 4-21 
t>ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos ;no duerme: en la colo-
cación; .Informan en San José núm. 00. 
892 " '' "': • • 4-21 ' 
GERMAN NURSE. WITH GOCu HOSPI-
tal experlence, 'speáks Engíish. deslres po-
sltion for chlldren, invalided or as houae-
keeper; J. H,, Neptuno núm. 5. 
•894 • •M- ' ¥ ' 4-21 
UNA CRIANDERA. ISLEÑA, DESEA Co-
locarse á Teche' entera, buena y abundante 
y reconocida .por médicos--y-de seis meses; 
puede Ir al campo y no tiene pretensiones; 
Sitios núm. 171, esquina 'a Subirana. 
895. 4-21 
PARA CASA D E CORTA FAMILIA SD 
desea una criada que cocine y haga la l im-
pieza; que sea peninsular y duerma en la 
colocación; sueldo, 3 etntenes y ropa lim-
pia; Lealtad núm. 121, antiguo, altos. 
874 • ' 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular- acostumbrada a- trabajar de cria-
da de mano; informan en el café "El Polo," 
Reina núm. 81. 877 4-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA PA-
ra el servicio de comedor; sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia; se pagan los viajes si 
puede dar referencias; calle A entre 17 jr 
19, García Tuñón. 876 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
manejadora; calle del Aguacate núm. 17. 
.837 , , . , 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos; informan en 
Zanja núm. 142 C. 834' 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA en 
casa partf-cular o de comercio, cocina a la 
española, criolla y entiende-algo de fran-
cesa: tiene buenas, recomendaciones y es-
tá acostumbrada a trabajar con extranje-
ros; Mente núm. 77,. bodega. 
S30. 4-21 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PE-
ninsular que sepa bien su obligación: no s« 
ijuleren recién llegadas; sueldo, tres cente-
nes; Luz 24. altos, entre Compostela y 
Habana. -.841.. 4-21 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICt-
ta -colocación en casa de familia o de co-
mercio, teniendo > quien la gairantioeV Amar-
gura núm. 87. 844 4-81 
SE SOLICITA UN-A: C R I A D A DE MANO 
de. color., o recién. llegada;. Malo ja núm. 15, 
de 9 a 2. 848 ' 4-21 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de cocinera para un matrimonio ó corta 
familia i1' sabé ^su obligación y prefiere el 
Vedado; Calzada y J. Palacio de Gamc-ado, 
habitación núm. 34, informan. 
«48 • 4-21 
' DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de manos o para limpieza de 
habitaciones: eabe coser a mano y en má-
quina: tiene referencias de las casas eu 
que ha estado; Informan en Teniente Ro/ 
núm. 39, alto?, cuarto núm. 23. 
846 4-21 
NA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse en Casa formal, particular o da 
comercio, de" corta familia, no admité tarje-
tas ni duerme en. el acomodo; informan en 
Aguacate núm. "12.' '845 " -'. •" 4.8J 
DE CRIADA DE MANOS S'OLICltA CO-
locación una joven peninsular' con buenas 
referencias; Vives núm. 155. 
851 ' -4-21 
SE OFRECE PARA''c'crSEK J.-^A JOVEN 
do COior -sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia'; gan Ignacio húm. 'él. ^ ' ' '" ' 
SSQ. , , . . . ; • •;• 4-21 
DE CRIADA DlL\ \T A.NOS i O DE MANE-
ajdora, solicita COICKÎ ÍÓU una joven pe-
ninsular con buenas refereheias; Crespo nú-
mero 72, bodega. ' '"849 '* • • jr.Ul 4,-21 
UN_ BUEN CRIADO Dl-J MANOS, MUY 
práctico en este servicio y; con sjus ropas 
muy decentes para s^rvir^.mcs.a y ,con. bue-
nas referencias de las casás eh qué ha1 ser-
vido, desea .coloitafS-eT-e-* osaá.pafrtioular o 
de comercio;. .Informarán en^Morro núm. 54. 
. SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular que sea- muy limpia;-- siiéldí», tres cen-
tepesi y ropa limpia: tiene q ú e - ^ r m i r en el 
acomodo y se le pagap .los ylaje^ a, la-s qu« 
acudan; San Ramón nüm. 2 ,̂ entre Romay 
y San Joaquín. 867 ñ '. > , 4^21 
I "CHAUFFEUR." SE O F R E C E UNO PA-
ra casa parí icnlar .0 .de, comercio; p a be cum^ 
pllr con su obligación y tiene quien 16 reco 
mlende; calle G nú^iJ.:l-70.'esquina a 19, Ve 
dado, 856 4-21 
UN BUEN COCINERO PlÍNINSULÁR QU1 
ha estado- con las principalesí familias d.' 
ésta, desea colocarse, bien en la Habana i 
en el Interior de la República; para Infor 
mee, Prado y Virtudes, café "El Pueblo,: 
vidrienj Í6f 4-21 
m ^ ^ T í l T)E LA M A ^ f f ^ . —© d i c i ó * rio la mañann.—Enero 23 de 1913 
'Nos sentamos rendidos de cansancio ' 
en nn banco de piedra. 
La tarde agonizaba allá lejos. 
E l paseo era muy largo, recto y 
1 imitado por dos hileras de simbólicos 
n¡timos. Un aireeillo frío y cortante 
a l t aba d rostro, dejando tras sí al-
oo muy triste y lúgubre, como un re-
Buerdo del estío que rpasó. A nuestro 
lado la vieja canción, la canción eter-
na, de la caída mustia y silenciosa de 
la hoja seca se renovaba por instantes. 
Eloísa, dando pruebas inequívocas 
de aburrimiento, miraba distraida ha-
cia el fondo del paseo; yo a s u lado 
me enh-ejenía on grabar mi nombre 
con la contera del bastón sobre la are-
na del suelo. 
La conversación quedó interrumpi-
da al sentarnos: ella hubiese querido 
seguir; yo también lo deseaba, pero los 
dos lo sabíamos y ninguno quería ser 
el primero. 
Momentos antes, paseando, me ha-
bía dado a entender lo que yo sospe-
chaba ; aquel amor nacido espontáneo 
y sin obstáculos llegaba a su término. 
- ' Eloísa no me amaba ya; yo, por mi 
parte, aunque no me atrevía a decír-
selo por no turbar la dulce paz en que 
vivíamos, tampoco la quería; aquella 
ilnsión, especie de arrebato de meses 
antes, se había aletargado por comple-
to; nos conocimos, nos amamos, y fui-
mos felices; lueí^o.. . nos íbamos dis-
tanciando poco a poco, sin darnos 
cuenta y como si obedeciéramos a una 
ley; nuestras caricias eran más frías, 
forzadas casi; a veceg una sonrisa su-
plía a un obligado beso.. . 
Ella, sonadora feliz, creyó €ncontrar 
en mí la realización de su ideal, la 
encarnación fiel de sus quiméricos sue-
ños, que, convertidos en realidad, du-
raron lo que duran los placeres hu-
m a n o s : un segundo,- un relámpago, 
hasta que se desvaneció el encanto y 
la parecí hombre y c e s ó el idilio, en el 
que yo no hacía m á s papel que el de 
dejarme amar. 
La separación venía, pues, acercán-
dose paso a paso: el Destino lo tenia 
escrito en sa libro rojo; aquella tar le 
estaba predestinada para la despedi-
da. 
La soñadora, inmóvil, contemplaba 
con melancolía un paisaje. 
—¿Qué tienes?—la p r c T u n t é — ¿ E s -
táis triste ? i En qué piensas ? 
Volvió la cabeza, sonrió y murmu-
ró indiferente, encogiéndose de hom-
bros : • 
—No sé. nada tal vez la estación 
sea causa de mi tristeza; este aireci-
11o parece helarme el corazón. 
—/. Quieres que nos vacamos ?—le 
dije. 
—¡Oh!, no; me gusta mucho el si-
tio, aquí podemos estarnos todavía un 
rato. 
Hubo una pausa. Luego prosiguió, 
hablando quedó, casi consigo mismo: 
—Siento, sin explicarme l a causa, 
un vacío nmy grande, como si algo se 
desprendiese de mi corazón y se lleva-
se la alegría de mi juventud, deján-
dolo muerto, frío, aletargado y sin ca-
lor ; como si mi cerebro, impresiona-
do por algún tiempo agradablemepte, 
despertase de pronto y la quimera que 
en él abrigo desapareciera como un 
fantasma: siento desaliento, hastío, 
hartura de no sé qué de la vida. 
Y sus ojos azules se llenaron de lá-
grimas, mientras con sus manecitas en-
EN S/VN F R A X m S r O NT'M. 32, KSQÜINA 
a San Duenavciitura, Víbora, so solirita 
una criada que traiga referencias de las 
casas donde haya servido. 
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guantadas metidas en los bolsillos, se 
ceñía el gabancito de entretiempo. 
—Mira—me dijo volviéndose hacia 
mí,—me estoy -fijando en las hojas que 
se caen y veo que su caída es un sím-
bolo y una lección no despreciable: 
quiza ningún poeta habrá interpreta-
do tan fielmente como yo mi arrepen-
timiento tanto en este fenómeno. 
— i Querida!—la interrumpí,—eso 
de la caída de la hoja es muy hermo-
so, es muy melancólico y dado a poe- j 
sí a. pero . . . también muy vulgar; ¿no i 
te parece? 
—^-Vulgar, sí, tienes razón. 
Y suspirando agregó: 
—'¿Y qué no es vulgar en la vida? 
Ya te decía, antes que la vulgaridad 
va envuelta en el fondo, de todas I:.is 
cosas-, que el mundo, con ser mundo, 
no tiene la armonía suficiente, el con-
junto acabado, el tono dado al perfil ¡ 
que el detallo aparece aislado, sin luz 
propia, ni vida, ni alma. . . ¿Compren-
des tú? Por eso debemos condimen-
tarlo todo, revestido y amanerarlo a 
nuestra fantasía siempre original y 
grande, a fin de no ver lo nimio, lo 
negro, lo triste de la esencia. . . 
Y añadió mirándome fijamente, 
acentuando las palabras con ironía: 
—Para que no se ponga viejo y sin 
jugo como nuestro amor, ¿verdad? 
—Calla, Eloísa—le dije;—¿por qué 
me hablas de esa manera? 
Se levantó, y yo la seguí, tratando 
de agarrarme a su brazo: ella me se-
paró pensativa. 
De, pronto se paró, y con. la voz fir-
me de las grandes resoluciones: 
—¿Quieres que concluyamos?-—nn 
dijo. 
—Pero. . . 
—No, no te esfuerces: estamos re-
presentando una comedia vulgar, co-
mo decías antes; tú no me quieres; 
yo. . . no sé por qué, pero tampoco te 
amo como antes. ¿Para qué continuar 
el sacrificio? Vete, nos separaremos; 
la hoja seca nos da el ejemplo-, ¿no lo 
ves? Se retuerce, lucha, se queja, cae 
al fin y el viento la arrastra. 
•Nosotros vamos a hacerlo; te des-
pides de mí, me das la mano, nos mi-
ramos la úl t ima vez, nos alejamos por 
opuesto camino; luego. . . cuando la 
nueva hoja nazca y la primavera re-
sucite, ¿quién sabe y nuestra amor 
también retoñará ? Y me miraba son-
riendo fríamente, con la sonrisa de bis 
desengañados . . . 
Han pasado muchos años, sin em-
bargo, siempre que llega el otoño me 
trae viva la imagen de aquellos amo-
res; Eloísa, aun con ser un amor l i -
gero, no se ha borrado fácilmente 3.-3 
mi memoria, donde le guardo, en un 
rinconcillo destinado a los eternos, un 
recuerdo dulce que. mitiga mis dolores 
en las horas de infortunio y que ane-
ga mi alma en la nostalgia de lo quó 
no vuelve, en la recordación de aque-
llas horas felices que pasamos juntos, 
de aquella tarde de desdedida, de 
aquella ruptura pacífica sin lágrimas 
ni juramentos, de aquellas últimas pa-
labras y revelaciones que vert ían tari-
fa tristeza y tanto amargor de la vida, 
de aquel último apretón de manos tan 
mudo y tan elocuente que rubricaba el 
deseo de los pensamientos de dos vo-
luntades, de dos corazones que llega-
ron a comprenderse. . . 
MATÍAS MINGO. 
UNA P E N I N S U L A R D E S 15A C O L O C A R S E 
de manejadora o criada de manos: tiene 
quien reBponda por ella; calle H entre Tre -
ce y Qnltice, nüm. 128. 
827 4-19 
T R A B A J A D O R E S 
P A R A 
" L A T R O P I C A L " 
Se necesitan para esta fá-
brica de cerveza en Puentes 
Grandes. Pueden presentarse 
en la misma fábrica o en ''La 
Tívcli , , , Calzada de Palatino. 
Se admiten también mucha-
chos de 15 a 18 años. 
C 286 8-16 
I S T A 
desea ĉ asa particular para coser fle S a 8; 
informan en Amistad núm. 136, bajos. 
G. . a-17 
P E R I T O E L E C T I . J I S T A , SK O F R E C E 
en las míi l t iples aplicaciones de su carrera. 
Dlrigrlrse a Emilio Guillén Gutiérrez, eu 
Serjc -Mmería España. 
I R m - J M E S DE CAMPO. 
PARA CORTAR CANA 
jSn las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que ri ja en otras localidades. 
267 26-7 B. 
UN C A B A L L E R O I N G L E S D E S E A R I A 
cambiar lecciones con señor i ta o caballe-
ro "Honorable." Apartado núm. 162. 
713 8-17 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudante de "chauffeur" o para un 
taller; San Lázaro núm. 293, Manuel Blanco. 
712 8-17 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , E S P A -
ñol, práctico en el comercio de esta plasa, 
ofrece sus servicios por horas y módica re-
tr ibución; dirección, R. Suárez, Habana 144, 
altos, esquina a Muralla. 
670 15-16 E . 
R E A L E S T A T E 
O g i ^ J HIPOTECAS, l ^ p i o 
COMPRA VENTA PROPIEDADES 
OFICINAS: AGOSTA ; 
TELÉFONÔ  A-2Z23 
1880 H A B A N A 1913 
26-21 E . 
S E D E S E A UN C R I A D O B I E N R E C O M E N , 
ciado, que tenga experiencia en el servicio 
de caballeros y de mesa, con preferencia 
uno -que hable además de español ing lé s o 
francés, Andrés Manteca, Cuba 76 y 78. 
868 4-21 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o maneja-
dora: saben cumplir y tienen referencias; 
informan en Marqués González núm. 4. 
862 4-21 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criandera, de 
tres meses, con buena, y abundante leche: 
tiene quien la recomiende; informan en 
Factor ía 11. 865 4-21 
- UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera, de tres meses, con 
buena y abundante leche, reconocida: no 
tiene inconveniente en salir de, la Habana; 
informa^ en Monte núm. 147, bajos. 
864 , ; ' 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o de habitaciones en 
casa de morálidad: no sale de la Habana; 
Informan en Galiano 129, altos, Botica Ame-
ricana.. . ' 867 4-21 
E N C U A R T E L E S NUM. 40, SE SOLICI-
ta una buena cocinera, que tenga perso-
nas que informen de su buena cónducta; 
informarán en la misma casa, de 10 de la 
mañana en adelante. 
&05 4-21 
T E M E D O R 8 £ L I B R O S 
Se ofrece para toda c»ase de trabajos d« 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones^ etc. 
San Rafael núm. 149, altos. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de mediana edad de criada de manos o ma-
nejadora; informarán en la calle 19 n ú m e -
ros 445, y 447, Vedado. 
805 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
paño la de criada de manos; informan en 
San Lázaro núm. 251. 
•^3 4-19 
C R I A D O D E MANOS, D E COLOR, Q U E 
haya servido en buenas casas, se solicita 
en Aguacate 128, Notar ía de Solar, de 2 
a 4. 802 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . D E 19 AÑOS, 
se ofrece para lá limpieza de un estableci-
miento, oficina u otro trabajo donde es té 
libre a las 6 de la tarde: tiene buenae refe-
rencias; informan en Sol 49, el portero. 
818 4-19 
S E S O L I C I T A P A R A A Y U D A R E N L A 
limpieza una criadita, que no tenga preten-
siones, con el sueldo que se convenga. Car-
los I I I número 5, de 10 a 4. 
797 4-19 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre 'casas en esta ciudad al 7 por 100, se-
gún cantidad y lugar; J . del Monte, Cerro y 
Vedado, del S al 9 por .100. Para el cam-
po, provincia de la Habana. Figarola, E m -
pedrado 31. de 2 a 5. 807 4-19 
DOY $25,000 JUNTOS, H I P O T E C A 7 POR 
100, punto céntrico y $500,000 7 y 8 por 
100, desde $200 hasta $100,000. Doy, con 
pagarés , alquileres y muebles. Lake, P r a -
do 101, A-5500. 154 • Í6-B E . 
Y ESTABLECIMIENTO! 
SI USTED DESEA 
adquirir una linda casa acabada de termi-
nar, en lo más alto de la Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada, o construirla a su gus-
to, sin más intervención que oon sus due-
ños y constructores, vea a J , Alfonso y 
Hno., Calle de Milagros núm. 82. 
1020 4-23 
¡OJO, GANGA! S E V E N D E UNA CASA 
a media cuadra de la Calzada del Monte, 
pasado el Puente de Chavez, moderna, sala, 
saleta y dos cuartos, 5 x 20 mts. Precio, 
$3.650; informe en Salud y Rayo, café, G. 
Vega. 1 000 4-23 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNA, 
se dan cuatro centenes de sueüdo, 'que no 
se presente sin 'referencias; se prefiere fl« 
30 a 40 años ; Malecón 236 A, tercer piso. 
800 4-19 
Se desea un socio con trcuclentos cente-
nes para un negocio nuevo en Cuba. Sen-
cillo y de utilidad garantizada. Se s a n a -
rán quinientos pesos tn.ensuales. 
Referencias de primer orden: Informa-
rán en O'Reilly 118. 
795 - 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de, criada de manos o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación. Suspiro 16. 
794 4-19 
S E S O L I C I T A P A R A L A C E I B A , R E -
parto de San Martín, una buena cocinera 
que sea limpia, formal y que duerma en 
la colocación; sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia; informes en O'Reilly núm. 110, 
antiguo. 830 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora 
de un niño; sabe cumplir con su ob l igac ión 
y entiande algo de costura; no se coloca 
menos de tres centenes en adelante. Infor-
man en Suárez núm. 22, Sastrería. 
793 4-19 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A PA-
ra un establecimiento en el Departamento 
Oriental, que pase de 30 años y de buenas 
referencias; informan en la Botica de "San 
José," Habana 112, de 12 a 4. 
808 8-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: ©s recién llegada; in -
forman en Amistad núm. 118, 
772 6-18 
V E D A D O C A L L E 23 NUM. 290, F R E N T E 
al parque de Medina, se solicita una coci-
nera; puede dormir en la casa. 
798 4-19 
DO^ C A B A L L E R O S E X T R A N J E R O S D E -
sean cuarto con vista a la calle, con co-
mida: dirigirse por escrito a J . D., Apar-
tado núm. 569, 806 4-19 
N E C E S I T O C O C L N E R A B L A N C A Q U E 
ayude a otros quehaceres y sea mujer for-
mal: Neptuno 162 A, principal, familia del 
señor Montero, 814 4-19 
S E SOLICITA UNA E N F E R M E R A QUE 
sepa estenografía, o una estenógrafa que 
quiera prestar ciertos servicios de enfer-
mera en una clínica particular y respeta-
ble de esta capital. Horas de trabajo de 
(12 a 5 p. m. Bscriba con referencias, edexi, 
sueldo, etc. al apartado 1131 Sr. G. R. 
c 302 e.jg 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E D E 
las Lagunas, 2 cuadras de Galiano, con sa-
la comedor, 2 cuartos bajos y uno alto, 
patio, cocina, cuartos de baño e inodoro, 
suelos de mosaico y toda de azotea, menos 
la sala: gana 5 centenes, $2,800. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 
999 4-23 
G U A N A B A C O A . — A R A N G U R E N NUM, 65. 
Se vende esta amplia y céntrica casa, ca-
paz para nirmerosa familia, con patio, tras-
patio, con muchos frutales y flores; para 
imfonmes diríjanse a " E l Louvre," pana-
dería y v íveres . 977 8-23 
N E TOCIO V E R D A Q . S E V E N D E , E N 
punto céntrico, una fonda y Posada con v i -
da propia, contrato por seis años, módico 
alquiler y próxima al paradero del Havana 
Central, por asuntos que se d irán al com-
prador; informan en el Hotel Gran Conti-
nental, Oficios núm. 54. 
976 • . 8-23 
F E R N A N D I N A NUM, 43, S E V E N D E S S -
ta casa, a media cuadra de Monte; mide 
13% vrs, frente por 41 fondo,'libre de gra-
v á m e n e s ; infonma su dueño en San Igna-
cio núm, 21, 986 4-23 
S O L A R D E ESQUINA, S E V E N D E E L 
situado en Vives y Alambique, sin Inter-
venc ión de corredor; informan en Monte 
núm. 100, 948 8-22 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un salón al fon-
do; buen patio, cocina, baño e inodoro; la 
sala, salerta y el salón, de azotea, 7 x 27 
metros; gana $44-40; piden $5,500; Espe-
jo .O'Reilly núm, 47, de 3 a 5. 
947 4.22 
V I D R I E R A E N B E L ASCO AIN. S E V E N -
de una buena de tabacos y cigarros, bille-
tes de lotería y cambio; tiene contrato; po-
co alquiler y buena venta; en el centro de 
todas las fábricas de tabacos; informan en 
Mercaderes núm. 6 y San Miguel núm. 79. 
929 *4-22 
S E V E N D E 
una vidriera de medio uso propia para som-
brere-ífl, peleter ía o sastrería , es de metro 
y cuarto de alto por 2 de largo. ' A l Bon 
Marché," Reina 33, frente a Galiano. 
923. 8-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A U N 
ingenio cerca de esta capital: tiene que ser 
de inda moralidad; informarán en Refugio 
núm, 5. altos, 813 4-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tienda algo de cocina para un matrimonio 
americano; se le paga buen sueldo; calle 
11 núm. 16, Vedado. 809 4-19 
AVISO I M P O R T A N T E . S E D E S E A COM-
prar desde una hasta diez vacas de leche; 
informan «n Jesús del Monte núm. 151, bo-
dega, 746 
UN E L E C T R I C I S T A Q U E P O S E E GITAÑ'-
des ronocimientos, desea colocarse en una 
planta o ciialquier trabajo de electricidad: •' 
sabe de montaje de tableros, d ínamos y ba- I 
ferias; informan en Manrique núm, 89, de ; 
2 a 4, 740 8-18 ¡ 
S E S O L I C I T A UN-\ CRIA'DTI^'MAÑT'TS" 1 
se da buen sueldo: tiene que traer re í e - i 
rendas; calle 17 entre E y D, Vi l la Vidal. 
C 296 8-1S 
S E V E N D E 
una ca-sa vieja de 480 mte,, entre las calles 
comprendidas de Habana a Cuba y de Mer-
ced a Luz, en $15,000; im'oivr.arán en Luz 
66, de 1 a 2 de la tarde y de.-spués de las 6. 
911 6-22 
Se vende un BÓlar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'86 x 50. a $8 O. K. e! metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
C 2^8 E-17 
S E V E N D E 
la Agencia de Mudadas " L a Asturiaan," en 
buenas condiciones y con todos les utensi-
lios para trabajar, con acción al local o sin 
él; se vende por no poderla atender su due-
ño; Villegas núm. 81- 677 8-16 
F I N C A D E 7 C A B A L L E R I A S , L I B R E D E 
gravaimen, cerca de la l lábana, a un k i ló -
mitro de carretera, muchos frutales, pal- I 
mar, dos casas, en $7,000 Cy„ sin corredor,! 
Cerro núm. 7S7. 820 5.59 
V I D R I E R A . S E \ E N D E UNA B U E N A 
y en poco precio, y. uno de los puntos niás 
céntr icos de la Habana. A, del Busto, P r a -
do 118, 799 4.19 
CASA D E H U E S P E D E S en $1^)00, LOS 
muebles costaron $1,500; urge su venta por 
tener que retirarse su dueño. Trato direc-
to. A. del Busto, Prado 118, altos, te lé fo-
no A-4160, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
616 8-15 
V I D R I E R A D E TABACOS, Q U I N C A L L A 
y cambio. Vendo una en $500 Cy. También 
se arrienda, ganando al mes $250, gran por-
venir. Trato, A. del Busto, Prado 119, a l -
tos, de 11 a 1 y de 5 a 7, te léfono A-6'769 
815 8-15 " 
B U E N NEGOCIO P A R A UN P L O M E R O . 
Se vende un taller de instalaciones sani-
tarias y hoja later ía en general, situado en 
Compostela núm. 105; informan en Com-
postela núm. 101. C 277 10-16 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la mitad de un taller de lava-
do, en lo más céntr ico de la Habana, con 
buena marchanter ía ; la causa es el estar 
enfermo su dueño; informes en Habana nú-
mero 66, de 8 a 11 y de 1 a 5; Un'ón de 
comerciantes, 750 8-18 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E H U E S -
pedes. en el mejor punto de la Habana, ca-
sa moderna, con Instalación sanitaria com-
pleta; no se admiten corredores; informan 
en Obispo y Habana, sedería " L a Esquina," 
708 8-17 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E N T R E S 
solares: uno, 8 esquina a 13, y los otros 
dos a cont inuación por 8, y otros dos en 
l a . c a l l * 15, entre 8 y 10, todos estos so-
lares tienen formas más regular que los 
corrientes. Informes: Virtudes 129. 
324 15-9 
G R A N GANGA,, E N L A P L A Y A D E MA-
rianao se vende una casa con instalación 
sanit ir ia , puede ganar nueve centenes y se 
da en proporción, sin intervención e'e co-
rredores; informan en la Tener ía de la 
Chorrera, a todas horas. 
401 26-10 E . 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de un magnífico solar en ; la calle D entre 
19 y 21, en lo m á s céntrico del Vedado, a 
precio razonable; informan en la calle 17 
entre D y E , números 266 y 268. 
C 295 E-18 
UN G R A N NEGOCIO. POR D E S A V E -
nencia de socios se vende un café y confi-
tería, situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana; contrato largo y venta 
grande; para informes, dirigirse a Manuel 
Suárez, Gervasio 97-B, de 7 a 9 p, m, 
912 15-22 E . 
SINCA, ¿ % , C A B A L L E R I A S , A 9 K i -
lómetros de la Habana, frente carretera de 
Güines, apeadero eléctrico, sembrada ca-
ña y paral, a $2,000 Cy. caballería, úl t imo 
precio. Cerro núm. 787. 
821 4-39 
S E . V E N D E , E N 6,000 P E S O S ORO E S P A -
ñol ,una bonita casa moderna, de alto y ba-
jo, a una cuadra de la Calzada del Monte. 
Servicio sanitario moderno. Escalera de 
mármol. No reconoce n ingún gravamen; su 
dueño én Cuba 126, de 11 a 2. 
697 7-16 
I s i d o r o M i m d e t 
Se venden y compran casas, terrenos y 
estableciimentos de todas clases; se da di-
nero en hipotecas en todas cantidades con 
módico interés; informes en San Pedro nú-
mero 14, por Santa Clara, barbería. 
769 £-18 
GANGA,—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baño e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly nú-
mero 47, de 3 a 5, 888 4-21 
GANGA. E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Apodaca .pegando con Suárez, vendo una 
hermosa casa ,alto y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta, 3|4, baño e inodoro, patio, cocina, et-
cé tera ;el alto igual, escalera de mármol y 
azotea; renta 17 centenes, $11,000, Espejo, 
O'Reilly 4T, de 3 a 5. 889 4-21 
E N J E S U S D E L MONTE. V I B O R A , T'XA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, baño e inodoro y 
maderas de cedro, $7,200 las dos. Se ven-
de una sola. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
890 4-21 
NEGOCIOS, V E N D O CASAS E N L A H A -
bana. Cerro, Jesús del Monte, Regla y Gua-
nabacoa y doy dinero en liipoteca: infor-
ma en la vidriera del Café Continental, 
Prado y Dragones, de 2 a 4, M. García. 
87» 4-21 
S E V E N D E N , E N L A C A L Z A D A D E L A 
Víbora ,tres casas, juntas o separadas, una 
de esquina, acabada de fabricar, de todo 
gusto; informan en Víbora 636, altos, t e l é -
fono A-4309.: , 873 , 4-21 
S E V E N D E N L A S CASAS, D I A R I A 24, 
en $3,000; Alambique 4, en $2,800, y el solar 
San Joaquín 147, moderno, con 9 cuartos 
de madera y piso de cemento, en $3,0:00. 
Su dueño en Aguila núm, 239, casi esquina 
a Monte. 838 4-21 
GANGA. V E N T A D E H E R M O S A Y F R E S -
ca casa en Eátévez 84, frente a la iglesia; 
portal, sala, comedor, 5 cuartos y demás, 
casi toda de azotea; gana 10 centenes; pre-
cio, seis mil pesos; razón, Villegas núme-
ro 66, de 2 a 4. 854 4-21 
GANGA 
Por tener que marcharse su dueño, se 
vende barata una casa de huéspedes con 23 
habitacionas, en el mejor plinto del Vedado 
para las dos temporadas; informan en la 
casa dé cambio " L a Ira . de Acular, ' 
852 8.2i 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA D E 
altos y bajos en punto céntr ico y de mu-
cho porvenir en esta Capital; trato direc-
to con su dueño en Reina núm. 115, F a r -
macia. 855 8-21 
ION E S C O B A R E N T R E SAN L A Z A R O Y 
Lagunas, vendo una casa en $4,000; renta 
7 centenes; dvjo en hipoteca, al 8 por 100, 
$1,700; informan en Habana núm. 70 
860 4.21 
¡OJO! V E N D O DOS V I D R I E R A S D E T A -
bacos, dos cafés y fonda, necesito un socio 
con $1,000 para otra,, M es cocinero mejor, 
todo bien situado y en precio módico, venga 
a verme; Café Continental, Prado y Dra-
gones, de 2 a 4, M, García, 
879 4-21 
VENDIS \ COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S , Y ESTABMiClMXKNTOS 
Dinero en hipoteca con mddico Iní >réa 
Informes: Café de Obrapia y Villegas. 
167 E . - l 
Por mil cien pesos al contado y el resta 
a plazos, se vende un hermoso café y res-
taurant, con vidriera de tabacos y ciga-
rros; paga poco alquiler y tiene contrato 
por 6 a ñ o s ; véanlo que conviene; informes: 
Reina 43, sastrer ía , de 1 a 4. 
653 15-1« « . 
F U 
Maloja entre Marqués González y Oquen-
do, dos terrenos contiguos, uno de 7V2 de 
frente por 27 de fondo y otro de 7% por 
32; Mario Rotllant, Fundic ión de Cemento 
te lé fono A-3723. 
C 99 24-8 
P O . . NO S E R D E L GIRO, S E V E N D E 
una casa de huéspedes , acabada de restau-
rar, en punto céntrico, con amplias habi-
taciones, decentemente amuebladas, con luz 
e léctr ica . te léfono, büeh baño; para infor-
mes el señor Pumarioga, Aguiar 72, ba-
jos, a todas horas. 638 8-15 
G- D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 7S. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
135 E . - l 
s y 
Aviso á los comerc¡9Rtes 
del giro. Se vende un armatoste a la mo-
derna y mostrador de mármol, con vidrie-
ras,' pesas de mostrador y molino do café, 
todo de buen uso, propio para bodega, ca-
fé o lechería, en módico precio; Informan 
en Apodaca y Suárez, bodega, J . Vega, 
1021 4-23 
S E V K N D E UN PIANO F R A N C E S , CASI 
nuevo, magníficas voces, se da barato; pue-
de verse en la calle Justicia esquina a 
Compromiso, Vi l la Emil ia , Jesús del Mon-
te 1018 8-23 
S E VlíNDK TX APA I; AI X )K I > K K S T A N -
tes, una divis ión hermosa de cristales, una 
nevera, una mesa corredera y otros obje-
tos más, todo en muy buen estado, en Com-
postela núm. 71. 955 < 5-22 
B l l 
A precios razonables en " E l Pasaje," '¿J-
Ineta 32, ¿atre Tententa Rey y Obrajpla, 
170 E-'1 
H O O F F , NO D E J E D E V E R E S T E MAG-
nífico piano a lemán de caoba, es el mejor; 
precio, $350, Agente Gabriel Práts , Neptu-
no 70, te lé fono A-6537, 
893 • . 8-21 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E 
cuarto y comedor; de 9 a 12 y de 2 a 5, 
O'Reilly núm, 53, habitac ión núm, 11. 
753 ; , . 8-18 . 
Magnífica oportunidad para triplicar el 
capital en pocos días. Superiores vestidos 
de Pallet, Encaje y otros. Galones, Echar-
pes, Chaquetas, Tafetán, Abrigos y otros 
artículos que se dan a como quiera. 
El Correo de París, Obispo SO. 
o 255 8-17 • 
PIANO, F A B R I C A C I O N MODRRNA, V B N -
ga a verlo un inteligente, cuerdas cruzadas, 
tres pedales, costó 475 pesos y se da on 
34 centenes; O'Reilly núm. 96, peluquería. 
67- 8-16 
OE P I A N O S DE 
E . ¡ÍÍUSTIN.—Habana í>4, cerca «1c Oblipo. 
Vanado surtido de pianos de distintos fa-
bricantes de fama, americanos y Europeos, 
E . AUTOPIAWO (ma.ea registrada) 
instrumento incomparable ,al contado y a 
plazos. Unicos agentes en Cuba: 
E . CLST1X, H A B A N A NLM. 94. 
C 265 8-15 -
P I A D O S 
Los de Thomas F i l s , hace 20 años se re-
ciben én la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron es tán satisfechas • por 
sus excelentes-cualidades y que jamás se 
vi6 ninguno con comején; sus precios Son: 
60 centenes los de color palisandro. Cru-
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados al natural, Bahamondc y Ca., 
Hornaza nüm. 16. 406 26-10 E , 
AUTOMOVIL, S E V E N D E UNO MUY her-
moso, buena marca, en perfecto estado, seis 
asientos, 30 caballos y su precio $2,500 Cy.; 
informan a todas horas en Amargura 41. 
891 4-21 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A 
en buen estado, propia para los paseos de 
Carnaval. I 33, esquina a 15, Vedado, 
796 4-19 
C o c h e d e N i ñ o 
Se vende con su carnero amaestrado, 
arreos y guarda arreos, no hay otro igual 
por haberse hecho exprofeso; puede verse 
de dos a 6 de la tarde en 17 entre 6 y 8, 
cerca de esta ú l t ima calle. 
825 , .4.19 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L L A N C I A , 
nuevo, 22 caballos, tipo moderno; precio, 
tres mil pesos; Jefatura de Policía, 
667 g-iG 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O , 
francés , zunchos de goma, no se ha estre-
do todavía; San Rafael 223, moderno, fren-
te al Parque de Tril lo, 511 10-12 
• S E V E N D E N 3 C O C H E S CON 7 C A B A -
llos buenos; sirven para alquiler como para 
establo, no tienen dos años de uso, sin-nada 
de corretaje: trato directo con él dueño; 
se pueden ver a todas horas en Ayes terán 
núm, 12, Manuel Otero, 
590 8.15 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA Y E G U A C R I O L L A P A -
rida, con su potro de dos meses, se vende 
barata, por tener que ausentarse su dueño; 
informan en Crist ina y San Joaquín, bo-
dega, 897 4.21 
I ¡A L A S P E R S O N A S D E GUSTO!! S E 
vende él caballo de más presentación y bra-
zo dé la Habana, un faetón francés y su 
limonera. Principé Alfonso núm, 362, casa 
de prés tamos " L a Complaciente." 
285 15-8 
Al contado y a plazos, los vende "aran• 
t izándolos, Vilaplana y Arredondo. 'Cf'Rel. 
li. número 67, Habana. 
165 E . - l 
S E V E N D E N 
lo ,—Dos guijos para trapiches, de 7 piés 
por 17 pulgadas diámetro en los collarines 
2o,—Dos bombas o e n t r í c o n sug ^ 
puestos, capaz cada una para 4,000 galo-
nes por minuto ,a 12 metros altura. 
3o,—Un elevador de azúcar seco, nuevo 
calculado para elevar a 25 piés. 
4o,—Do» v í r g e n e s laoünadasj de acero 
ara deemenuzadora Krajewski . 
5o,—Un acimnilador hidrftullco de 90 mi 
fmetros de pistón, con sus contra nesos 
para trapiche. ptsos, 
60—Dos tubos hierro acerado, de 36 pul-
gadas diámetro por 10 piés largo 
Para informes dirigirse a J . B., Aparta 
do 64», Habana. ' Aparta-
C 1388 alt . 15.28 Di 
fLKTRICAS 
D E P I T O N E S , 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
$110. Bomba y Motor de 900 ¿ l o S e s nnr 
hora, $125, B E R L I N , O'Re Uy núm (¡7 Z 
162 ' E - l 
Maquinarias de Carpintería al 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly „^0nta(1o . 
te léfono A-32U8. URlero ' 
163 '' 
AI conlfido y a plazos los 7i-.v '^5 
sa B E R L I N , de Vilaplana y A r r e ^ i 
S, en C . O'Reilly núm. 67. t e i é w jR!lo. 
161 0NC-;268 
Vendemos doi'Koys con va: val-
sas, barras, pistones, etc., do lvopor 1 
pozos, ríos y todos servicios, 
motores de vapor; las mejores rom 
básculas de todas cla<-,es para f.Jt 
mlentos, ingenios, etc., tubería, fli)*¿a ^ 
chas para tanques y deir.áv. ac-cesori ': ''-an' 
t.errechea Hermanos. Tt i(, A-2950^8 ÍJa'' 
tado 321. Te légrafo -I-'rambaste ••' A'I"lN 
parilla número 9, ''ani. 
C 2694 ,5(;.?í 
SE V E N D E UNA CHICHONEA D}. 
r ro en pie y en bu; n estad'?. -•«( -. 
de al to por 1 de . d i á m e t r o : informar'--^ 
"La Estrel la ," Infanta nüm, 6° '•'* % 
786 
que se dedican u la elaboráj 011 'eda 
clase de madera y construcciones de fáw 
cas como también imiolies. Maquinar'' 
construida per la FRANK MACHWP 
COMPANY, de Buffalo, N. Y, * 
Se reciben órdrmvs por Francisco p 
Amat y Ca„ sus únicos Agentes en estj 
Isla de Cuba.' 
Catálogos y precios a quien los soul 
te a los Agentes en i a calle de Cuba nfi. 
mero 60, Habana. 
C 424? alt s.ü 
j! LOS l i l ñ O E Ü S m 
de Tabaco en Uama. Los mejores barriles 
para tabaco, de ma-U-rs nueva, del >;ort, 
se ofrecen en loJ-.u- cantidades, "Los Uioja' 
nos," pidan muestra.-: y ¡.-recios, servicio 
con esmero y prontitud: Santo Tomás y AT-
bol Seco, te léfono A-4197. 
710 8-17 • 
E T E 
So rematan todo;: lo;: ;as Tejas P'rancei 
sas y de Canal, horcones de Madera dura j 
Cedro; puertas y persianas desde 25 cts. 1 
$2 la hoja; x^ejas y Karandas do Hierro y 
otros efectos. Infanta 102. moderno, esquí, 
na a San Martín, entre- el puente de Villa, 
rín y la Línea del ferrocarri l de Marianâ  





para ios Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
9, HUQ Tronchei — P A R I S 
• 
UNA D E M A & i O l OiEüTIFIti 
E l H I E R R O B R A V A I S es -1 remedio máj 
eficaz contra la Anemia, la Clorosis, les Co-
lores pálidos. Falta de fuerzas. Debilidad 
de const i tución, etc. Sin olor ni sabor, el 
H I E R R O BRAVATS es recomendado por los 
médicos del mundo entero. No restriñe, no 
ennegrece los dientes, procura en pocí 
ti-empo Salud, Vigor, Fuerza y Belleza. 
C O N T R A LA TOS 
En los catarros y bronquitis, lo que 
más fatiga á los enfermos es l:i tos, pues 
cuando los accesos son violentos destro-
zan al paciente, y le, impiden dormir y 
recobrar las fuerzas. 
Lo mejor en tales casos Í-S tomar el 
Jarabe de Follet, como lo aronsejanios 
siempre, pues el uso d- Uarabe de Fol'et 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta, en efecto, cara procurar al ^ 
ferrao una noche excelente, y, en todi 
momento, un sueño tranqui'o y repara-
dor, pues, por crueh-s que sean los 
dolores, los calma y adormece Las per-
sonas mayores pueden sin el lüenor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 2/| horas. Pam ^s.n.inJ? 
bastan cucharadit*s de las de cafe, w 
sabor cilio acre que el jarabe deja, desa-
paree- inmediatamente con un sordo oe 
agua. De venta en to flb la" farmacia^ 
Depósito general, 19, rué Jacob, Pan*-' 
ALIMENTO PARA 
E L C E R E B R O 
(EMULSION) 
(Marca de Fábrica) 
Se recomienda especial-
mente como alimento 
tónicoy restaurante para 
los cerebros que trabajan 
demasiado y pa^ %\ 
nervios debilitados. *« 
una adición agradable 
á la dicta usual. 
Se i'cir/c en francos en 
todas las Farmacias 
- 2E 
BURROL-GHS WKIXCOMB V Ci-
•r.P. 2S8 
l,ONIJRl¡S 
NUEVA íñEDmCíQ^ del 
J di las Enfermeilaries qne remitan do «tle 
por ¡as P Í L D O R A S de 
purgante no drásiico.no ^ " ^ r -
, los inconvenientes «e ios H 
« e n t e s s a l i n o s acíbar.esc»mül e| 
Jalapa, señé, ate, con ui,erse 
l estreñimiento no tarda en n a ^ 
mAs pertinaz. nrotoco 
La AFODWA DAVtp.no pr" d<) 
ni nfiuseas, ni. cólicos. sU 
prolonparse sin 'ncon^'f'iezcaO 
empleo hasta qne se H ^ l ' i 
normalmente las funciooes. 
O'CDflVIO-RABOT, f"'i'Colirb' 
imprenta y >l V »«» 
A H I O D E 1 v ^ 
Tcuieute r 
